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I M P R E S I O N E S 
honor y dé pujas medievales, pe-
ro inútiles para resolverlos cuan-
do estriban en desequilibrios y di-
ferencias económicas irremedia-
bles. 
Por ello, es probable que la es- j 
pada no llegue a desenvainarse. | 
El brazo está cansado, la espada 
está embotada, y al guerrero no 
se le dice: mata o castiga; sino: 
cobra como puedas. 
Obsérvese el gesto del burgo-
maestre alemán recibiendo con ex-
tremada cortesía a los acreedores 
franceses, y se verá el mismo dé 
todos los deudores cuando se en-
cuentran con una cuenta reitera-
damente presentada al cobro. 
Obsérvese también que los des-
ahogos de la prensa alemana no 
son, ni mucho menos, gritos deses-
perados que se lanzan cuando se 
D e l p r o b l e m 
d e l s p 
a n r n o s 
L a s d i f i c u l t a d e s e c o n ó -
m i c a s d e M e l i l l a 
E s c r i b í a m o s ayer sobre las ven 
tajas considerables que obtendr ía la 
En medio del mayor orden y 
compostura los franceses han co-
menzado la "ocupación pacífica" 
de Alemania, obtenida de la ma-
nera más pacífica del mundo, por 
las tres pacíficas armas de arti-
llería, caballería e infantería. 
Las autoridades locales alema-
nas recibieron con suma cortesía 
a las tropas galas; de tal mane-
ra, que sólo se echó de menos un 
banquete homenaje a la oficiali-
dad del ejército invasor. 
Están muy lejos del Valle del 
Ruhr, por lo visto, Gerona y Za-
ragoza. 
Y de Palafox y Alvarez al 
doctor Luther, burgomaestre de 
Essem, no en vano ha transcurri-
do un siglo de civilización y de 
decadencia en la ruta de los pue-
blos por los senderos de lo he-
roico.    
No ha llegado todavía, pues, ni siente que algo muy grande o muy nias " g r ^ I a í y m i n e r ^ conTerctn." 
es fácil que llegue la sangre al noble se nos hunde, sino los dicte- fes 6 ln(iustriaies, por los quebran 
;rios aespectivos hacia el acreedor ^ c h o r ^ ^ n S í a ^ c o S o ^ ^ 
de números molesto y ordinario que amenaza e**y hasta la miseria. 
Todo el mundo abriga a l l í la es 
LIQUIDACION POUTÍCA Y ECUNOMICA DE LA GRAN GUERRA 
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L o s f r a n c e s e s v a n a E s s e n s o l o p a r a 
e l c o b r o d e R e p a r a c i o n e s 
I G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
GRIEGO Y GRECO 
Le hablaba a usted ayer de las co-jseos a nuestra gente que no entiende, 
jpias de Velázquez, que nuestro Do-i y ya se verá si a la vuelta de pocos 
¡menech h^o en Madrid, para el fia-i años no tiene también sus fanáticos 
mante Muáeo de Historia y Bellas Ar^el Greco—aunque sigan si nentender-
- fflomante no por lo nuevo, sino lo. E l fanatismo es precisamente eso: 
lo poco usado), que aquí' tenemos la incomprensión. Sistamos dándole av-Y a n a b r á n notado los lectores del en efecto, tanto los alemanes como por iu puco usaao;, que aqui tene os' la inco prensión. Siga os dándole av-
D I A R I O D E L A M A R I N A , que este los Estados Unidos, que e s t á n muy y qUe con tanto amor organizan-' te, hablándole de arte. Al cabo, evo-
gúr. reprodujimos nosotros en el mente convencidos que lo que quie le hablare de las replicas de telas del que es comprensión serena y callada, 
día de antes de ayer, que la prime- re F r a n c i a , es pura y simplemente Greco, que son también por Dome-! ¡Alto ejemplo de perseverancia y des-
ra etapa de la p e n e t r a c i ó n en E s - co.brar los derechos de á d u a n a que le nech; . y s¡ algunos entendiesen que interés, el que nos da para ello esa 
S t i f ^ S » ^ r « f « l e ^ a i ? ^ P - l j o en el teia. pieosen .ue Sociedad Pro Arte Musical, con .uo,so 
todiar e- personal t é c n i c o ; a pesar bones, postes, y maderas aserradas ! no en balde distrajo el erano doce han ennoblecido por encima de todas 
a imnlantase de la protesta de Alemania , que ee que le pertenecen. E l mismo D I A - ; mil pesos de sus presupuestos. Es me-¡las crónicas 
X f n a gran Universidad musulma ' f i j a r á n las gentes en que no e.s m á s R I O D E L A M A R I N A en en e d i c i ó n na, y hoy debemos decir c u á l e s son. que a medias, porque por^ ejemplo, de ayer, pr imera p á g i n a de la segun-
las medidas que h a r í a n de Melil la, | ret iran sus Embajadores 'de P a r í s da e e c c i ó n , dice que F r a n c i a con B é l -
otra vez, una ciudad floreciente. í y de Bruselas , pero dejan las ofici- gica a su lado, y apoyada por I t a l i a , 
T e t u á n es m á s bien una ciudad in - nae abiertas y encargadas d é ellas ink- iará su a c t u a c i ó n separada, 
dustr ial que a g r í c o l a , cuyo carácter ^ los,-Cancil leres; y de los E s t a d o s } E l que Mussolinli quiera t ra tar 
tiene esencialmente Melir .a; lo que i Um^08 re,-irarmi los mi l hombres que ' con Alemania , no quiere decir que 
sucede hoy en esta ú l t i m a es que •Ies quedaban y cuarenta oficiales en inicie una act i tud contrar ia a la de 
d e s p u é s del destrozo hecho por los 
moros en los campos, en los edifi-
cios y hasta en las mismas minas, 
han quedado totalmente arruinados 
los que se dedican al comercio, a la 
agr icul tura y a la industria, y Espa-
ña no ha tenido tiempo todav ía de 
Coblenza, pero diciendo que eso no 
significa cr í t i ca a lguna de F r a n -
cia; todo lo cual quiere decir que 
Rhin. 
Esta es una guerra u c "u"w'1"* con J}evarnos íos muebles si no le peranza de q e cuandoDvenga pa
de balas, ror eso, no se _ ^ c i f i c a c i ó n , E s p a ñ a les i n d e m n i z a r á 
l a d 
más que ^ — 
habla en esta gesta de judíos de Pa§amos Pronto, 
los derechos del hombre a hacerse ' 
respetar, sino de los derechos del 
hombre a cobrar lo que se le debe. 
—Págame, dice Francia. 
—No puedo pagarte, responde j nómica de hace dos años. 
Alemania. 
La querella, si se tratase de 
particulares, estaría resolviéndose 
en las covachuelas de un juzgado 
de primera instancia. Pero como 
se trata de naciones se ha recurrí 
L A S U B A S T A D E L 
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E s t a m a ñ a n a , conforme anuncia-
mos, se e f e c t u ó en la S e c r e t a r í a do 
F r a n c i a , sino por el contrario, se-
g ú n puede leerse t a m b i é n en el 
( D I A R I O D E L A M A R I N A (Te 
ayer (co lumna 6a,( p á g i n a pr imera 
de la s e c c i ó n segunda) " I I Corr iere 
della S e r á " , del d ía 10 dice, que el 
Ministro de E s t a d o de I t a l i a , redac 
se 
ediatamente a I 
cual el 
nester, señora, que usted y toda su 
vecindad y todos sus amigos, vayan al 
museo cuando el Museo se abra otra 
vez al púb^co, a ver y a admirar eso 
unas cuantas mujeres 
nuestras! 
Si en algún caso conviene disipar 
y desvirtuar especialmente esa inerte 
noción de que el arte es sólo o que ei arte es solo para 
L a excusa de no entender de esas quienes lo entienden, con la cual se 
cosas, no es válida. Tampoco entien-: justifican vergonzosas ignorancias, pe-
den los más la Walkyria, y si se pu-! rezosos retraimientos, insensibilidades 
siese en la Habana irían, como fue- • brutales del medio, es en el caso del 
ron a la Pavlowa y están yendo los! Greco y con ocasión de exponerse va-
días de moda a Benavente. Es que, rías copias fidelísimas de sus mejores 
para los teatros, siempre hay público,'cuadros. 
, r e ü a c - j porque j j ™ ostentación; porque es! Artista máís discutido, ^nio más 
t ó una p r o p o s i c i ó n que se t e l e g r a - , . ¿ • , i • . ' 3 1 < • „„^ 
f ió inmediatamente a P a í s , en la bien tener abono clavar los íimperti-; irreguUr y mas enigmático que Dome-
' Gobierno ital iano, "debido nentes y salir a k mañana en la cró- |nico Theotocopuli, no le hubo en la 
S n t ? r í ^ ^ subasta para la iden mzacicn por las recia : 
al voluntario ais lamiento de la G r a n 1 nica Pern naríiV lUi/a al 1 ' 1 ^- l \ ' r V' "~ "^1 " \ 
B r e t a ñ a " a c o g i ó complacido la " adle ,leVa al teatro Ia Par-1 P J ^ u r a , a buen seguro, e l es como el 
oportunidad de llegar a un acuerdo 
con F r a n c i a y B é l g i c a a fin de ioivi-
tar a A l e m a n i a a cooperar en una 
s o l u c i ó n de las Reparaciones en mo-
do directo. 
La suerte de Alemania hoy, pe-' m ^ c i ^ s ^ s ^ a " visto^d^ l o s ^ i f f ^ ^ f 1 
o » ,1 o r ^ a v o ^ r r ^ í l ^ a r m i í » <;P n n t a ñ o s sufridos, llega solamente a un '1 se al aparato militar que se nota millón dosci4nta6 mil pesetas 
en sus fronteras, no es otra que realmente es una suma 
que 
pequeña 
e Cuba a raíz de la crisis eco- 1 C0«}Parada con los pavorosos gastos t á n d o s e las 
. v .uua d raíz, u c i a ^1^0 ^ i mil i tares de la Comandancia de Me- ¡ n e g ; 
Constituido el tr ibunal se p r o c e d i ó 
a la apertura de los pliegos, presen-
siguientes propoaicio-
Entonces, y por segunda vez en 
su historia, Cuba se encontró casi 
por entero en poder de los ingle-
ses. 
l i l l a . 
. , , . - , i, ! S e ñ o r e s Speyer 
Algunos turistas e s p a ñ o l e s que han ! v^r i r 
ido a Meli l la y que se han detenido . ^ 0 ^ 
q u i z á s unas pocas horas sin hacer ^ n d Chicago> a l 
excursiones por su c a m p i ñ a , padecen f ^ f y V g y ^ á i o por c i e í t o de 
equivocaciones al suponer que e) v*-00 y ^ „ n ^ ^ ^ ñ t ^ ^ 
movimiento considerable que se v* ^ e r é s , y Morgan V C o m p a ñ a de 
en l a p o b l a c i ó n e s - s e ñ a l de vida, N ^ y a Y o r k , a l 96.77 con el 5 r 
cuando s ó l o significa que el n ú m e r o , m « d l 0 Por ciento, 
considerable de soldados que entran : T a m b i é n se ha recibido un cable 
tltna*, IWagner de su arte. Incomprendido y 
Decíale yo a Rodríguez Morey: Mi- hasta vituperado por unos, endiosado 
re, maestro, ¿quiere usted que se le'por o_tros, de él se han dicho mil di-
colmen de gente bien estos salones j tirambos y mil majaderías. 
¿Por qué esta diversidod de apv-
ciación? E l públ co ingenuo se lo ex' 
plicará ante sus¿ lienzos. No copia 
d el Greco. 
.Jmente largas 
v i tar ía al Gobierno a l e m á n para se-!, comentaristas, sólo nos leen y huesudas; tienen Ibs rostros lívidos 
ga ir el tmto sobre las Reparac iones; í'os 
Y é s t o no es nuevo, p o r q u é F r a n -
cia h a b í a dicho on la Conferencia 
cuando revele sus copias? Haga es-
^ to: ponga la entrada canilla: a dos 
do P a r í s , que si se v e í a precisada a l P ^ o s , por ejemplo; háblele a los cro-
t o m a ^ n í é d ^ de p r e c a u c i ó n paralnistas sociales para que le hagan el; imitativamente la "reaíldi 
que se le pagase, una vez que esas bombn nup* * n r . ^ , . ^ J * c £• 1 
medidas se hubiesen realizado, i n - i u i J P nosotros, pobres d ía - Sus figuras son generalir 
del gremio, y eso por encmrta ; I o verdes; se envuelven en ropajes pe-
1 7 ^ ? 7 ? K P J « i T . t ^ 86 1 v i e n d V 0 m o t0.d0 T o 6 aI Presidente & la R e p ú b l i c a y trificados de color adusto. Muchas, se 
, a l 9o.57 y 5 y medio i ej programa sesudo que F r a n c i a ha- * Sprrpfarín ' ^ t i ^ J ^ * J 1 * i-
de i n t e r é s ; s e ñ o r e s Hig-I o ía planteado, se va cumpliendo, secretario que entienae de estr.s retuercen en escorzos espasmodicos. ipllendi 
Si los Es tados Unidos re t i ran sus l cosas, aunque, claro, no vendrán. Hay carals absurdas, cabezas pequeñí-
Sólo que los galos Ies han qui-
d o r p o " r equivocación o por cos-'tado los . papeles a los hijos de la v h \ ^ ^ haciendo | S 
tumbre. a las armas, viejas y de- Pérfida Albión en lo que se refiere t u r a i f ermo^imtn^^nruie^eX fg^írprolo^ner ' rue^- te^ ' e n 
finitivas dirimidoras de conflictos, a cobrar hasta el último centavo todaS las pi ^ aunque s e a j ^ ^ ^ ^ 
. . . , 1 1 1 j L I y,J{-'u> se gaste u m e r o 
cuando los conflictos lo eran de lo que se les deba. 
y a es h o m de que se tomarán f o t o g r a f í a s de la c o n - ¡ t e de'tormenta o de aquelarre p á t i n a s 
Ue hace mas do r n r r p n r i a r»ava "^^o,"-,!" „ "Q i " ' M » ' i i 
bmart — ¡ m a c i l e n t a s que sugieren, a los unos la 
UN NOBLE RASGO DEL 
SR. F. STE1NHART 
18 ANIVERSARIO 
L a vida de Mel i l la e s tá unida a la Créese que la subasta se adjudi- 1 
-iiuus 1 curan 1SLIS'T-1I I- A i i T • • t 
:n:l hombres y 40 oficiales, de Cor PU 8 sue'en estar muy ocupados: d i - ¡ s i m a s , m:émbros dislocados o defor-
blenza, d i r á n Tos Senadores de los I ga, en fin, que no habrá d i s c u r s o á — \ mes y ^ o r sobre todo ello un ambien-
Bstados Unidos que 
que lo hiciesen, porque n  á s  cu e ci  oar  "St 
un a ñ o y medio que vienen pidiendo !v c- . 1 . , 
se las ret ire de a l l í , donde la ly . con 1000 esto> el 8ran mundo no ¡neurosis atormentada de un gran miV 
da muelle y regalada que l levan viene, será porque e l ié:ó usted mal la i t ico, a los otros la disparatada v i s ión 
Coblenza esos soldados america- ! fecha y c o i n c i d i ó la apertura con al - de una retina enferma, 
nos, es cosa que se demuestra poris.'ln acontpnWn^ r í J f o r f J 1 
los numerosos matrimonios entre sol- 3 " haCOn ' de la Pero el Greco se discute siempre. 
Un soberbio artista, Zulcaga, se pas-
ma ante su obra; un médico puer l 
i de las grandes riquezas minerales 
| del Marruecos oriental, paralizadas 
T i V l DATADíQMfl t o d a v í a las exPlotaciones de hierro, 
11HL l l U i A m i j l l i l / por m á s que se han reconstruido las 
i v í a s f é r r e a s en casi todas las minas 
„ \ r - T * , . -1' L a entera s o b e r a n í a de E s p a ñ a 
E n l a s e s i ó n celebrada ayer por e , con,si(Ste en l levar la paz mág abso 
Club Rotar lo de la Habana , l e y a e l ; luta a era r e g { ó n para ^ c o n t i n ú e 
Gobernador del Distrito, D. Avel lno , la e x p l o t a c i ó n en gran escala, de los 
dados y las jóvenes alemanas, que, 
de U ^ n a llmTtíofe? p o ^ u ^ e r p ^ r i ^ » los banqu7ro7'Mo7gan"J¡nd j í^11 v™lt.0. así enlazados, a los E S - | No entender decía, es flaca excu-, 
te es el que sirve a la salida natural : ComPanJr' P.or ^heT ^echo las pro- I 08 uníaos. . jsa; esto es, flaco pretexto. Mengua-ihabla de astigmatismo. 
* ^ \ r f f i ^ v * ^ ™ x t n l t a £ ¡ * * iarte ^ . - r * t * * 1 y ? * s e r i - a c a s o ' I a , op- in i¿n-que 
de las tropas se decía que ya varias, m u c ñ 0 * malo.s artistas, ¿ fueran 1 triunfe entre nosotros al principio, a 
veces se había hecho esa petición; jme!nester ef conocimiento técnico y la i pesar de que la copia principal que 
y de modo plácido / tranquilo, sin | erudición para gozarlo. Lo que liay í se exhibirá es la del 'Entierro del Con 
posioiones 
Estado. 
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Sr. Director del D I A R I O D 3 L A 
MARINA, 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
A l acusar recibo de su comunica-
ción, agradeciendo sus amables ofre-
cimientos, le deseamos en su nue-
vo estudio los mismos aciertos que 
carre-
Nos complace en extremo hacer 
públ ico e l generoso proceder de l 
Administrador d é " H a v a n a E l e c -
tric" de que nos entera el doctor P é r e z V i l a n o v a , el siguiente t r a c a - , minerales de hlerro qUe ya dijimo? 
García G a l á n en la siguiente c a r t a : ¡ j o : j e n una o c a s i ó n que son r iqu í s imas , 
m á s t o d a v í a que la de "Vizcaya, J a n 
F I E S T A A N I V E R S A R I A tander o A l m e r í a , que son los tres 
L a Suprema Direct iva del Rotary Puntos principales de la riqueza ferru-
Internacional , a d o p t ó el acuerdo de ¡ ^ n o s a de la p e n í n s u l a e s p a ñ o l a . -
que al celebrar en este a ñ o la sema-.! . L o s extranjeros que tienen parti 
E iTrnT carácter de Presidente de i n a A n i v e r s a r i a de los Rotary Clubs « iPac lón en esas C o m p a ñ í a s mineras, siempre ha alcanzado en su 
la Junta de E d u c a c i ó n de esta ciu- ! esparcidos por el Mundo entero, nada no eStan esperando m á s que la pa- ra. 
dad me dir ig í a l s e ñ o r Admin i s t ra - j hablen de RotarTsmo, y que en las se- faficaf * f comple a del territorio pa 
dor'de la ¿ v a n a E l e c t r i c RUT & ! siones de c o n m e m o r a c i ó n del 18 Aní - ™ ^ f ^ J ^ fiUma9 ! ^ — 
P Co c o m u n i c á n d o l e o ü e el d í a i versado (17 F e b r e r o 1905) de la en los trabajos de e x p l o t a c i ó n , y na-
28 S l ^ r e ^ del Rotarismo se concre- ^ ^ 
una eran narada escolar como ho- ten a ser los conductores de Mensajes ^ l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a , por com 
una gran paraaa e s c o m í como no Es tado de los Mi- ^derable que pudiera llegar a ser en 
menaje a la inolvidable msmorm , ue 10s Jeres ae ü / s taao , ao ios mi M p i n i n nnnn ^ A ^ Í A * * 
del Insigue nalriota José Martín v nistros del Gobierno, de los Pres i - a zona Meli l la , nunca podrá dar 
oei insigue p a i n o t a jó se ^aruf . y , , , Coneresos v de los Go-1 Una ^ r a n suma de riqueza a los c o l ó 
al hacerlo, le p e d í a su valiosa coo- uentes ae ios congresos y ae ios ^ u i VF¡NÑRA AP )A<, OYninfa 
Deración ñara d lohn aotn tPn?f»ndT t i n a d o r e s Provinciales dirigidos al n ° s ' ^ ei¿a venara ae las explota 
peracion para aicno acto, tenirmao mprt in loo. cuales í es cl(>nes de f i e r r o que son las pr n 
en c u ' v l a la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a úa Pue»1». Por meaio ae ios cuaies í es . j á ^ Rnnupsfo 
los f a m ^ a r e s de los a lumnos de la j dlSan a lo* c \ u í a d a n o s SU8 df ^ v a Po^ exáLe^es E r e c t o s a u e T han 
' y sus responsabil idades, como indiv i - ; ^a cAAmexieb uirecios que se nan 
d ú o s y como partes integrantes de la : h e c £ 9 ' i n e t a m b i é n existen a l l í el 
sociedad y el bienestar general de ¡ caLbón * el cobre 
El Dr. Mariano Aramburo 
^ ^ f w ^ t t s r é s ^ 0 r e ? u i e r e I a f r a d ? n t 1 0 r ^ , ' ^ á c i 1 K m á s nopniaI 
quarido t ro í , a s ' smo el proponer a l P r e s i - | el 8USt0' C 0 ^ 0 \ C f ™ ° Ias ™ } * - \ & ^ meJor época^ del Greco. Pero 
ami y antiguo colaborador ei ' dente de los Es tados Unidos , qu6por'mas C a ñ e r a s de caballos. Hace varios , si se va a ver eso ingenuamente, sin 
Mariano A r a m b u r o y Ma- Ia C o n s t i t u c i ó n e& el jefe del e j é r - , añis , cuando aún no h a b í a h i p ó d r o m o , í malicia ni desconfianza de la propia 
chado haber abierto su b u f ¿ t e de ! f/^ J ^ Í L ^ ^ / J 1 qUe no sa l l ía ^ e lo que significaba que | capac idad; s i para ver, miramos, con 
abogado en la calle Obispo 56. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n pursan, estuviese broken-doWn. ni i los ojos de la cara y del espír i tu , pue-
tropas de Coblenza. lo ^ ganar por una cabeza, pues aquí de que descubramos, al cabo de varias 
A ! ret irarse los norteamericanos Por cabeza, no se ganaba n u n c a . . . . ! visitas, que el Greco no siempre es 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L l ^ ^ i ^ y ^ sabemos esas cosas y muchas | g r i e g o . . . . 
m á s ; y si hay gente va a las carre-1 E l problema es tá en cómo conse-
m a g n í f i c a fortaleza, l a o c u p a r á n 
( P a s a a l a p á g i n a C U A T R O ) 
Escuela P ú b l i c a , que soguramente 
no t e n d r í a n los medios suficientes 
para enviar sus n i ñ o s a l a parada 
escolar, -acto que no se rea l i sa en 
esta ciudad desde hace muchos 
años; y el s e ñ o r F . Ste inhart , d?-
ñacer la N a c i ó n . E n una palabra; 
buenos ciudadanos. 
E s t a p e t i c i ó n de mensaje se n a he 
mostrando una vez m á s su identifi- i C^0 a t o d ° s los paises donde el ,Rota 
caclón con esta t i e r r a y ™ S ó s í - ! rifimo existe' ^ s e ^ n notlcias el Pre 
dad q-ue siempre le ha caracteriza-
do, ha contestado la c o m u n i c a c i ó n i 
|iue el d ía 9 le d ir ig í , enviandomo 
5-000 tickets, para que sean repar-
ados entre los Jiiños, que ese día 
E s a r iqueza del Marruecos orlen 
tal , como es sabido, f u é lo que des 
n e r t ó en A d b - e l - K r i m el deseo de 
apoderarse de los yacimientos mine 
rales , proclamar l a repúbl i ca del 
M r ivifr~Al '¿íftCte-' fttf' y d e s p u é s vender a las Compa 
sidente H a r d ng, Mr. T a " ' J l Secre extranjeras las mismas minas 
t a ñ o de Jus i t cm el prudente de la Arrebatado a los españo-
C á m a r a de V ^ f 0 * * ? * * - * * 1 ™ L . E s a n o c i ó n l a a d q u i r i ó Abd-el 
l í B a r n e s Presidente de la C á m a r a l l a lucha 6n el M. 
de Comercio de los ^ f ^ l ^ o a visterio de Es tado de E s p a ñ a exis de A m e r i c a , cada una de estas perso- . . . L 
ante la estatua del A p ó s í o l de n ú e s ! T a h d ^ s m a n d a r á el euyo, a fin ^ ^ duran e > 
tras, l ibertades r e n d i r á n homenaje ; que en un mismo dia y a una misma minas deJ'' 
a que todo lo d i ó por nuestra P a . o r a sea leido en todos los Es tados ^afa * ¡ ^ t ^ ^ ^ 
^ amada. f „ , U f l ó n Amer icana . ' * t a m b i é n t o m ó arte el ^ hi 
Acciones como esta, deben ser E n estos momentos, en mi c a r á c t e r , * i n s u r r e c c i ó n , es- ; 
realizadas por las empresas mercai> de Gobernador del Distrito 25-Estoy ' conxln*idos todos los e s p a ñ o l e s 
iles e industriales, para contribuir gestionando obtened mensajes del se han acei.cado a e8tudiParl0i y 
a limpiar de asperezas e l camino Hon. Sr . Presidente de la R e p ú b l i c a , Iia dicho r e c l e n t e n í e n t e 
I de 103 Secretarios de A g r i c m t u r a . Co- sm Axd 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) | mercio y T r a b a j o de JHuf c'a' : A b d - e l - K r i m , ha habido conferen-
i ? í a ¿ 0 ' -í61 t P r f ^ ^ n . de ^ p^' cias de algunos extranjeros, porque 
•L MARQUES K s S S » ^ % r c ^ V l X * ~ - ^ ~ 
DE SAN M I G U E DE AGUAYO 
C á m a r a de Comercio, y puedo con en vista de la c a m p a ñ a de evacuac ión 
gusto consignar, que hasta ahora de Marruecos, que se hac ía por aP 
Habana, E n e r o 
Director del 
« A H I N A 
,fluy s e ñ o r m í o : 
i han ofrecido mandarlos el Hon S r 
o ^ s * » Presidente de la R e p ú b l i c a los Se-
r ^ ! ' ^ l?23, iCretari03 de Agr icu l tura , de Just ic ia 
D I A R I O D E LrA y el presidente de la C á m a r a de Re-
L L i Presentantes, y que solo falta obte-
I uer el compromiso del Secretario de 
gunos extremistas e s p a ñ o l e s , pudiera 
l legar el momento de que Abd-el-
K r i m realizase sus planes. 
Y a hoy lo vemos' desanimado y 
c a í d o , y tenemos nosotros la segu 
ridad de que en cuanto se implante 
e a g r a d e c e r í a 




ae indemnizar que perdieron m e interese dar la mayor publi- sidente de la C á m a r a de Comercio, a l l í su <ii er0( para que vuelvan otra
^Qad a los hechos que en e l la con-| t a m b i é n e n v i a r á e l suyo, s e g ú n ofre- vez a Mel i l la a seguir todav ía en 
SlSno. 1 cimiento que acaba de hacerme. {mucho mayor escala la e x p l o t a c i ó n 
A n t i c i p á n d o l e las gracias , quedo: De todos estos mensajes se env ia- ' ¿ g ] Aterro, 
de usted con l a mavor c o n s i d e r a c i ó n , ' rán copias a todos los Clubs de mi i gi ¿ s t a se real iza y a l mismo tiem 
' ' l M a r q u é s do San Migue l do Aguayo Distrito, a fin de que en Cuba, ocu- • no se indemniza, como hemos dicho, 
r r a lo que en l o i Es tados Unidos; es a los que perdieron a l l í el fruto d© 
'Habana, Diciembre 30, 1922. decir que en un mismo dia y a una sus iab0res, se h a b r á realizado en 
,. "Sr. Secretario qe la Sociedad Ibe- misma hora, sean l e í d o s en los res- E s p a ñ a lo que muchos s o ñ a b a n teñe'* 
To-Cubana. S .A. , i pectivos Clubs , y se e n v i a r á n copias ¿jog centro3 generales de riqueza, * 
" H a b a n a j a ias Ofic inas generales de la Ins t i - eu T e t u á n , que fuese industriai; 
''MuV Sr . m í o : i t u c i ó n , para que esta pueda proceder y el otro en Meli l la, minero y fabri l 
, "'Habiendo hecho la e n a g e n a c i ó n a l a r e c o p i l a c i ó n por medio de un Cuando se habla de Meli l la entende 
<;V acciones que contiene en la folleto, de todos los menajes de los mos noSntros que no se trata exclusi-
((r'V 1 de ese-Hura p ú b l i c a que acom- diversos c n h n m a f t 
"3í 1nriisPnns?bleI poseer cuan 
-o meno': 20 acciones para 
^ m b r o de la J u n t a Direct iva. 
. -Lie ruego 
magistral . U n a vez-
mas demuestra el e s p í r i t u elevado 
e incomparable de nuestra Ins t tu-
cion que s in pensar en sí, y tenien-
^ s t a comunicad. a la Humanidad , se_*pre¿ 
me acuso recibo do la mirada 'hacia ei bienestar ^ 
....^.IOU que le e n v í o « n o r o i s~ . - « " e i a r ge
Bcea a les efectos que procedan. de Kl M . usted atentamente, ' VLaos^fulTdat^0 P?r . 
ores; que sepan l levar con dignidad 
tan honroso t í t u l o , sirviendo de este 
modo a gu patria y por ende a la 
Humanidad entera. 
Habana E n e r o 11 de 1923. 
A V E W N O P E R E Z . 
Gobernador del Distrito 25. 
L E A N U E S T R A E D I C I O N 
D O M I N I C A L D E L D I A 1 4 
SUPLEMENTO LITERARIO 
"El Pavo Real", por Mercedes Valero de Cabal.— 
"El Tesoro", cuento francés traducido al español por el 
señor Juan J. Veiga.—"Lo que los ojos antes no vie-
ron, por Marcial Rossell.—"El Eterno Triángulo", por 
Harold Mc-Grath, traducción de Ramón de Armas.— 
"Ante la Pantalla", por Manuel L. de Linares.—"Ceci-
lia Valdes o la Loma' del Angel", continuación de la no-
vela de costumbres cubanas.—"Caricaturas ext/anjeras." 
"Poesía por Enrique Menéndez Pelayo".—"Sacrificio", 
por Dulce María Roberl.—"Don Señen y Jacobito", his-
torieta cómica. 
ras hípicas por ostentación, como va!guir que el público ingenuo vaya dos, 
a las carreras universitarias, también tres, diez veces. Yo no veo más solu-
la hay que se t ilda de fanática y po- ción que poner de moda ell Museo co-
ne más empeño en justipreciar unas mo se pone un cine o un casino. ¿Qué 
ancas ilustres que en emular a Au- dicen el señor Fontanllls y el señor 
teuil o a Longchamps. Uhthoff? cAsistirán? 
Démosle arte, exposiciones y mu- Jorge MAÑACH. 
OPOSICION A L PRESUPUES-
TO ORDINARIO 
SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
interesantísima fotografía tomada sobre e Niága-
o — 
ra.—El Jefe del Gobierno Alemán.—Timothy Healy, Go-
bernador General de Irlanda.—El ex-Emperador de Chi-
na.—El Príncipe Don Alfonso y el Infante Don Jaime.— 
El Príncipe Regente del Japón.—Fotografía de miles de 
muchachos huérfanos cuyas vidas han sido salvadas por 
los Estados Unidos.—Algunas bonitas vistas de Jackson-
ville.—Los americanos en el Brasil.—La Reina Doña Vic-
toria asistiendo a la apertura del Nuevo Hospital y Escue-
la de Maternidad en Madrid.—La Rusia Roja celebra en 
Moscow el quinto aniversario de la revolución.—Los Go-
bernadores y Directores del Rotary International en el 
Concilio anual celebrado últimamente.— Varias vistas 
reproducidas del Salón de Humoristas Cubanos.—El Co-
legio de Nuestra Señora del Rosario, grupo de alumnas 
y niñas.—Algunas reproducciones de los cuadros de Pas-
tor Argudín.—Carreras de automóviles en los Angeles. 
—El popular actor cinematográfico Rodolfo Valentino y 
su esposa.—Lewis derrotando a Todd en Londres.—Un 
nuevo deporte americano.—La encantadora estrella Ja-
ne Thomas. 
Una plana dedicada a 
mental. 
la España pintoresca y senti-
COLECCION ARTISTICA EXHIBIDA EN L A "HABANA 
ANTIGUA" PERTENECIENTE A LA SEÑORITA LYDIA 
CABRERA Y SEÑORA ALICIALONGORIA DE GONZALEZ 
DE I A PEÑA 
L A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Q U E D E B I A E F E C T U A R H O Y 
E l i A Y U N T A M I E N T O N O H A ' 
S I D O C O N V O C A D A 
E x i s t í a entre los s e ñ o r e s conceja-
les, de nuestro Ayuntamiento , el 
p r o p ó s i t o de ce lebrar s e s i ó n en la 
tarde de hoy, p a r a tratar del presu-
puesto extraordinario , cuyo proyecto 
lia confeccionado el Alca ide , a £in 
de abonar diferencias p a r a el pago 
de l a P o l i c í a Nac ional , y el dos por 
ciento para el fondo de pensiones a 
los Veteranos y otras atenciones. 
M á s esta s e s i ó n extraordinar ia , no 
ha sido convocada por el P r e s i d e n 
te del Ayuntamiento , en 
DEL HOMENAJE A L 
DOCTOR CARPENA 
B R I N D I S D E L D R . L U I S F E R N A N -
D E Z M A R C A N E E N E L B A N -
Q U E T E O F R E C I D O E N S A N T I A -
G O D E C U B A A L D R . C A R P E -
N A P O R L O S A B O G A D O S Y 
M I E M B R O S D E L A J U D I C A T U -
R A . 
qne la C^misióD de H a c i e n d a no ha 
recibido a ú n el proyecto de p r c i u -
puesto. 
S e ñ o r e s : 
A l a c i rcuns tanc ia de ser yo el 
ú n i c o Doctor de Univers idad de Ma-
dr id incorporado a nuestro Colegio 
de Abogados, debo e l mandato que 
de s ú b i t o c a y ó sobre mis hombros, 
de ofrecer este homenaje a l I lus-
tre Dr . Carpena que es t a m b i é n un 
v i s ta í i e ' s r a d u a d o de l a U n i v e r s i d a d m a l r i -
O P O S I C I O N D E L T E S O R E R O 
1 
1 Con respecto proyecto de pre-
supuesto confeccionado por el E j e -
cutivo Munic ipal , é l ac tual Tesore-
ro dei M u n i d r u ) . ha emitido el si-
guiente informe-
S r . A lca lde : 
P o r decreto dñ esa Super ior idad, 
que antecede recibido ayer a me-
dio d í a y devuelto hoy, se ordena 
a esta T e s o r e r í a , que informe sobre 
un Proyecto de Presupuesto E x t r a -
j ordinario para el E j e r c i c i o actual . 
, cuyos ingresos y gastos fueron acor-
i dados por la C á m a r a Munic ipa l en 
j la s e s i ó n extraordinar ia ce lebrada el 
día 27 de Dic iembre ppdo., obede-
1 ciendo a Decreto Pres idenc ia l y a 
I Leyes recientemente promulgadas . 
Como no es razonable suponer, que 
el respetable Cuerpo Leg i s la t ivo del 
j Municipio vuelva sobre sus pasos y 
como t a m b i é n es m i deber de acatar 
las disposiciones superiores, e l in-
forme de esta T e s o r e r í a , bien a fa-
vor, bien en contra del Proyecto , ca-
rece por completo de valer, por cuya 
r a z ó n me limito a exponer el actual 
estado del Tesoro Munic ipa l , h a d e n 
tense. 
Sobre u n a personal idad como l a 
vuestra, D r . Carpena , no se impro-
visa un discurso en veint icuatro ho-
ras. Realmente , no hace mucho 
m á s que fui l lamado por t e l é f o n o 
por el Pres idente de nuestra A u -
diencia p a r a decirme que é l . como 
representante del vPod6r J u d i c i a l en 
l a r e g i ó n , y e l D r . Chavez M i l a n é s , 
decano de l Colegio de Abogados, 
me h a b í a n designado para que en 
este acto l l evara la voz de nuestro 
foro. 
Aunque en aquel momento estu-
v i e r a m i á n i m o tan lejos del encar-
go como de descubrir un yac imien-
to de p e t r ó l e o en l a Mesopotamia, 
m i c o n t e s t a c i ó n no p o d í a ser dudo-
sa. S in ^ v a c i l a c i ó n y de buen grado 
hay que cumpl ir los requer imien-
tos del deber sobre todo cuando los 
re fuerza e l afecto. 
E v o c a c i ó n de recuerdos e impresio-
nes: JA U n i v e r s i d a d de M a d r i d 
en 1890. 
Hice , pues, lo que t e n í a que ha-
cer: c e r r a r l a gaveta de las preocu-
paciones que asedian nuestra v ida y 
abr i r e l sagrario de los recuerdos; 
meterme en l a Univers idad de Ma-
E l primero de los ingresos, de 
i $361,647.03, "como, s u p e r á v i t que 
resul ta entre los Gastos y los Ingre-
sos a l adaptar e l Presupuesto del 
E j e r c i c i o anterior a l a ñ o e c o n ó m i c o 
actual" , s i se tiene en cuenta el A r -
t í c u l o 190 de la L e y O r g á n i c a Mu-
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
gura, l a voz, el gesto de aquellos 
Profesores insignes que me entra-
ron en el a lma dos cosas: al a f á n 
de saber y la modestia. L a modes-
tia, que no es v i r t u d de que pue-
da nadie envanecerse, que es acto 
Be honradez, e s p o n t á n e a á p r e c i a c l ó n 
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) . 
i 
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B A T U R R I L L O 
Hablando d«l mal estado de l a s . 
carreteras — e n parte a causa de los 
;chivos; en parte porque es enorme 
l a carga de los camiones que por ellas 
p a e a n — Avisador Comerc ia l recuer- : 
da al í n t e g r o Secretario de Obras ! 
P ú b l i c a s que en E s p a ñ a y Es tados 
Unidos, como en otras naciones, ape- , 
ñ a s se hace un bacbe, apenas se nota ' 
u n desperfecto, se repara antes que j 
las aguas s igan arrastrando el recebo 1 
y arrancando las p e q u e ñ a s piedras , , 
con lo que se consigue mantenerlas j 
en buen estado. 
A s í es la verdad. Pero a q u í se hace j 
un bache, se avisa a l Departamento, 
se queja la prensa, y lo que p o d í a 
costar como uno, a l a ñ o cuesta como 
veinte con cuyo procedimiento se 
consigue 'estar constantemente real i - l 
zando costosas subastas de repara- ¡ 
c iones. 
L o s peones camineros son para 
eso: para picar cuatro piedras y 
echarlas en el hoyo que hacen las j 
l luv ias . Si ellos hubieran trabajado, 1 
s i en vez de dedicarse muchos a sem- i 
brar tabaco y viandas mientras co- ¡ 
bran del E s t a d o ; s i en vez de dormir 
y pasear hubieran estado s iquiera 
cuatro horas cada dia l impiando c u -
netas y reparando p e q u e ñ o s desper-
fectos, t e n d r í a m o s caminos transi -
tables. Pero no se ocupan los so-
brestantes de recorrer las carreteras 
n i nadie ha cumplido con su deber en 
estos tiempos ú l t i m o s . ¿ E s t a d o s U n i -
dos? A l l í se hacen carreteras s ó l i d a s ? 
¿ E s p a ñ a ? L a s de las Vascongadas y 
otras reglones son excelentes. ¿Ale -
n iania? A l l í los municipios las man-
tienen en perfecto estado. A q u í no; 
a q u í el negocio e s t á en componer los 
puentes todos los a ñ o s y contratar 
el regado de piedra cada veinte o 
tre inta meses. A h í e s t á el negocio. 
Dos nuevos colegas provincianos 
me han vis i tado: Hera ldo de G ü i n e s 
y L a Vanguard ia . E l primero de la 
v i l l a de Ra imundo C a b r e r a y el se-
gundo de la ex-rica v i l l a de C o l ó n . 
L e s saludo con afecto y larga vi-
da les deseo; aunque no sean rotati-
vos elementos de cu l tura son. 
riles, m á s sugestivos y m á s educa-
dores de la g e n e r a c i ó n que con é l se 
extingue, y conmigo, que t a m b i é n 
ando cerca de la "intrusa". Y a hom-
bre ta l , a cubano de tan positivos y 
variados m é r i t o s , corresponde una 
apoteosis, pero en vida, que la vea, 
Que la sienta, que disfrute de ella 
a tiempo, porque pueda i r a la otra 
vida con la s a t i s f a c c i ó n de no haber 
servido a ingratos ni haber arado en 
el mar durante su larga accidentada 
existencia. 
Algunos colegas se a l a r m a n pro-
testan porque agentes de grandes cen-
trales de C a m a g ü e y y Oriente rec lu 
tan braceros en Jas provincias occi-
dentales. Y dicen muy candorosa-
mente que por estas latitudes hay 
t a m b i é n f á b r i c a s de a z ú c a r y que 
los trabajadores no deben alucinarse 
por promesas que pueden ser fala-
ces . 
' Sí, hay centrales por a q u í . Pero 
t o d a v í a , con la escasez de brazos, 
quieren que les corten y alcen cien 
arrobas de c a ñ a por ochenta centavos 
t o d a v í a se pretende que un carrete-
ro o un bracero del batey se -con-
tente con cuatro pesetas cogidas en 
efectos en la bodega del centra l ; to-
d a v í a con el a z ú c a r a 95 centavos 
la arroba no quieren algunos colo-
nos que les cueste ni dos duros lle-
var hasta el conductor del ingenio 
doscientas arrobas de c a ñ a . 
Todo es Cuba y en todo Cuba tie-
nen derecho a ganarse l a vida los 
trabajadores. Debe cesar un poco la 
e x p l o t a c i ó n que ellos sufren. 
H D A O B R E R A 
A L O S R E V E N D E D O R E S D E \ 
[ B L L L E T E S 
P a r a el domingo, a las nueve de 
la m a ñ a n a , convoca el s e ñ o r Pedro 
L a m a s , a los Revendedores de B í n e -
les, con el fin de celebrar una asam-
blea en la Bolsa del T r a b a j o , sita 
en Agu i la 212, en la que t o m a r á n 
algunos acuerdos tendientes a fa-
vorecer sus intereses. 
L O S R E Z A G A D O R E S 
i 
R e i n a gran entusiasmo para las 
elecciones de la nueva Direct iva . 
Los rezagadores se muestran de-
cididos a l l evar a su J u n t a de Go-
bierno los elementos que m á s han 
venido laborando en estos tiempos 
en el seno de la sociedad, y que han 
logrado vencer todas las dif iculta-
des, para mantener la a r m o n í a , y 
con e l la el acercamiento y l a mayor 
suma d0 consideraciones por parte 
de los d e m á s gremios de la Industr ia , 
desterrando el antagonismo que exis-
t í a entre ellos y los torcedores. j 
Sin apartarse de la senda traza-
da, por la sol idaridad y el afecto 
han l ibrado numerosas batal las ob-
teniendo en todas un grado m á s de 
eficiencia colectiva. L a s r ival idades 
y las envidias fueron letra muerta 
en la i n s t i t u c i ó n ; cuando se presen-
t ó a lguna nube, lograron a l e j a r l a 
con el buen sentido que s iempre les 
c a r a c t e r i z ó . 
E n la jornada qjie se avecina 
t r i ü n f a r á la U n i ó n de Rezagadores , 
igual que en las precedentes; en las 
colectividades p e q u e ñ a s , no es fác i l 
equivocarse, e s t á n s iempre a l des-
cubierto los elementos indicados pa-
r a gobernar, por su a c t u a c i ó n y por 
sus obras. Nadie desconoce a l que es 
c o m p a ñ e r o dispuesto a sacrif icarse, 
y quien rehuye los deberes que im-
pone la a s o c i a c i ó n a sus miembros, 
como a l que l lega con el c o r a z ó n des-
cubierto, s in ret icencias ni rodeos. 
Antes de las elecciones s e r á n dis-
cutidos y aprobados los asuntos ad-
ministrativos. 
C. A l v a r e z . 
DE LUYANO 
Se g i r ó una vis i ta de i n s p e c c i ó n 
al Ayuntamiento de mi pueblo. E l De-
legado de G o b e r n a c i ó n tyace constar 
j que no e n c o n t r ó desfalco n i irregu-
I lar idad a l g u n a . Me place. Mart in 
Mora puede ser combatido ante el 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
con ciertas armas , pero como de-
fraudador o jefe de defraudadores de 
los fondos municipales , no es posi-
b le . 
1x5 ROÍ s'amuse. E l Corresponsal 
habanero de la Correspondencia dice 
a los v i l l a r e ñ o s que el R e y se divier-
te en la f inca de uno de sus famil ia-
res en Guayaba l . E l Corresponsal su-
po como yo que para distraer a l i lus-
tre Presidente durante su convale-
cencia, se celebraron peleas de ga-
l'os en d í a s de trabajo en l a occiden-
tal residencia del Jefe del Es tado . 
E s lo que dice el colega: ahora 
no hay bufones, ni fiestas exclusiva-
mente dedicadas a divert ir a l R e y ; 
ahora M r s les Pres ldents se divierte 
con sus gobernados como los d e m á s 
ciudadanos; J o s é Miguel pescando; 
Menocal cazando; Zayas peleando 
gallos, d i v e r s i ó n a que antes no f u é 
aficionado ¿ Y bien: no han de per-
mit irse estos entretenimientos a 
quienes pasan v ida aperreada oyendo 
chismes, recibiendo adulaciones, con-
tentando a aspirantes , soportando 
latas de comisiones y de quejosos y 
f irmando nombramientos y cesan-
t í a s ? 
Me e n v í a no s é quien vaVios ejem-
plares de E l Mercurio, diario de C h i 
le . Y es para que lea yo lo ocurrido 
en el Senado de aquel la n a c i ó n en la 
s e s i ó n de primero de dic iembre; es 
decir para que sepa que t a m b i é n a l l í 
se han cometido fraudes por varios 
mil lones de pesos en los ferrocarr i -
les del Es tado , y se han falsificado 
decretos de pago, y se han robado mi-
les de duros en la T e s o r e r í a de la 
Moneda y muchos chivos h a n berrea-
do a ciencia y paciencia del gobier-
no nacional , de lo que protestan los 
senadores B a ñ a d o s , Huneeus , y 
otros. 
Bueno: ¿ p e r o no es Chi l e , l a na-
c ión mejor gobernada de Hispano 
A m é r i c a , como oigo decir, u n a r a m a 
del mismo tronco desque arranca-
mos nosotros? 
A bien que ahora se v a a celebrar 
a l l í un gran Congreso internacional 
Veremos si de é l resul ta Que la l i -
bertad y el progreso consisten en eso 
que el Senado de Santiago de Chile 
c o n o c i ó recientemente. 
ONOMASTICO 
L a elegante y bella dama, s e ñ o r a 
Hortens ia L e d ó n de P é r e z , esposa 
del senador doctor Antonio Gonzalo 
P é r e z , c e l e b r ó ayer su fiesta ono-
m á s t i c a . 
P a s ó el d ía en u n i ó n de sus fami-
l iares en s u hermosa finca de la C a -
tal ina de G ü i n e s . 
L e hacemos l legar a tan dist ingui-
da dama por medio de las presen-
tes l í n e a s , nuestra m á s ca lurosa fe-
l i c i t a c i ó n . 
C I N E " A P A L O " 
Sigue siendo el preferido, v i é n d o -
se a menudo muy favorecido por 
elegantes damas y damitas . 
A y e r se e f e c t u ó el estreno de " S a n -
gre y A r e n a " p e l í c u l a tomada de la 
conocida obra de Blasco I b á ñ e z , i n -
terpretada por Rodolfo Valent ino y 
L i l a L e e . L o s s e ñ o r e s T r e v í n y C r u z 
j atentos empresarios de "Apolo", no 
desmayan en corresponder a l favor 
que el p ú b l i c o les dispensa. 
Aunque como intelectual soy de 
los m á s humildes de m i pais, como 
hombre justo, s in envidias, admirador 
sincero de los que valen, soy Se los 
m á s fervorosos amigos de Ra imundo 
C a b r e r a ; lo he declarado cien veces 
antes y d e s p u é s de la r e v o l u c i ó n de 
1 895,"cada vez que he leido un libro 
suyo, saboreado un a r t í c u l o suyo, co-
nocido un triunfo suyo en l a vida 
nacional . Y por eso aplaudo efusiva-
mente el proyecto, que varios colegas 
apoyan, de rendirle un homenaje na-
cional , ahora en que ha estado a pun-
to de desencadenar como dicen los 
espirit istas, privando a Cuba de su 
incansable concurso y de su actua-
c i ó n educadora y p a t r i ó t i c a . 
E s o que acostumbramos de ento-
n a r dit irambos cuando u n grande 
cae; de esperar a que l a muerte nos 
arrebate una gloria p a r a ensa lzar la ; 
de no hacer jus t ic ia a u n compatriota 
sino cuando y a no estorba las ambi-
ciones de otros ni contar la con sus 
juic ios las opiniones de otros, eso 
es hasta r i d í c u l o . Y o protesto siem-
pre de mentidos homenajes ante el 
f é r e t r o de quien fué en v ida ofendi-
do, desconocido, hasta calumniado 
por sus envidiosos. 
. Ra imundo Cabrera es una de las 
m á s puras reputaciones p a t r i ó t i c a s ; 
uno de los padres de fami l ia m á s ad-
mirables por su labor santa; uno de 
los escritores m á s fecundos, m á s vi-
Y c ierro hoy saludando a una nue-
va Academia de piano establecida en 
R e i n a 58, porque la profesora es una 
amlgulta mia muy estudiosa, una h i -
ja de G u a n a j a y muy digna de protec-
c i ó n : E s t r e l l a Lorenzo . 
E n nuestro D I A R I O e s t á su anun-
cio.' 
J.N.ARAMBURÜ. 
U N A F E L I C I T A C I O N 
E s para la graciosa n i ñ a Ange l i ta 
Blanco, con motivo de haber obte-
nido nota de sobresaliente en los 
í e x á m e n e s verificados ú l t i m a m e n t e 
jen el colegio "Santa Marta" , de esta 
: barr iada , que tan acertadamente d i -
rige la culta profesora s e ñ o r i t a J u l i a 
S u á r e z . 
A l fe l ic i tar a tan Inteligente n i ñ a 
por su merecido triunfo, hacemos ex-
! tensiva la f e l i c i t a c i ó n a las intel i -
gentes profesoras de ese plantel , se-
, ñ o r i t a s M a r í a y Josef ina R o d r í g u e z 
Alvarez , 
C H I S P A Z O S 
i L a sociedad e s t á bien ordenada 
cuando los c iudadanos obedecen a 
los magistrados y los magistrados a 
¡ las leyes. 
S o l ó n . 
| L A C A S A O L I V A 
i Muebles finos y objetos de arte . 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S SIN 
F I A D O R 
Aven ida de I t a l i a 91 
( E n t r e San R a f a e l y San J o s é ) 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - Q 
& N A lo encuentra usted en O 
Q cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R c p ú b ' i c a . O 
N E C R O L O G I A 
Penetrado del m á s vivo y hondo 
dolor e n c u é n t r a s e el dolor de la se-
ñ o r a R o s a P i t a v iuda de Afiel , por 
el fal lecimiento de su h i jo , e l esti-
mado joven J o s é A ñ e l . 
Que Dios haya acogido en su seno 
el a l m a de tan estimado Joven y l le-
gue hasta sus fami l iares la expre-
s i ó n de nuetsra condolencia. 
J o s é A . P é r e z , Corresponsal . 
DE GÜINES 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a Genera l Extraoirdinar ia) 
T)e orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro Astur iano se anuucia , 
para conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados, que en l a noche de boy, 
v iernes 12, c o n t i n u a r á en los salones 
del Palacio del Centro Gallego, la ce-
l e b r a c i ó n de la J u n t a Genera l extra-
ordinar ia , par tratar acerca de los 
provectos de c o n s t r u c c i ó n del edifi-
cio social y de las mociones de re-
formas a l reglamento presentadas 
por los s e ñ o r e s socios don Nicanor 
F e r n á n d e z , don Car los F e r n á n d e z 
M é n d e z y don Santiago Abasca l . 
L a Junta d a r á comienzo a las 
ocho y media de la noche, y para 
poder penetrar en el local en que 
se celebre, s e r á requisito indispen-
sable el presentar a la C o m i s i ó n 
el recibo que acredite estar a l co-
rriente en el pago de la cuota social , 
y el carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 12 de E n e r o de 1923. 
i C372 
R . G . M A R Q U E Z . 
Secretario 
l d - 1 2 l t -12 
l A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A O S • • • • 
coo las ESENCIAS 
más f i n a s : : : : : : : 
. ESQUISITA PARA a EARO Y E L PASüELO. 
&e m \ r . ORGGUEHiA JOKNSÜN, Obispo 38, t m m i 
E n e r o 8. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
yf a l medio d í a tomaron po-
s e s i ó n de sus cargos , los nuevos 
miembros de la J u n t a D irec t iva del 
Casino E s p a ñ o l de esta v i l la . 
E n t r e a lgu^ts de eabs nuevos 
miembros sabemos existe e l f irme 
p r o p ó s i t o de rea l izar por lo menos 
parte de las obras que tanta fa l ta 
le hacen a l edificio de la sociedad, 
y s e r í a l á s t i m a grande que entre sus 
c o m p a ñ e r o s no encontrase cordia l 
acogida proyecto tan loable. 
Porque de no hacerse nada en 
necesidad tan sentida no merece la 
pena las luchas electorales. 
G R A T A V I S I T A 
D e s p u é s de largos a ñ o s de ausen-
cia hemos tenido el gusto de sa lu-
dar aquí , ayer a las cultas g ü l n e r a s 
s e ñ o r i t a s M a r í a E u g e n i a y T e r e s a 
i F e r r á e z . 
! L a s mejoras y adelantos de nues-
, t r a v i l l a fueron de grata impre -
s i ó n para esas nuestras muv esti-
! madas amigas. 
E L E C C I O N E S 
E l p r ó x i m o domingo l-t c e l e b r a r á 
elecciones la C á m a r a de Comercio 
j local para la r « n o v a c i ó n de su J u n -
I ta de Gobiern.0. 
B A I L E 
C e l e b r ó s e anoche un baile en ios 
salones del Casino E s p a ñ o l . A pesar 
del reciente lulo en muchas de 
nuestras mas distinguidas fami l ias 
la fiesta' q u e d ó lucida. 
E N P E R A TA 
G u a r d a c a m a s e g ú n se nos infor-
ma la bel la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de 
los Angeles Bernia , esposa de nues-
t r o amigo el doctor Jul io B e f a n -
court. 
E l Corresponsal . i 
D [ [ Ñ E R O A E N E R O 
D e b e s e r v i s i t a d a s i e m p r e p o r m u -
c h a s r a z o n e s y m u y p o d e r o s a s , l a g r a n c a -
s a d e t e j i d o s y c o n f e c c i o n e s 
P u e d e e l q u e d u d e h a c e r e n e s t o s d i a s 
u n a v i s i t a a e s e c e n t r o d e l a m o d a y p o d r á 
a d m i r a r l o s p r e c i o s s i n d u d a a l g u n a d e e s -
p a n t o s a b a r a t u r a . 
R A T I N E S , R A T I N E S , R A T I N E S 
D e d o b l e a n c h o , d e c o l o r e s e n t e r o s , a 
r a y a s , a c u a d r o s . 
L i n d a c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s , d e s d e 2 5 
P E S O S e n a d e l a n t e . 
E s t o s v e s t i d o s s o n e n l i n d o s u r t i d o d e 
C R E P E C A N T O N , d e C H A R M E U S , d e 
G E O R G E T T E . 
E l m á s l i n d o s u r t i d o d e s a l i d a s d e 
T E A T R O , A B R I G O S , C A P A S D E A S -
T R A C A N . 
T e r c i o p e l o s d e s e d a , l o s m e j o r e s a $ 6 . 
M e d i a s d e s e d a d e s d e 7 5 c e n t a v o s . 
E n s e d a s l a m á s c a p r i c h o s a f a n t a s í a 
i m p e r a e n n u e s t r o c o l o s a l s u r t i d o . 
R A S O L I B E R T Y , a n c h o y s e n c O l o . 
P O P L I N E S . 
M E S A L I N A . 
C R E P E D E C H I N A . 
T A F E T A N E S . 
T A F E T A N E S E S C O C E S E S 
T A F E T A N E S A C U A D R O 
A S T R A C A N E S . 
C R E P E C A N T O N . 
C H A R M E U S F R A N C E S . 
T E R C I O P E L O S . 
T o d o e s t o , r e p e t i m o s , e n d i v e r s o s c o l o -
r e s y a n c h o s . 
N u e s t r o s u r t i d o e n C I N T A S , E N C A J E S 
v G U A R N I C I O N E S e s c o l o s a l . 
L i n d a s b l u s a s , l a n a s y f r a n e l a s . 
G a s t e p o c o y c o m p r e m u c h o , l o l o g r a 
a c u d i e n d o a l a g r a n c a s a 
L a F i l o s o f í a 
D I A Z , L I Z A M A Y C í a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
S I E T E C U E R O S 
Quien los ha sufrido no los o lv ida 
nunca y sin embareo, los sietecueros 
no duelen y se curan pronto, bion y 
no dejan huellas si se les cura con U n -
p l en to Monesia. que se vende en todas 
las boticas. Granos, golondrinos, d i v i c -
¡sos. uñe ros , quemaduras y otras dolen-
Í flas pequeñas , no mor t i f i can si se us:' U n g ü e n t o Monesia, Sépalo y cómpre lo . / Alt 4 t 5 
A L R E D E D O R D E L D o H 
DE FREKII A U v u , ' 
m 
E l estudio de la herencia , e s t á es-
trechamente unido a l desenvolvi-
miento de los organismos. Muchas 
y var iadas han sido las t e o r í a s pro-
puestas para explicar lo que l l ama-
remos, " G é n e e l s de l a V i d a " y L e -
yes reguladoras de l a e v o l u c i ó n . 
No sé por q u é . al trazar 
r e a s vienen a mi memoria !Stas 'i 
sos de ese poeta e8tupendoa ] ^ vet 
sa sus día* dando, gloria a ^ Pí-
e s p a ñ o l a ; me refiero a A PO% 
zaro, el autor de " E l R e m a n í f , ; 
80 Grij'. 
" Y o no he cambiado, padre; soy a q u é l , soy el 
pero ahora llevo el fardo bru tal del pesimismo, 
y es mi vida cua l u n a last ime i a e l e g í a , 
toda dolor y sombra, toda me l a n c o l í a . 
T ú me Juzgas esclavo de m a t e r í a l e s goces. 
¡ Q u é mal me has estudiado, que poco me conoces! 
pues mientras me supones en locas a v e n t u r a » , 
yo estoy l lorando a solas no e é que desventuras. 
Y ahondan en m i her ida tus recriminaciones , 
¡ c o m o si fueran pocos sus crue les desgarrones! 
Y o no comprendo, padre, yo no s é en q u é consiste 
que de tí , tan r i s u e ñ o , sa l i era yo, tan tr í e te . 
mismo-
clones deplorables, hasta la 
c i ó n de la felicidad de loa i, 
y en ese convencimiento gart-' I 
to en el camino. . . y pénsan? 11,111 
porvenir de sus hijos, buscar * 6 
de la moral y de la cono eJc 
soluciones que amorosamente 
br indan, a los enfermos ña\ ella! 
y del a lma. ael cuerpc 
L a s c a m p a ñ a s que tiendan v ¿ . 
l i ten a renovar, robustecer v L .1' 
a los c a í d o s , s e r á n siempre J *1 
rias l lenas de bondades, ' JeciIto-
Digamos con Ñervo . QUP , t 
q u é á g i l marcha el que va a n a S ^ 
ae os caminos y de las veredA ?c 
do lo que es, impedimento y o h l 0 
Pensando en todo esto, la e^* 
za s o n r í e en una comunión dp D " 
r i tua l idad exquisita, y nos afien?' 
empuja a continuar la senda ' 
pj-endida. ncla ^ 
A . C O V A S G U E R R E A 
ULTIMAS N O m i T 
LITERARIAS 
E l lector acaso, comprenda mejor 
que yo, los versos del talentoso poe-
t a . . . . 
¡ D i c e n tanto dentro del problema 
que tratamos! 
S e p a r á n d o n o s un instante de la 
P o e s í a , sigamos diciendo, dentro del 
tema, que la I n t e r v e n c i ó n de la Mi-
c r o s c o p í a y los descubrimientos de 
las Bacter ias por Leuwenheock , h i -
cieron "tambalearse" de manera r u i -
dosa, las t e o r í a s de los Cosmozoa-
r í o s y las de l a escuela A r i s t o t é l i c a , 
y m á s tarde, en el correr de los d í a s 
y mediante las bri l lantes experiencias 
de Pas teur de "que l a v ida surge de 
otra v ida", que Omne vlViun ex vivoM, 
nace l a teor|a B i o g e n é s i c a , que en 
hermosos a l o m a s dice. " E l olmo no 
puede dar peras, ni l a h iguera ofre-
ce naranjes" . " L o s descendientes se 
parecen siempre a sus ascendientes". 
L o s d í a s se suceden, y las t e o r í a s 
de F i j a c i ó n , Inmutabi l idad y T r a n s -
formismo, surgen, explicando en re-
sumen la a g r u p a c i ó n y e v o l u c i ó n de 
los seres. T e o r í a s esas, que dan lu-
gar a la de E v o l u c i ó n . 
Revoluc iona esa t e o r í a a los hom-
bres de ciencia, y da lugar a Hae-
cke l al estudio de l a M o r f o l o g í a de 
los organismos, en l a que d á el ver-
dadero significado de el la, sentando 
que é s t a , comprende la Ontogenia 
y l a F i logen ia . Quiere decir; l a pr i -
mera , lo referente a la h is tor ia de 
la E v o l u c i ó n O r g á n i c a , embrionaria 
y postembrionaria, y la segunda, al 
g é n e s i s de los grupos naturales , es-
pecies, famil ias , etc. etc. 
Son muy bonitas esas t e o r í a s . Nos 
hablan, de u n a serie de transforma-
ciones, tan curiosas, que su lectura, 
nos produce deseos" de penetrar en 
el las y poder a r r a n c a r los secretos 
que encierran. ¿ V e r d a d ? Como que 
el las, hacen sentir l a necesidad del 
estudio m á s a n a l í t i c o , en el Inves-
tigador, que solo desea, el triunfo de 
todo lo que resuelva un problema 
intrincado. 
L o mismo es el horizonte que con-
templamos en el campo de la Biolo-
g í a . Bel lo , hermoso, lleno de inte-
rrogaciones, en los trabajos de Ro-
berto H o k s , s e ñ a l á n d o n o s l a t e o r í a 
j ce lu lar , que hizo famosa m á s tarde 
con sus trabajos , el Profesor Sham 
i y que luego, fueron m e t o d i z á n d o s e 
p u d i é r a m o s decir, por V i r c h o w , B e r -
n a r d , D a r w l n , H a e c k e i , etc., etc., 
has ta dejar sentado, que el organis-
mo es una a g r u p a c i ó n de c é l u l a s , fo-
cos de v ida que se mueven, metabo-
l izan, reproducen; unidades vitales 
agrupadas, que se j u n t a n p a r a for-
• m a r luego el ser humano, 
i Pasemos de largo frente a los 
I "componentes de las c é l u l a s " , es de-
| masiado t é c n i c o el trabajo, 
¡ t i a e r l o a f igurar en esta c h a r l a vul 
g a r í s i m a , en que procuramos huir 
has ta donde sea posible, del terrible 
lenguaje doctrinal , " a c a d é m i c o " y 
r e c t i l í n e o a que nos tienen acostum-
brados, los "sacerdotes de l a Sabi-
d u r í a " . 
Tampoco hablaremos de los traba-
jos de R e p r o d u c c i ó n . H e r m o s a en de- ALOxVSO QUESÁI)A. L a 
tal les , es esta p á g i n a , bella y admi- LirIa- i^o-ma d r a m á t i c o . 
| rabie , por cuanto nos hab la de la HERNANDE¿ CATA. l ia cas:! 
' V i d a , de como se sostiene la espe- de fieras. Bestiario. 1 tomo 
ust ica . 
dio 
p s i -
R I C A R D O L E O N . La capa del 
estudiante. 1 tomo rúst ica -
CONCHA ESPINA. Sim"en¿e¿ 
1 tomo r ú s t i c a . . 
M A G A L I . En t re dos ' alma? 
-freciosa novela. 1 tomo rús 
t ica 
L U I S DB^ V A L . L a mujer" 
ellos. Interesante novei 
co lóg ica . 
L U I S D E V A L . El hombre" dé 
ellas. Novela. 1 tomo rústica 
P E R E Z CAPO. M a r g a r i t l f l l 
M i s i o n a de una buena mu-
chacha g-allega. . . 
C R I S T I N A D E L PLATA, "cuan-
do todo pasa. Novela argen-
tina. 1 -tomo. . . . 
RIOS P A L M A . M i r ü s a l e s t á ' e ñ 
f lor . Preciosas poesías . 1 te-
mo 
A D O L F O L E O N OSSORÍC" Ver-
sos de amor. P o e s í a s dedica-
das a la mujer. 1 tomo ele-
elcigran temen te editado. . 
JOSE LOPEZ PRUDENCIO" 
VarR-ueño de Saudades.. Re-
cuerdos» cía tiempo viejo. 1 
tomo r ú s t i c a . . 
COÍ^DE L A TORRE DE CE-
L A . "Las alas del cisne". No-
vela. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
M A R C E E PREVOST. Las "Doii 
Juanes '. Novela. 1 tomo rús-
t ica 
M A U R I C I O D E BECQUE." Le-" 
yendas rusas. Magníf ica edi-
ción i lus t rada con prociosas 
tricornias. 1 tomo rús t i ca . . 
A G U S T I N F I L O N . La novela 
de una Emperatr iz, (Euge-
nia de Monti jo , Emperatriz de 
Francia) . T raducc ión de Ga-
ziel. 1 tomo r ú s t i c a 
C A P I T A N Ü I L S O N . L a golon-
drina. L a vuel ta al mundo en 
aeroplano. Novela de aventu-
ras. 1 tomo lujosamerí te en-. 
cuadernado 
para J O H N M . SYNGE. Jinetes ha-
cia el mar. Comedia dramáti-
ca. T r a d u c c i ó n del ingl í s , por 
Juan R. J iménez . 1 tomo en' 
tela 
J U A N R. J I M E N E Z . Piedra y 
cielo. P o e s í a s . 1 tomo tela. . 
J U A N R. J I M E N E Z . Eternida-
des. P o e s í a s . 1 lomo tala. . 
S A L V A D O R D E MADARIA.GA. 
Romances de ciegos. Poesías. 






































































c í e , como se p e r p e t ú a , tendiendo a 






los. 1 temo. 
E N R I Q U E D. MADRAZO. Obras 
completas. Tomo IV. Contie-
ne: Das Criadas. Muerto na-
•. t u ra l . Amor y beleza. El de-
tentador. R.lstica 
E N R I Q U E G R E V I L L B . Una v i -
da de amor. Novela, i tomo 
r ú s t i c a 
L a misma obra en tela 
¡ J O R G E OHNET. El crepúsculo. 
Novelad 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
La misma obra en tela. . • • 
CORONEL IGNOTUS. Los mo-
dernos P r o m e t e ó s . Ultimo epi-
• sodio do " L a mayor conquis-
ta". 1 tomo r ú s t i c a . 
so. so c í a a trasmit ir los 
I Y esta t e o r í a de r e p r o d u c c i ó n , co-
i nocida por toda la humanidad , no 
| t iene un I n t e r é s pr imordia l dentro 
i de los trabajos que hemos de l l « v a r 
ja cabo; h á b i d a cuenta, que en ellos, 
no radica , sino de manera sut i l , el 
desenvolvimiento del tema en cues-
t i ó n . 
Sobre las t e o r í a s de D a r w l n , re-
ferente a las Pangenesls , de H a e c k e i . 
en l a Pereginesls de las Pas t idulas 
y la de Weissman, etc., etc., hicimos 
u n largo estudio, en este mismo D I A - TRISTAN^'BERNARD. Secreto 
R I O , cuando nuestros trabajos sobre de estado. Nove la 1 tomo rús-
alcohollsmo. ¿ A q u é volver a repetir EUGENIA"MARLITT." La" C¿S¿ 
ahora , e l mismo "disco" de a ñ o s pa- de los buhos. Novela, i te-
sados . . . . ? mo r ú s t i c a 
Repet iremos, s i , con B o u c h a r d sus E ^ A S V ^ 
frases lapidarlas . " E n el hecho mis- verso, l tomo 
terioso de la herencia , es necesario CAPITAN MAYNE REID. LOS 
refer irse a los que se l l a m a , contl- ^ ^ f ^ v e n t u r a ^ ^ " " 
nuidad del tipo nutri t ivo. No existe CAPITÁN MAYNB REÍD, LO* 
f o r m a c i ó n de seres sucesivos, no trepadores de rocas. Novela 
existe m á s , que un solo f i lamento E ^KIISTEMAECKES ' Él Wño'r 
mascul ino y femenino, que condensa Dupont, Chofer. Nu«va nove-
todo lo que e s t á en l a especie, en l a ; la cómica del automovilismo. ^ - j 
r aza v pn f»1 i n d i v í r l j i n " i 1 tomo en r ú s t i c a . . • • • 
r aza y en ei ina iv iauo . ' p i L A R MIELAN ASTRAY. Los 
] L o que se trasmite pues, es el tipo — Mnv«ia. i 
' nutr i t ivo . 
ideales de Mery. 










de Monte Ar ru i* . Memori;'» 
de un voluntar io de regu la r í s . 
1 tomo r ú s t i c a . . • • • • '^1 
E S P I N E L . Vida de Marcos a* 
Obreg6ri._ Ed ic ión , y ^ o t w ^ 
43 en rús-Samuel Gilí Gaya, la leqtura. Tomo 
Laam¿¿m"a obra'en t¿la blanca 
L a misma obra en pK"1 
i E l ser engendrado, recibe su " C a - ; P I B R * E ^ 0 T ' t í ^ ^ ' d ™ 
pita!", en el f i lamento c r o m á t i c o ' ? S s t S C 3 ' • ' 
nuclear , ta l , como e x i s t í a en el pri-1 E N R I Q U E MENESKS. L a C 
mer ser y que cada uno rest i tuye en 
• el estado en que lo recibe. 
Si la herencia , establece la sollda-
| r i d a d entre las generaciones s u c e s í -
' vas , si establece la continuidad de 
l a existencia, s i en l a vida de cada 
hombre, existe un Debe y un Haber , 
. e n los que e s t á n inscritos faltas , 
1 errores , deberes y cualidades, es in -
1 discutible que los herederos, reciban 
e l d é f i c i t o el sobrante. 
| P o r estas poderosas razones, los 
hombres d e b í a n estar convencidos, 
I de qu.e cada uno de los actos de s u ' JUJN^MIR Y NOGUERA. Fra 
• v ida ha de repercutir sobre sus des- i ses de los autores clásicos ^ 
I cendientes, d e s l i z á n d o s e por e l I n -
j ter ior de las famil ias , amargando el 
j amor , corrompiendo el germen del 






da de San ^ n c ^ c o ^ ^ 
Verdadera joya de la 1 t ^ , . 
t u r a inglesa, traducida ai v* 
tellano por Manuel >Ia^ i .ad0 





A b e l a r d o T o a s 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a No. 80. 
M á q u i n a s de S u m a r . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A lqui leres , Ventas a pla-
zos. 
G r a n tal ler de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
L e presto una m á q u i n a mientras re-
paro la de usted. 
Indj l o . Dlc . 
Para Pree i ta r Balances 
H o j a s que faci l i tan este 
trabajo las vendemos ál 
precio de $0.50, y a l in-
terior la remitimos a los 
que e n v í e n $0.60 en G i -
ro o sellos. 
L a G u l a de Contabi l i -
dad se remite por $0.65, 
B B L M O K T E T CHA 
Encn&demac lón y Rayados 
Zmpedrado, 60, ApartaAo 3U53 
paficles. 1 tomo en ^o. 
pasta e s p a ñ o l a . . • • 
F R A N G I S HOGSON 
N E T T . E l pequeño Lor^ ^ ha, 
t leroy. Novela d« la <lue 
aldo tomada la P e l í c " 1 í a 1 ' . 
1 tomo tela-n a m a t o g r á f i c a . 
Galiano 62 (esquina a. » 
$1.»' 
m a n o v ODH"""- JQSS. J l»"" . 
tarto 1115. Te lé fono ^ j jf j j 13 « 1 
•cea a l t . 14 d i , i 
fl " D I A R I O D E _ 
é $ e l p e r i ó d i c o « e i * ^ 
n u d o e n a s u n t o s á e * ¡ 2 i 
DIARIO DE LA MARINA Enero 12 de 1923 AÑO XCI 
* L d r í g u e z Arango a beneficio del 
^ tn r io Nacional Mar ía J a é n l l e v ó 
matono ^ numeroso a Sa ;;oche un Públ ico muy 
^ í o ^ q u e d ó en toda la sala una lo-
candad siquiera por ocupar, ya pal-
va luneta. 
Todo vendido, 
í t con algunos sobreprecios, 
i ^ altas g a l e r í a s r e b ó s a b a n 
teez de espectadores. 
;¥ ^ entrada m á x i m a . 
Muy cierto 
. . A B A N E R A S 
FUNCION D E G A L A 
P A R A ELÍ SANATORIO MAJOLA J A E X 
an éx i to . j g { familia;s ¿ e l Secretario de Goberna-
Ü í l . ^ 1 a ia vez a r t í s t i c o . | c i ó n , del Secretario de Just ic ia , del 
S0Cd decirse esto de la f u n c i ó n Subsecretario de Es tado y del A l c a l -
1>lie- ecida por la E m p r e s a F a b i a - ; de Munic ipal . 
L a Condesa de B u e n a V i s t a . 
L a Marquesa de L a r r i n a g a . 
L a interesante Mayita Zayas de 
C'uéllar, y s u graciosa p r i m o g é n i t a , 
Margar i ta , con la joven y bella A m -
parito la G u a r d i a de Zayas , en un 
palco platea. 
M a r í a J u l i a Faeg de P l á , Nicolasa 
Z a v a l a de L l e r a n d i y P i l a r Reboul 
de F e r n á n d e z . 
M a r í a A n t o n i a Calvo de Morales, 
M a r í a V i l l a r de M é n d e z P é ñ a t e , B l a n -
¡ c a R o d r í g u e z de F e r n á n d e z , A m e l i a 
jas m á s l indas rosas del ; A g ü e r o de E s p i n o , M a r í a L u i s a C a -
dín E l Cl;arel« engalanaban el pal - j bal lol de C a s t e l l á , Consuelo Cabel lo 
| residencial. i de Betancourt y Mar ía L u i s a Gira í t 
*0 ^ as en b ú c a r o s . j de M a r t í n e z D íaz , a la que acompa-
Tachónando otras el friso. i r a b a en un palco platea su gentil 
Y las m á s e x t e n d i é n d o s e , en forma I b i j a Del ia , la s e ñ o r a de S u á r e z . 
•^t,ai'da a lo largo del baran- j . L y d i a F a j a r d o de G ó m e z C o l ó n , 
^ . \ 1 T e t é Berenguer de Castro y Josefita 
de allí a s i s t i ó al e s p e c t á c u l o el j H e r n á n d e z G u z m á n de I ra i zóz 
Primer Magistrado de la R e p ú b l i c a 
í n unión de su i lustre esposa, la se-
María J a é n de Zayas, para quien 
tenlVla fiesta teatral de anoche un 
i t e r e s singular, e s p e c i a l í s i m o . 
Veíanse en su c o m p a ñ í a a las j ó -
^nes damas H e r m i n i a G ó m e z C o l ó n 
a su 
M e d i a s d e S e d a 
A m é r i c a S a r d i ñ a , dist inguida es-
posa del doctor V e r d e j a , Presidente 
de la C á m a r a de Representantes . 
A m e l i a F r a n c h i de Ortiz , Angel i ta 
R u i z G u z m á n de P i t a y Consuelo de 
A r m a s de Pr ime l l e s . 
Mercedes Martv de Baguer , A m -
venes adiaba *̂ w.. 1 U 
Pereira y R R a Mar ía G ó m e z L o - ; parito F e r n á n d e z P e l l ó n de P e r n a l , ^E J,, rnili J u l í t a N ú ñ e z de M a r t í n e z , Concha lón de ooui. 1 
E n un gri l lé , la s e ñ o r a Rosa P í a - j jviontalvo de Johanet y Mar ía L u i s a 
•uinria. de J a é n , con la g e n t i l í s i - ! L a s a de S e d a ñ o , ñas v i u u a . 
Ofelia R o d r í g u e z Arango , la be- Heze l de la G u a r d i a 
¡ T y elegante esposa del general A l -
berto Herrera, Jefe de Es tado Ma-
yor del Ejérc i to de la R e p ú b l i c a . 
Fué ella, la buena, la car i tat iva 
-Secretaria- di C o m i t é Directivo del 
Sanatorio María J a é n , quien promo-
vió la fiesta, d i s t r i b u y ó las local ida-
Entre la gran variedad que acaba-
mos de recibir, figuran: 
Medias de seda, tejido de chiffón 
y tejido semi grueso. En los co'ores 
más en boga, como nude, beige, cas-
tor, pan quemado, carne, champagne, 
polo, cocoa. ros-beige, Fawn, topo, 
gun-metal, acero, otter. . . 
De malla de seda, dibujos de alta 
novedad, en los colores negro, gris, 
carne, cordobán. . . 
De muselina de lino, tejido de ga-
sa, en catorce colores—los colores 
más nuevos—, entre elloá el negro y 
el blanco. Es una media extraordma-
riamente fina, que tiene un brillo co-
mo si fuera de seda. 
JABON PARA L A V A R LAS 
MEDIAS DE SEDA 
Rec bimos asimismo—y lo partici-
pamos gustosos a las numerosa? se-
ñoras que lo esperaban—el jabón es-
pecial para lavar las medias de seda. 
Está a la venta en el propio depar-
tamento de artículos de punto de se-
ñora y de niños. 
PARA NIÑOS 
Llegó también una interesante re-
mesa de calcetines de seda, para ni-
ños, en los colores blanco, azul y 
i rosa-
j NOVEDADES 
Entre otras, vinieron: 
I Un gran surtido de pieles, por va- j 
j ras, en todos los anchos y colores: ! 
| blanco, negro, carmelita, gris, topo.. , ' 
j Y también matizados. Piel de mono,! 
i en los colores blanco, ne^ro y car-' 
I melita. Rabos de zorro para pieles y I 
¡ capas. Guarniciones de seda en todos 
Jos colores (un gran surtido). Guarni-
| clones de metal y de metal combina- | 
i do con los colores más de moda. Ga- \ 
l lón de piedras blancas y combinadas ! 
con piedras de otros colones. Guirnal- | 
das de gran fantasía, en combinacio-
nes propias para trajes y cintillos. Ru-
che y remate de me^al en todos los 
colores. 
* V * 
Del concurso. 
No ha sido posible publicar hoy el 
acta del Jurado. 
Saldrá mañana, con la relación de 
las niñas triunfadoras. 
Agradecemos a la niña Susanita A. 
Morse que se presente en nuestro escri-
torio, lo antes posible, para hacerle 
una pregunta con relación al trabajo 
que ha pre«entado. 
I R e a l E c o n o m i z a d o , 
B e l l í s i m a ! 
E m e l i n a W y a t t , la s e ñ o r a de V i a -
dero, una de las . novias m á s l indas 
del" p a s a ñ o Dic iembre. 
Ange l i ta Robleda de Q u i r ó s , Con-
chita V a l d i v i a de Santo T o m á s , M a -
r í a F r a n c i s c a C á m a r a de Z á r r a g a , 
V1U ^ —' * " ~ • 
des, ideó el decorado, todo, en una 1 C h e c h é p é r e z Chaumont de Rionda , 
palabra. 
'Muy merecidas las felicitaciones 
con que la saludaban todos anoche 
en Payret, 
Estaban en el g r i l l é las s e ñ o r a s 
Sofía Rodr íguez de Monteverde y 
Lita Bustillo de R o d r í g u e z Arango, 
la esposa del empresario tan quer i - ; 
flo y tan s impát ico de la Opera, quien \ 
oyó anoche de labios del s e ñ o r P r e - • 
Bidente de la R e p ú b l i c a frases de j 
pongratulación muy halagadoras. | 
E n un palco, la s e ñ o r a C a r m e l a j 
Volta, distinguida esposa del briga-
dier Plácido H e r n á n d e z , Jefe de l a 
Policía, Nacional, con su encantado-
ra hija Alicia. 
E n otros palcos, las d i s t i n g u i d á s 
Mercedes U l l o a de Berenguer , B l a n -
Quita M a r u r i de Hornedo, Roge l ia 
A l t u z a r r a de Rocafort y Ce l ia M a r í a 
Recio dé H e r n á n d e z . 
Mrs. Ste inhart . 
L i t a S. de Pénni .no . 
Nena Machado de G r a u , J u l i a O l ó -
zaga de P e l l a y Nina Cowley de R o -
d r í g u e z Morini . 
Y C a r m e l i n a L a u r r i e t a de F o n d ó n 
descollando entre la concurrencia con 
el encanto de su s ingular belleza. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , Borta P1 
Floren'ce Ste inhart , Angel i ta Cano-
s a . . . . 
Cr.rmel ina Santo T o m á s . 
Y la l inda Isabe l i ta Rasco . 
E L G R A N P R E M I O D E L A 
E X P O S I C I O N 
Del convento de Santa Clara le ha sido adjudicado a l a CASA O-K, 
"por. su f in í s imo CALZADO para las c u l t í s i m a s DAMAS que lo usan con, 
preferencia. « 
Gracias al Jurado por su honrada ad jud icac ión y a las damas por el 
honor dispensado a esta Casa. 
Otros honores' le han sido concedidos- por el jurado a r t í s t i c o y de or-
n a m e n t a c i ó n por el gusto con qu© e s t á n presentados nuestros modelos y 
por su calidad. 
V é a s e e n L A " C A S A O - K " 
A G U I L A N o . 121 T E L E F O N O A . 3 6 7 7 
C330 4 t 10 
BOLSA DE L A HABANA 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
' E L D I A D E E S P A Ñ A " 
P.L,T.ACION D E L O S O B S E Q U I O S 
R E C O L E C T A D O S P A R A E S T A 
F I E S T A P O R L A C O M I S I O N D E 
'TABACOS Y F L O R E S " I N T E -
G R A D A P O R L A S S E Ñ O R A S D E 
FONDON, A L M A S Q U E , B A G U E R 
Y B L A N C O H E R R E R A . 
J A R D I N " E L F E N I X " . — E l adorno 
del Kiosco y todas las flores que 
se rendan esa noche. 
P. RUIZ y Ji.NO.—600 papeletas y 
un cartón anunciador de la r i fa de 
| la figura donada por la C a s a de 
Quintana y Ca. 
'ALLONES L I M I T E D C o . — 2 0 0 taba-
cos y 10 ruedas de cigarri l los . 
C A L I X T O L O P E Z — 2 0 0 tabacos y 
10 ruedas de cigarri l los. 
BROMEO Y J U L I E T A " . — 1 0 0 taba-
cos y 10 ruedas de cigarri l los . 
CORONA".—200 tabacos y 10 
ruedas de cigarrillos. 
SI.IOS D E J O S E G E N E R . — 2 00 ta-
bacos y 10 ruedas de cigarri l los . 
rPARTAGAlS" de Cifuentes Pego y 
Comp.—200 tabacos y 20 ruedas 
^ de cigerrillos. 
"LA G L O R I A C U B A N A " . — 5 0 0 ta-
uacos y 10 ruedas de cigarri l los . 
R O C H A Y C O M P . — 5 0 0 taba-
cos. 
• •COMPETIDORA G A D I T A N A " . Di -
rítCv& :Dosal y Ca-—100 paqueticos. 
m >. y C O M P . — 1 0 0 tabacos. 
"l'-ARY C L A Y & B O C K C O . — 2 0 0 
^tabacos y 25 ruedas de cigarri-
uos. 
FONSEC.A,.—100 tabacos envueltos 
en pepel de soda con el nombre 
de la C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
Q U I N T A N A Y C O M P . — U n a hermo-
sa f igura de bronce que repre-
senta la " M ú s i c a " . 
C O M I S I O N D E L A S S E Ñ O R A S D E 
L L E R A N D I Y A V E N D A Ñ O Y S E -
Ñ O R I T A S A R E N A L Y A V E N - . 
D A Ñ O . 
" I A, F L O R D E P A N D O " de López 
y S á n c h e z . — 1 0 0 pasteles. 
" L A C A T A L A N A " . — 6 cajas de ga-
l letivas "Sal t inf" . 
" H O T E L D E L U Z " . — 5 0 Sandwichs. 
" L A F L O R D E C U B A " . — 4 libras 
de a lmendras , 4 de nueces, 4 de 
chufas, un S a l c n i c h ó n , y una lata 
de galletas soda. 
H O T E L " L A F F A Y . E T T E " . — 5 0 Sand-
TVichs. 
S A L O N " A L B E A R " . — 3 botellas de 
Manzani l la . 
" E L D I O R A M A " . — U n j a m ó n , nue-
ces, dos cajas grandes de galle-
tas Sal t lne y 4 latas de "Afr ica-
nitas" 
' L A V I Z C A I N A " . — V a r i a s golosi-
nas. 
" i ' U E R T A D E L S O L " . — 2 5 . medias 
noches. 
R E C I B I D O P O R L A D E L E G A C I O N 
D E L A C R U Z R O J A . — H A B A N A 
\ Casino E s p a ñ o l de Sagua la G r a n -
I c e . — U n check por $15.00. 
Habana , E n e r o 10 de 1922. 
I 
D R . I G N A C I O P L A . 
¡ P a s e o de Mart i Nc\ 10. 
Delegado. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local áe \ valores en l a 
ses ión de ki m a ñ a n a celebrada en l a 
Bolsa r ig ió f i rme y algo activo notAn-
dose a l g ú n movimiento por parte de los 
arbitraj is tas, que siguen operando en 
toda clase de bonos y especialmente en 
los de Cuba. 
Las acciones de los Ferrocarr i les U n i -
dos y Havana Elec t r ic r igen con tono 
de f i rmezn. 
Los valores Industriales permanecen 
sostenidos. 
En la ses ión de l a tarde el mercado 
p e r m a n e c i ó quieto aunque con alguna 
act ividad. 
Se operó sólo en p e q u e ñ o s lotes de 
(acciones de las principales empresas. 
6S 
COTIZACION OFICIAL 
E N E R O 11 
Bonos 7 Ohllsacloaes 
R e p ú b l i c a de Cuba Speyer. 
Repúbl ica de, Cuba, (.deuda 
in te r io r 
Repúb l i ca de Cuba i^A por 
ciento 
RenObllca do Cuba, (1914 
Morgan . 
Repúbl ica de Cuba, (1917. 
Tesoro. . . 
rceporilica de Cuba (1917, 
Puertos 
A.ynntam'.ento Habana, l a . 
Hipoteca. . . . . . . . 
Vyuntamlento Habana, 3a. 
hipoteca 
Ferrocarriles Unidos (per-
p é t u a s 
G á s y E lec t r i c idad . . . . 
Havana Electr ic 
H.ivana Electr ic Ry. H i p . 
Gra. en c i r c u l a c i ó n . . . 
Elec t r ic Stgo. de Cuba. . 
Matadero, l a . H i p . . . . 
Cuban Telephone 
Cervecera Internacional p r i -
mera hipoteca. . . . . ' 
DbliEraoioncs Manufacturera 



















F . C. Unidos . . . . . . . . 64 
5 0|0 Havana Elect r ic pre-
feridas 97% 97% 
Idem Ídem comunes. . . . 84 86 
Nueva Fabrca de H i e l o . . 185 220 
Teléfono, preferidas. . . . 93 99 
Teléfono, comunes 74% 90 
Inter . Telephone ana Tele-
graph Corporat ion. . . . 60% 61 
7 o|o Naviera, pref . . . . 40 50 
Naviera, comunes . 1 1 % 20 
Cuba Cañe Preferidas. . . 
Cuba Cañe comunes. . . . 
Ca. Cubana P é s c a y Na-
vegac ión , pref 50 
Ta. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión , com. . . . . . 17 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
preferidas. 39% 52 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, com. . . . 3% 6 
Cuba Ti re Rubber, p re f . , 7 
Cuba Ti re Rubber, com. . 3 
7 o|o Ca. Manufac turem . 
Nacional, pref 11 13% 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 3% 4% 
so 
3 Ú 
Un n o b l e . . . 
)Viene de la p á g i n a pr imera) 
de la v ida y para demostrar su amor 
al pais, donde desarrol lan sus Ini-
ciativas. P e r m í t a m e s e ñ o r m í o , que 
le a c o m p a ñ e copia de la hermosa 
carta dirigida a mí , por el señer 
Ste inhart , el la merece ios honores 
de la p u b l i c a c i ó n en el p e r i ó d i c o 
que usted dignamente dirige. 
Grac ias por la molestia que Itf 
ocasiono, y ordene a su atto. y S. S 
D r . G . G a r c í a O a l í n . 
L a carta a que se refiere el ce-
loso Presidente de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n dice as í : 1 ' 
Sr. D r . Gabr ie l Garc ía Galán , 
Presidente de" la Junta de E d u c a -
c ión del Distrito E s c o l a r de Ja Ha-
b a ñ a . S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n Pli-
blica y Bel las Artes . 
Habana . 
Distinguido s e ñ o r : 
Acuso recibo de su atenta carta 
E s R e a l G a n a d o 
Muchos reales, pesetas y pesos econo-
mizará usted si hace sus compras de 
Ropa» Sedería, Perfumería, etc., m a 
" L a E l e g a n t e ' ' 
M a r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
El perfume del jabóa CARMEN no tiene ignal 
s»e fecha 9 de los corrientes, y en 
conte f l tac ión debp manifestarle qu6 
en vista del fondo tan bello j ele 
vado del asunto a que se refiere su 
car ta , con el mayor placer le inclu-
yo 5.000 t ickets de pasaje para | 
transportar a los n i ñ o s de las E ^ - | 
cuelas P ú b l i c a s el d í a 2S dol co-
rr iente mes de E n e r o , fiesta Nacio-
na l y natalicio de J o s é Mart í , el I n -
signe e incansable propagandista 
por la completa l ibertad de A m é r i -
ca. 
S in otro part icu lar , que^o de us-
ted con toda c o n s i d e r a c i ó n , atto. y 
ts. s., 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l a w a y , Lighc 
& Power Company, 
P . Ste inhart . 
Presidente y Director Genera l . 
L A REGENTE 
Neptuno y A m i s t a d 
Siempre hay una boda elegante en perspectiva. Recuerde que 
la etiqueta manda corresponder a la invitación con un regalo. 
Acabamos de recibir de Francia, muchos artículos bellísimos, 
propioé para regalos de bodas. e V E A L O S CUANTO ANTES. 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
E s nuestro deber, advert ir a cuan-
tas personas tengan en esta casa 
a lhajas e m p e ñ a d a s de mas de seis 
meses, acudan a sacar las en plazo 
breve o, por lo menos, a pagar los -
r é d i t o s vencidos, sino quieren que 
f iguren en el p r ó x i m o remate, que 
ha de ser magnifico para ios que 
se dedican a l giro y para los corre-
dores, por el mimero y la calidad 
dé a lhajas que e n t r a r á n en él . 
Ofrecemos a las damas habaneras 
nuestra r i ca c o l e c c i ó n de preadas, 
a la venta, no superable eh la H a -
bana y a precios m á s que acepta-
bles. 
Dinero sobre prendas a m ó d i c o 
i n t e r é s . 
Capín y Garc ía , 
L A COPA 
L o c e r í a y F e r r e t e r í a 
Queda advertido que para servir 
a l g ú n tiempo m á s a nuestros favo-
recedores en part icular y al p ú o l i c o 
en general, seguiijios vendiendo en 
este establecimiento, N e p t ü n o 15, y 
en nuestra sucursa l de I n d u s t r i a 
9 5, entre Virtudes y Neptuno, her- j 
mosas va j i l l a s fileteadas de oro y ! 
colores, y de var iadas decoraciones, , 
como t a m b i é n blancas. C r i s t a l e r í a | 
f i n í s i m a y corriente, toda a reduci - j 
dos precios. B a t e r í a de Cocina ae ' 
aleminio y en esmalte. Cuanto se 
pueda desear en a r t í c u l o s del r a -
mo. 
Miranda y Pascua l . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
)Viene de la p á g i n a pr imera) 
í r a n c e s e s , belgas e italianos y punto 
redondo, s u s t i t u c i ó n de. unas fuer-
zas por otras. 
E i punto principal de la o p o s i c i ó n 
de los alemanes que y a aparece en 
la convocatoria hecha por el P r e s i -
d<nt.G E r b e r t para una m a n i f e s t a c i ó n 
p ú b l i c a y tranqui la en todas las po-
blaciones alemanas, es el que F r a n -
cia ha violado el Tra tado de V e r s a -
l lea; y se le ocurre a cualquiera de-
cir que si la C o m i s i ó n de R e p a r a -
ciones, y no salgamos del terreno 
legal, a !a que asist ieron franceses, ' 
in'. ieses, italianos, belgas y japone- . 
ses en P a r í s , d e c i d i ó que A l e m a n i a 
voluntariamente h a b í a " dejado da 
entregar maderas y carbones, y ade-
mas ha anunciado el C a n c i l l e r Cuno l 
que no p o d í a pagar los 500 mil lonesj 
de marcos el dia 15 del corriente 
E n e r o , ha incurrido en el caso de[ 
ios a r t í c u l o s 17 y 18 del anexo 2o. 1 
de la parte 8a. del Tra tado incum-
plido d'í Versa l l e s sobre R e p a r a d o - 1 
nes, que va copiamos a q u í d í a s a t r á s ; ^ 
pero que no e s t á de m á s , dada la im-
uortancia actual que t ienen, el re-
orcducirlos a c o n t i n u a c i ó n , y dice 
el 
ARTICTTLrO 17 
E n caso de Incumplimiento por 
Alemania , de cualquier o b l i g a c i ó n 
úe Reparac iones , la C o m i s i ó n noti-
f icará inmediatamente a cada uno! 
de ¡os poderes interesados, de esa i 
falta de cumplimiento, y recomen-1 
dará las medidas que crea necesa-} 
rio adoptar, ¡L consecuencia de ese 
/^cumplimiento. 
A R T I C U L O 18 
E n t r e las medidas que las poten-
cias al iadas y asociadas t e n d r á n de-
recho a adoptar en caso de incum-
pUmiento voluntario , por parte de 
Alemania , y que A l e m a n i a se obliga 
a no considerar como acto de gue-
r r a , p o d r á n inc luirse las prohibicio-
2.PS e c o n ó m i c a s y f inancieras, las 
¡«rpresalias, y en general , todas las 
ritmas medidas que los respectivos 
C-ibiernos decidan ser necesarias da-
das las c ircunstancias del caso". 
Sí, pues, con arreglo a l a r t í c u l o 18, 
la C o m i s i ó n de Reparac iones h a de-
cretado que A l e m a n i a ha dejado de 
cumpl ir vo luntar iamente las obliga-
ciones que p a c t ó , no hay v i o l a c i ó n 
ninguna por parte de los aliados, de 
tomar represal ias ni prohibiciones 
e c o n ó m i c a s y f inancieras , que es lo 
que e s t á haciendo F r a n c i a en la m á s 
modesta escala posible, porque hay 
que tener en cuenta que F r a n c i a no 
va a v ig i lar en el R u h r las explota-
ciones s i d e r ú r g i c a s y c a r b o n í f e r a s de 
part iculares o c o m p a ñ í a s , sino de 
aquellas que pertenecen a l Gobierno 
a l e m á n ; de modo que St innes y los 
grandes f inancieros a lemanes y la 
mi sma Casa de K r u p p , p o d r á n seguir 
explotando sus minas y fabricando 
todo el acero y todo el h ierro dulce 
que estimen conveniente. 
A s í es que la I n c u l p a c i ó n por el 
Presidente E r b e r t , de que F r a n c i a ha 
faltado a l Tratado de Versa l l e s , no 
es posible aceptar la porque a d e m á s , 
si se refiriese el digno Pres idente de 
la r e p ú b l i c a a lemana a que sea s ó l o 
F r a n c i a la que establezca las repre-
sa l ias , ya se ve que no es cierto, 
porque a F r a n c i a se han agragado 
tropas belgas e i ta l ianas y porque 
a d e m á s , s e g ú n l a r e d a c c i ó n del f inal 
del a r t í c u l o 18, aunque F r a n c i a hu-
biera ido s ó l a a E s s e n , no hubiera 
faltado a l Tratado de Versa l les , por-
que se dice en esas ú l t i m a s frases 
del a r t í c u l o 18 que las medidas se 
t o m a r á n por los respectivos Gobier-
nos o sea por cada uno de ellos, y 
francamente no es A l e m a n i a la que 
puede a lzar la voz en mater ia d í 
v i o l a c i ó n del Tratado de Versa l l e s , 
p e q u e por culpa suya, como dicen 
las al iados, o por imposibi l idad m a -
teria l , como' aseguran lod mismos 
alemanes, no ha cumplido ningimo de 
los pactos celebrados entre e l la y los 
aliados' en el seno de la C o m i s i ó n de 
Reparac iones; y a s í como el P r e s i -
dente E r b e r t en eu a l o c u c i ó n a los 
alemanes para que manifestasen su 
desagrado contra los aliados por l a 
vigi lancia que van a establecer p a r a 
el cobro de materiales y derechos de 
aduanas i n v o c ó la v i o l a c i ó n del T r a -
tado de Versa l les , estamos seguros de 
que si al mismo tiempo se hubiese 
dirigido a todas las clases del pue-
blo a l e m á n para decirles que sacasen 
de sus bolsillos el dinero suficiente 
para pagar los plazos que se deben 
por Reparaciones , y el pueblo lo h u -
biene real izado h a b r í a obtnido un 
gran triunfo y la inmediata sa l ida 
de franceses, i tal ianos y belgas, del 
territorio del R u h r , que ocuparon 
ayer. 
T iburc io C A S T A Ñ E D A 
Del p r o b l e m a . . . 
( V I E N E S E XiA PAG. X) 
l imitado, y hay que preocuparse ca' 
si del territorio que ocupa l a Co 
mandanc ia , porque el l í m i t e ' de la 
r iqueza minera de Mel i l la e s t á hasta 
el rio K e r t , y en a lguna de las mon 
t a ñ a s que e s t á n cerca de é l y en sus 
estribaciones, donde l legaban los fe-
rrocarr i l e s que fueron destruidos por 
los moros. 
De a h í es que hay que hacer esa 
diferencia que no e s t á en el á n i m o 
de todos los e s p a ñ o l e s , de la zona de 
s o b e r a n í a efectiva que es donde man-
da E s p a ñ a , y l a otra zona minera 
en donde t o d a v í a no se ha podido 
restablecer el protectorado, m á s que 
en una parte hasta esas estribaciones 
cercanas al r ío K e r t de que antes ha-
b l á b a m o s . 
E s o no quiere decir que la v ida de 
la c iudad de Mel i l la no e s t á unida 
completamente a l a de l a zona l i -
m í t r o f e , porque ese puerto s irve y 
da sa l ida a las r iquezas del M a r r u e -
cos oriental , cuyo l í m i t e es ese mis-
mo rio K e r t de que antes h a b l á b a -
mos. 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
C o r o n e l . 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O - H A R I N A D E M A I Z 
J . A. PALACIO Y CO. - HABANA 
c- <<:28 alt. 16t-lo 
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( C o n t i n ú a ) 
fanal la i Venga acá todo 
Cuidado con guardarse 
moneda 
Todo p 
Siénte la lndo e n t r e g ó rel iglosa-
€^0 en Jn0nedas ^U3 h a b í a n reco 
^ i e a t r ^ ^ 0 8 del s e ñ o r J u a n -
lería h a w ^í110- ^ gente de 1 
"*«rmurov> desaPai,ecido, y ] 
— \ o m eu Voz baJa: ' 
físbo! - r r 7 - .an visto: i '10 me han 
1108 no n n ^ 3 ' Dics ™io'. 
^ C r a 5 g o z a r s « nadi 
a ga-
R a f a l 
m í o : A l me-
e en m i 
qy,é me importa esa 
r&dado Ta flesl?rpcio. Hombre deshe-
íarca6nio. SOciedad es para m í un 
E l s e ñ o r J u a n , que h a b í a hecho las 
partes, se a c e r c ó con una moneda 
en l a mano hacia donde estaba R a j 
fael , y colocando la otra fami l iar -
mente sobre el hombro de aquel a 
quien é l l lamaba su c o m p a ñ e r o , le 
di'jo: 
—Toma- , mocito. A q u í t a m b i é n se 
encuentra gente honrada. Es to es lo 
que te pertenece de la l imosna que 
nos ha hecho esa buena s e ñ o r a . . 
—No dé usted nunca l imosna a l 
que no la pide, c o n t e s t ó Rafae l con 
altivez. 
E l s e ñ o r J u a n g u a r d ó s e p a c í f i c a -
mente la moneda en el bolsillo, y 
e n c o g i é n d o s e de hombros y hacien-
do una mueca picaresca con los la_ 
bios, repuso: 
. orgullo sienta muy mal en 
esta casa; pero, en fin, cada uno 
tiene su c a r á c t e r , y como dice el 
r e f r á n , "genio y f .Sura , hasta la se-
p u l t u r a . " 
> Y sacando la pipa, la l l e n ó de ta-
baco, y d e s p u é s de encenderla, se 
puso por v a r i a r a dar paseos por 
debajo de ' los p ó r t i c o s . 
E n este momento, un preso jo -
ven , pero m a l casado y peor v3s t i_ 
do, se a c e r c ó a R a f a e l con una esco-
ba en la mano. 
— O y e , trú. le dijo t o c á n d o l e con 
el extremo del paio: ya sabes que 
m a ñ a n a te toca la l impieza del pa-
tio. 
R a f a e l s i n t i ó como u.na l l a m a r a d a 
de fuego que le s u b í a a l rostro, y 
avanzando un paso hacia aquel hom-
bre que tan bruscamente le inter^ 
pelaba, e x c l a m ó con asombro: 
— ¿ A m í ? 
— S í , sí, a t i , repuso el preso de 
la escoba con tono provocativo. ¿ N o 
eres un preso como los d e m á s ? ¿ N o 
ensucias el " s a l ó n " como nosotros? 
A q u í todo el mundo es igual . ¿ Q u é , j 
te has pensado, que porque gastas j 
l ev . ta no te h a b í a de llegar tu San] 
M a r t í n ? Si no quieres degradar l a s j 
fa'.das. te las quitas, las cuelgas dej 
un clavo, y barres el patio en man- ; 
gas de camisa . A m í me es igua l , | 
con tal que barras el patio. 
R a f a e l a b a r c ó con una mirada s i -
niestra a aquel hombre que tan bru- i 
talmente le insul taba, y haciendo u n ! 
esfuerzo para contenerse, le dijo con 
una fr ia ldad *más ferrible que la I r a . ! 
— Y o no b a r r e r é el patio. 
— ¿ Q u e no b a r r e r á s a l pat io?, re_¡ 
puso el preso. ¡ H o m b r e ! ¡ P u e s no i 
fa l taba otra cosa! ¿ C r e e s que a q u í ! 
somos criados tuyos? ¿ q u e hemos! 
venido para l impiar lo que pisen tus ! 
regalados pies? ¡ P u e s e s t á s fresco! ; 
B a r r e r á s el patio, si no con la esco-! 
ba. con las narices . 
R a f a e l no pudo contenerse m á s , ! 
y e x t e n d i ó los brazos para coger! 
a aquel hombre por la garganta; pe-
ro e l preso, retrocediendo dos p a s o » , ' 
se puso en guardia con el mango de 
la escoba, gritando: 
—No te dé cuidado. D a r é parte j 
a l calabocero para que entere a l j 
alcaide. No porque gastes levita he; 
de cargar yo solo con el mochuelo. | 
Y diciendo esto, d e s a p a r e c i ó por 
una de las puertas que conducen a l 1 
interior de la c á r c e l . 
R a f a e l s i n t i ó que dos l á g r i m a s de' 
fuego se edeslizaban por su,s mej i - ! 
l ias. 
E r a el ú l t i m o insulto que le que_ \ 
daba que sufr ir . ! 
Entonces r e c o r d ó hasta donde l e | 
h a b í a conducido su insensatez, y es-1 
te grito doloroso se e s c a p ó desde i 
el fondo de su a l m a : 
— ¡ P a d r e m í o ! ¡ p a d r e m í o ! S i ¡ 
v ieras a tu hijo devorando en si'-! 
lencio los insultos de estos mi sera - i 
bles, ¿ c ó m o es posible que no perdo^ 
naras' todas sus faltas ePro yo no I 
puedo presentarme delante de t i , ' 
soy un c r i m i n a l , y t ú , modelo de v i r -
tud y de honradez, me c e r r a r í a s las 
puertas de casa, d i c i é n d o m e : — E n | 
ctro tiempo tuve un hijo l lamado! 
R a f a e l ; era bueno y honrado, t e m í a ! 
a Dios y amaba a sus padres. Todo1 
s o n r e í a en torno suyo; ara el here-; 
dero m á s fel.'z y m á s dichoso de l a ' 
comarca. Y o m i r a b a mi fel ic idad e n ' 
ssu ojos, l a pureza de sus costum-. 
bres era ipi encanto; pero ese h i j o | 
a b a n d o n ó mi hogar, d e s o y ó mis r u é 1 
gos, d e s p r e c i ó mis s ú p l i c a s ; ese hijo 
pues ha fliuerto para m í . . . Mendigo 
de las c á r c e l e s , vive á^lo con tu ver-
g ü e n z a y tu oprobio, cruza sin de-
tenerte por delante de mis puertas: 
tusp lantas m a n c h a r í a n BUS dinte-
les. 
R a f a e l se detuvo. 
Hondos sollozos agitaban su ^e^ 
cho. 
E n este momento o y ó s e una voz 
bronca que gritaba desde una de 
las g a l e r í a s altas del edificio: 
— ¡ R a f a e l Mendoza, arr iba con lo 
que tenga! 
C A P I T U L O V I 
E l h i jo p r ó d i g o 
• m u 
Rafae l se e s t r e m e c i ó a l oir aque-
l l a voz, pero no d i ó un paso para 
obedecerla; p a r e c í a enclavado en el 
pavimento. 
— ¡Me l l a m a n ! m u r m u r ó con voz 
b a j a y reconcentrado acento. Me l l a -
m a n tal vez para imponerme un cas-
tigo por mi desobediencia. Pero ¿ q u é 
me i lnporta el castigo de los hombres 
si yo no tengo n a d a . . . nada? ¿ Q u é 
m á s desgracia puede sobrevenirme 
que la que me rodea? Es toy solo 
con mi dolor, con mi amargura . ¡ A h 
madre de mi a-lmam, qué insensato 
he sido desoyendo tu? s ú p l i c a s ! Pe_ 
ro au,n recuerdo tus palabras . T ú me 
dij iste: — C u a n d o nada te quede, 
cuando te creas el m á s infel iz de 
los hombres, cuando m u e r t a la es-
peranza sientas la d e s e s p e r a c i ó n i n -
troducirse en tu a l m a , entonces re-
curre a este t a l i s m á n .que coloco en 
tu pecho, y si tienes "te, l a v en t ura 
v o l v e r á a s o n r e í r sobre tu cabeza .— 
Pues bien, yo he despreciado tus 
consejos, me he r e í d o de tu amule_ 
to, pero ahora necesito probar l a 
verdad de tus palabras . 
R a f a e l , diciendo esto, se desabro-
c h ó el g a b á n y s a c ó de su pecho el 
re l icar io qn.e su madre le h a b í a da-
do l a noche de su part ida . 
A b r i ó con temblorosa mano aque-
l la santa u r n a de p lata donde la 
c a r i ñ o s a mano de una madre habla 
depositado el ú l t i m o consuelo de su 
hijo infortunado. 
L o que encerraba el re l icar io era 
u n a carta. 
R a f a e l d e j ó asomar a sus labios 
una sonrisa i n c r é d u l a en v i s ta de 
aquel papel. S i n embargo, c o m e n z ó 
a leerlo con a lguna a g i t a c i ó n . 
D e c í a a s í : 
"Hi jo de m i alma:' L o s padres 
perdonan siempre los delitos de los 
hi jos , por grandes que sean. Jesu 
cristo, el Sa lvador del hombre, e l 
M á r t i r del Ca lvar io , el que b a j ó a la 
t i e r r a a derramar su sangre por el 
dolito ajeno, lo d e j ó escrito en las 
hojas qu/* te inc luyo." 
R a f a e l c o n t e m p l ó aquel las hojas , 
que e r a n dos p á g i n a s de los E v a n -
gelios. 
— ¿ Q u é es esto?, se dijo conmovi-
do ante aquel Inesperado hallazgo. 
E s t o son dos hojas de los E v a n g e -
lios, el libro favorito de m i madre. 
Y d e s p u é s se puso a leer las d iv i„ 
ñ a s p a r á b o l a s del Crucif icado, que 
d e c í a n a s í : 
" U n padre tuvo dos hijos. E l me-
nor de ellos p id ió l a parte de heren-
cia que le c o r r e s p o n d í a , y a s í que se 
la entregaron, desoyendo Ias s ú p l i -
cas de aquellos que le dieron el ser, 
se f u é lejos, muy lejos, a una ciudad 
opulenta; y a l l í m a l g a s t ó toda su. for_ 
tuna, viviendo disolutamente; y tuvo 
hambre y f r í o ; y se v ló abandona-
do de Dios y de los hombres; y su 
miser ia f u é tanta, que se apartaron 
de su lado los mismos que le adu-
laban en tiempo de su prosperidad 
como si fuera un leproso. 
"Mas un d ía Dios la t o c ó en el 
c o r a z ó n , v o l v i ó sobre sí, y d i jo : 
— " ¡ C u á n t o s jornaleros en la c a -
sa de m i padre tienen el pan de 
sobra, y yo me estoy muriendo de 
hambre! M« l e v a n t a r é , t o r n a r é a m i 
casa y d i r é a mi padre: Padre , yo 
p e q u é contra el cielo y delante de t i ; 
yo no soy digno de l l amarme tu h i jo : 
hazme el ú l t i m o de tu.s criados. 
" Y el padre, al ver la mensedum 
bre d esu hi^o, m a n d ó a sus c r i a -
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H A B A N E R A S 
E L D I A D E E S P A Ñ A 
U n a c o i p l s i ó n m á s . 
Del festival de m a ñ a n a . 
Son las s e ñ o r a s 7 s e ñ o r i t a s en-
cardadas del Wbip y Venta de Se-
llos y Banderas de la C r u z R o j a . 
S e ñ o r a s . 
A ida Peldez de V i l l a - U r r u u a , L o -
16 G . de Lebredo, Ot i l i a Tonare ly 
de B a r r e r a , E s t h e r P . V i u d a de M a r -
t í n e z de Vi l lar leenc lo , B m s l l n a V I 
vó de Mendoza, C a r m e n F e r n a n d e z 
de Castro de R o d r í g u e z Capote, A n -
gel i la Garc ía de Bat i s ta , Rosa V I -
die l la de Medina, E m i l i a Maby del 
Cast i l lo , E s t r e l l a C a b r e r a da S á u -
cáteB QuJrós, C a r m e l a T o m é de Me-
tí é n d e z , Mati lde G a r c í a V i u d a de 
G i r o n é s , F r a n c i s c a M a r t í n e z kle 
Oyares, Cata l ina Polo V i u d a de R o 
d r í g u e z . 
S e ñ o r i t a a . 
/ L u c i l a y B e l é n Cuevas Zequolra, 
Nene Lebredo, S i lv ia y L u c i a n a L ó -
pez Miranda, Ros i ta G u t i é r r e z , R o -
si ta Sampedro, C a r m e l i n a y Josefi-
na M e n é n d e z T o m é , C a r m e n M a r -
gar i ta F e r n á n d e z de Castro y G l -
berga, H i l d a y A i d a Medina Vidie -
11a. Mercedes M a r t í n e z de V i l l a v i -
cio, E-stber G o n z á l e z C b a r t r a n a , 
Margar i ta V i l l a - U r r u t i a y . S u á r e z , 
Krancés , T e t é y A m é í i c a B a r b a . P a -
quita M o n t ó , M a r í a L a v í n , E l v i r a 
Cervera , M a r í a L u i s a R o c h a , A m a -
l ia de los Reyes G a v i l á n , Conchita 
y S i lv ia R a m í r e z Br l to , Ofe l ia A n -
dró, Rebeca R u i z , A m p a r o , Josef ina 
y P a q u i t a F r a y l e G o l d a r á s , A m p a -
rlto S á n c h e z Q u i r ó s , M a r í a L ó p e z 
Go ldaráa , A s u n c i ó n V e n t u r a Golda-
r á s , Hor tens ia Tonare ly , Ee te la 
A l t u z a r r a , P iedad L ó p e z Calvo , 
A m a n d a Si lva , Dulce M a r í a Romo, 
Mary F e r r a d a y M a r í a L u i s a de 
C á r d e n a s . 
Pueden adquir irse t ickets de en-
trada, a l precio de 60 centavos, ei: 
l a casa de Prado 10, m o r a d a del De-
legado de la C r u z R o j a E s p a ñ o l a , 
doctor Ignacio P l á . 
L o s hay t a m b i é n de venta en l a 
S e c r e t a r í a del Cas ino E s p a ñ o l . 
P o r todo el d í a de hoy y m a ñ a -
na. 
E n r i q u e FONTANUJÍS. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y O B J E T O S P A R A R E -
G A L O S 
L a preferida s iempre 
Ofrecemos el mayor surt ido en Jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
t a s í a , l á m p a r a s , etc. desde el precio 
m á s modesto hasta lo de gran valor. ¡ 
Nuestros a r t í c u l o s . se dist inguen 
siempre por su or ig inal idad y arte. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A r . de I t a l i a (antes G a l l a n o ) : 74-76 
T e l é f o n o s A-4264 y M-4682 
L a F l o r d e T i b e s 
Mágico nombre que suena a gloria en los oídos de los 
que saben tomar café. 
(Bolívar, 37.—Teléfonos A-3820 M-7693.) 
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| e . . . 
Viene /^e la pr imera P L A N A . 
<le lo poco que cada uno de nos-
olros vale y significa ante l a gran-
do^a augusta de la Cienc ia . 
¿ Q u é deciros a vosorros, miá com-
p a ñ e r o s , q u é recordarle a l D r . C a r -
pena de aquel la Univers idad donde 
e n s e ñ a b a n en mi tiempo Santama-
ría de Paredes , S á n c h e z R o m ó n , 
Alvarez del Manzano, Augusto Co-
mató, Montejo, A z c á r a t e , R a f a e l de 
U r é ñ a * y Auxi l iares de tanto m é r i -
to y tan exquisito don de gentes 
como C r i s t ó b a l Bo^gUa y Navarro 
A man di? 
Con tener Profesores de a í i o re-
lieve no puede negarse que la Cen-
tra l pasaba entonces por un p e r í o -
do de d e p r e s i ó n . 
E n las c á t e d r a s Profesores y es-
l i idiantes c u m p l í a n con su deber pe-
ro no se agotaba el esfuerzo. E l 
contenido de las explicaciones 
e x c e d í a de los conocimientos que 
tuvieran los Profesores al ganar sus 
c á t e d r a s respectivas. E n la charla 
estudianti l d e c í a m o s que estaban 
echados. L a mariposa del ideal no 
entraba en \a& aulas o rozar con sus 
alas la •rente del maestro arrugada 
por los a ñ o s y las decepciones, ni 
la frente del alumno donde b u l l í a n 
todas las ansias , las i lusiones y las 
esperanzas de l a v ir i l idad en í o r m a -
c i ó n . 
No era eso culpa del profesorado. 
E r a un efecto ret lejo del marasmo 
en que estuvo. l a sociedad e s p a ñ o l a 
en los a ñ o s de la Regenc ia que pre-
cedieron al desastre colonial . 
COR ftl fracaso de l a R e v o l u c i ó n de 
Septiembre h a b í a venido un estado 
de recog.miento, de ansias , de quie-
tud, de horror a todo lo que pudie-
ra trastornar el movimiento auto-
m á t i c o de ascenso y descenso jie^ los 
gabinetes conservadores y l iberales , 
a que h a b í a quedado reducida la 
g o b e r n a c i ó n del E s t a d o a l v incular-
se en los dos parlados que p r e s i d í a n 
Don Antonio> C á n o v a s del Cast i l lo 
? Don P r á x e d e s Mateo Sagasta. 
L a obra nefasta de los p o l í t i c o s . 
No supo o no pudo la R e v o l u c i ó n 
de Septiembre implantar aquellas 
profundas reformas s i n las cuales 
toda R e v o l u c i ó n queda reducida a 
una a lgarada. L o s hombres de Sep-
tiembre t e n í a n delante un problema 
adjetivo, de g a r a n t í a de derechos 
Individuales y p o l í t i c o s , d"-'. regula-
c i ó n de poderes y e l e c c i ó n de Mo-
n a r c a ; pero el problema de i n t e r é s 
v i tal era otro, el del resurgimiento 
de las e n e r g í a s naclonalr-s, que im-
pl icaba el fomento m á s amplio de 
la r iqueza p ú b l i c a como medio de 
conseguir el bienestar de los m á s ; 
que la cu l tura ee intens i f icara; que 
E s p a ñ a se modernizara reincorpo-
r á n d o s e en el concierto europeo y 
trasformando el s is tema 'de gobier-
no de sus colonias. De l a manera 
como estas cuestiones vitales se re-
solvieran dóptuAía que E s p a ñ a , co-
mo I t a l i a , resurgiera , que, como 
F r a n c i a , convaleciera de eus terri -
bles cris is , o por el contrario, si-
guiera vejetando, en el letargo de 
vez en cuando angustiado por la 
pesadil la de la guerra c iv i l , hasta el 
despertar de la c a t á s t r o f e . 
No f r a c a s ó , por cierto, la Revo-
l u c i ó n de Septiembre, por obra á s 
los intelectuales, de los i d e ó l o g o s , 
^ue poco pudieron hacer relegados 
x segunda f i la por los hombrea prác-
tlcoe, los p o l í t i c o s l ' s t ó s , los santo-
nes de la U n i ó n Libera?, y .el Progre-
t ismo, que como todos los hombres 
p r á c t i c o s e n t e n d í a n que el mundo 
no se gobierna con c á n o n e s d i doc-
t r i n a ni imperativos ( í c conciencia 
sino con el empirismo eficiente de 
las ofertas halagadoras del cuida-
do preferente de los intereses ma-
teriales, de la intriga para el as-
censo y el ale'^aminto de los mejo-
rarse para e l disfrute y monopo :o 
de las porc iones adquiridas. 
Pero se daba el caso de que a l -
gunos de los gobernantes de Sep-
tiembre, de a c c i ó n muy secundaria , 
y algunos de los ministros de la 
e f í m e r a R e p ú b l i c a fueran d i s c í p u -
los de Sanz del R í o , e l ml toductbr 
del K r a u s i s m p en E s p a ñ a , o se ro-
zararí, m á s o menos fuertemente, 
con los Ases de aquel la escuela f i-
l o s ó f i c a ; y eso b a s t ó p a r a q J é loa 
habilidosos achacaran a los i d e ó l o -
gos e l fracaso de l a R e v o l u c i ó n . Tí 
a s í se r e p i t i ó la' eterna f á b u l a ale-
mana del lobo voraz culpando a ia 
zorra dormida de haberse comido la 
g a l l i n a . . . 
E n t o n c e s l a o p i n i ó n p ú b l i c a se 
apasionaba has ta e l f r e n e s í por el 
submarino P e r a l y el c r i m e n de la 
calle de F u e n c a r r a l . L o s part idarios 
y adversarios de aquel invento y 
los amigos y enemigos de Pepe 
V á z q u e z V á r e l a se a c o m e t í a n y des-
trozaban a golpe de argunieutos y 
d© I n j u r i a s prefigurando el e s p e c t á -
culo que ofreciera P a r i s en los d í a s 
mas crudos de l a c u e s t i ó n Dreyfus . 
L u c h a b a P e r a l , desde luego, cou la 
a n i m a d v e r s a c i ó n de los sabios del 
Almirantazgo que lo t e n í a n por v i -
sionario, y luchaba a s í mismo con 
algo peor, la impac ienc ia de sus 
admiradores , de aquellos lobos ma-
rinos de tabernas y c a f é s que abo-
minaban del Invento s i no era ca-
paz de sepultar toda la flota br i -
t á n i c a en el abismo de los m a r e s . . . 
E n cambio, l a o p i n i ó n p ú b U c a se 
m a n t e n í a indiferente ante el movl-
mípn^o de las r e g ' o ñ e s aue, al exi-
f i f a ñ e la c o d i f i c a c i ó n respetara ru 
d e r é c l i o escrito y consuetudinario, 
d e f e n d í a n a s í los ú l t i m o s restos de 
la l 'bertad civi l y las tradiciones de 
pueblos que como A r a g ó n . N a v a r r a . 
V izcaya , C a a t a l u ñ a y las Ba'ear^s 
en u n tiempo fueron l ibres y de 
gloriosa histor'a . Y r i emás e s t á de-
cir, que para esa m i s m a o p i n i ó n 
púbMca nada s ignif icaba la a c c i ó n 
en las Cortes del p u ñ a d o de Diputa-
dos anti l lanos que p e d í a n para C u -
ba y Puerto Rico el R é g i m e n , auto-
n ó m i c o . 
. Ante un Par lamento v i c i a lo por 
el compadrazgo y la yernocrac ia 
fracasaban las inic iat ivas previso-
ras y los proyectos salvadores. F r a -
caajS'ba é l nlan de r e o r g a n i z a c i ó n del 
PJjéroito del Genera l Casso la y el 
de M a u r a para la re forma del go-
bierno de los paiaee de XJltramar. T 
as í se formaba la tormenta .que to-
do h a b r í a de barrer lo . Y en el s i -
lencio de la c o n s p i r a c i ó n 4Mart í y 
Maceo, el verbo y el brazo de este 
n e q u e ñ o pueblo en ansias de :*eden-
fM'óh. se p r e ^ ^ n h a n a decirle: " la 
P a t r i a h a resuci tado. . . " 
< -
L a obra reí»o:ne»v>dor» de los sabios. 
F i g u r a s excelsas de l a c u l t u r a 
hispana. 
Pero en l a é p o c a en que p o l í t i c o s 
y gobernantes iprec 'p i tán con s ü s 
desaciertos la definit iva l i q u i d a c i ó n 
del Imperio colonial, sabios profe-
sores de admirable laboriosidad, en 
el santiario de la i n v e s t i g a c i ó n eru-
dita, echan las bases del resulgi-
miento de la c u l t u r a h i spana y re-
nuevan los t í t u l o s por v irtud de los 
cuales c o n s e g u i r á E s p a ñ a mantener 
en unos casos y recuperar , en otros, 
la afectuosa c o n s i d e r a c i ó n de Ma-
dred e s p u é s de perder sti imperio 
como S e ñ o r a . L a s producciones de 
ios que voy a nombrar , por lo pro-
fundas y sagaces, bien merecen el 
calificativo de geniales y competir 
pueden con las de los maestros mas 
insignes de los otros pueblos euro-
peos y de Norte A m é r i c a . 
Desde la c á t e d r a de L i t e r a t u r a de 
la Centra l y desde su modesto cuar-
to en el Hotel "Madrid" , el porten-
toso M e n é n d e z Pelayo conci l la ios 
deberes de Profesor con l a publica-
c ión de sus obras, que admiradores 
t e n d r á n mientras el mundo f.xista: 
los Teterodoxos. la Cienc ia E s p a ñ o -
la, las m a g n í f i c a s His tor ias de las 
ideas estéticaéi en E s p a ñ a , de la poe-
sía castel lana, de la p o e s í a hispano-
americana, y forma a su imagen y 
semelanza, para que sean los conti-
nuadores de su labor, a los incom-
parables Adolfo Bon i l l a San Mar-
t ín y R a m ó n M e n é n d e z P i d a l , en 
quienes el Maestro v e í a prolo.ugarse 
su ser espir i tual y lo proclamaba 
a s í : "Cuando recuerdo que por mi 
c á t e d r a han pasado R a m ó n M e n é n -
dez P i d a l y Adolfo B o n i l l a , empie-
zo a creer que no ha sido i n ú t i l mi 
t r á n s i t o por este mundo, y me atre-
vo a decir , como el B e r m u d o del ro-
mance, que "si no v e n c í Reyes mo-
ros, e n g e n d r é quien los venc iera ." 
E n l a cátedrA de Arabe , un ce-
nedlctino laico, don F r a n c i s c o Co-
dera, prepara una g e n e r a c i ó n de in -
signes oriental istas, acomete fá Im-
proba, la t emerar ia y malograda 
p u b l i c a c i ó n de su monumenta l B i -
blioteca A r á b i c o - H i e p a n a j y forma 
los c o n t i n u a d o r e » de su labor J u -
l i án R i b e r a T a r r a g ó y Miguel A s i n 
Palacios , sabios arabis tas que es-
c u d r i ñ a n l a historia de los s istemas 
f i l o s ó f i c o s y t e o l ó g i c o s de los pen-
sadores hlspano-musTilmanes y de 
BU inf luencia en las doctr inas de 
Ra imundo L u l l o , de Santo T o m á s 
de A q u í n o , de Rogerlo Bacon , de-
b i é n d o s e a l segundo esa admirable 
c o n t r i b u c i ó n a la b i b l i o g T a f í a dan- ! 
te«ca que se t i tula " L a Bscata logia 
musulmana en la Divina. Comedia ." 
De la propia c á t e d r a procede el pro-
fesor de la C e n t r a l Antonio Ba l l e s -
teros y B a r e t t a , narrador exquisito 
de la aventura Imper ia l del R e y 
Sabio, de la compleja v ida de Sevi-
l la en el siglo X I I I , y cuya H i s t o r i a 
de E s p a ñ a , en p u b l i c a c i ó n , catTfTva 
por a e r u d i c i ó n que delatan sus re-
ferencias b i b l i o g r á f i c a s . 
E l c a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a y B i -
b l i o g r a f í a j u r í d i c a , R a f a e l de U r e -
fia, crea en E s p a ñ a l a h is tor ia me-
t ó d i c a de la Ciencia del Derecho, 
despierta en los a lumnos el a f á n 
de saber, e n t r e a b r i é n d o l e s las puer-
tas de l a e r u d i c i ó n , y h a c e . d e su 
c á t e d r a , el reflejo de una de las c la-
ses de l a " E s c u e l a de C a r l a s " de 
P a r í s . A é l le debo mi a f i c i ó n al 
estudio de l a cu l tura á r a b e y con-
servo entre mis re l iquias un pane-
lito en que me escr ibiera el nombre 
del jurlsconcuTto Gazi -ben-Cals que 
desde mi pupitre no h a b í a percibi-
do c laramente a L tomar mis apun-
tes. 
Durante muchos a ñ o s Don F r a n -
cisco Giner de los R í o s susc i ta la 
a d m i r a c i ó n de BUS d i s c í p u l o s por 
la austeridad de su v ida y Va dul -
zura de su trato tanto o m á s que 
por el m é r i t o i n t r í n s e c o de su ense-
ñ a n z a . E s el continuador de don J u -
l i á n Sanz del R í o y ambos, í>or m á s 
de uri concepto, recuerdan a nues-
tro gran educador cubano J o s é de 
la L u z Cabal lero . 
Gumers indo de A z c á r a t e , el fer ¡ 
viente admirador de la l i b e r t i d in-
glesa, con l a m i r a d a s iempre f i ja 
en los progresos del exterior, expo-
ne en sus o p ú s c u l o s y explicaciones 
de la c á t e d r a de L e g i s l a c i ó n cora-
parada, las v isc is i tudes de la pro--
piedad, o l a nueva e v o l u c i ó n del 
derecho c iv i l expuesta en l a obra 
de d'Aguanno, o las ú l t i m a s direc 
cfones en la e n s e ñ a n z a del Derecho 
Pblico, contenidas en el notable l i -
bro del profesor norteamericano 
Burgess , "Cienc ia P o l í t i c a y Dere-
cho Const i tuconla! 'comparado." 
S a n t a m a r í a de Paredes con su la -
bor en l a Centra l v iv i f ica , . mejor 
d i r í a m o s c iv i l iza , en E s p a ñ a el es-
tudio del Derecho P ú b l i c o que flo-
taba en las t inieblas del caos: a m a -
sijo de principios contrapuestos, re -
p e t i c i ó n tediosa de recetas e m p í r i -
cas sacadas de p i r á m i d e s de leyes, 
m á s altas que las de Eg ipto , y de 
extractos de decisiones acumuladas 
en repertorios indigestos, motivo de 
p á n i c o para los e s p í r i t u s construc-
tores y de desaliento p a r a las voca-
ciones mas vehementes. S u orator ia 
s in gestos neutra l iza u n a e n s e ñ a n z a 
que hasta entonces fuera, a medida 
de las convicciones de cada profe-
sor, a p o l o g í a o anatema de las doc-
tr inas expuestas. L o a r r a s t r a el me-
dio en que vive á las faenas de la 
d i p u t a c i ó n a Cortes y l a a b o g a c í a y 
a s í pierde un tiempo precioso para 
la m e d i t a c i ó n creadora que ne F r a n -
cia h a b r í a hecho de é l un renova-
dor genial como Duguit . M-énos mal 
que a sú paso por e l Congreso deja 
la L e y de lo Contehcioso-adminls-
trativo y en s u patrociirio como abo-
gado insigne consigue i n s p i r a r . a l -
gunos de esos "fallos de principio" 
con los cuales l a j u r i s p r u d e n c i a a d -
min i s tra t iva e s p a ñ o l a , r e d i m i é n d o s e 
de la r a m p l o n e r í a , se codea con ios 
pronunciamientos luminosos del C o n -
sejo de E s t a d o f r a n c é s y del de 
I ta l ia . 
Sus d i s c í p u l o s — n o todos los 
a lumnos de la clase sino los que 
logran captar el pensamiento del 
maestro—quedan armados cabal le-
ros para las empelladas contiendas 
del foro en las que debe t r i u n f a r y 
tr iunfa el m á s fuerte por la selec-
c i ó n de l a c V ^ a y la p r e p a r a c i ó n a 
conciencia. Ante el cuadro de aque-
l la clase que estoy viendo como si 
en e l la me encontrara, c r u z a por 
mi mente la reverencia de Bonapar -
te a D a v i d ante el lienzo m a g n í f i -
co de l a C o r o n a c i ó n , y mis labios 
m u r m u r a n : "Maestro, yo te s a l u -
do." 
CRONICAS DE PARIS 
E L P R E S T A M O D E H O N O R 
M I S C E L A N E i 
P E R R E R I A S D E L D E S T I N O 
ASOCIACION DE TELEGRA-
FISTAS DE CUBA 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
C O N V O C A T O R I A 
Do acuerdo co n í a s disposiciones 
contenidas en el a r t í c u l o 44 del R e -
glamento, se convoca por este medio 
a todos los s e ñ o r e e asociados para 
s, junta general ord inar ia que h a b r á 
de celebrarse el d ía diez de febrero 
p r ó x i m o a la una p. m. en l a casa 
í i t a en l a calle de A g u i a r n ú m e r o 
100, entresuelos, en cuyo acto se pro-
c e d e r á a elegir la D irec t iva que re-
dirá los destinos de la A s o c i a c i ó n , 
durante el p e r í o d o social de 1923 a 
1924. 
Se previene a los s e ñ o r e s asocia-
dos que, conforme a lo dispuesto en 
?1 Reglamento vigente, las candida-
turas para el mencionado f in, debe-
rán ser presentadas a esta C o m i s i ó n 
Elec tora l dentro de un plazo no ma-
yor de diez d í a s , a contar de la fe-
cha, d e s i g n á n d o s e igualmente con 
cinco d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a pre-
s e n t a c i ó n de la candidatura, el De-
egado que h a de representar la . 
Se advierte asimismo, que las pro-
puestas de Delegados representantes 
de candidaturas, d e b e r á n ser autori -
zadas por quince f irmas de asociados, 
cuando menos. 
H a b a n a , 11 de enero de 1 9 2 3 . — 
Vto. Bno. , J o s é M . C a n o , Presidente. 
—Sergio B r a n e t , Secretario. 
A l a cr i s i s e c o n ó m i c a , a l a cr i s i s 
de natal idad, a la cr i s i s indus tr ia l 
a g r í c o l a , a todas esas ca lamidades 
que han caido sobre F r a n c i a como 
consecuencia Ineluctable de la gue-
r r a , ha venido a a ñ a d i r s e otra , que 
aparece en el horizonte como u n a 
grave amenaza para l a v ida intelec-
tua l del p a í s : l a cr i s i s escolar. 
L o s Centros de e n s e ñ a n z a y par -
t icularmente las grandes U n i v e r s i -
dades, se despueblan. L a s condicio-
nes materiales p a r a la clase media , 
donde se rec luta en su casi total i -
dad la c l iente la un ivers i tar ia , impi -
de a la mayor parte de las fami l ias 
burguesas soportar la carga de l a 
e d u c a c i ó n de stss hijos en los grandes 
establecimientos univers i tar ios . 
Antes de l a guerr^, el presupues-
to normal de un estudiante, en P a r i s 
no pasaba de un duro diario , C o n 
150 francos a l mes p o d í a v iv i r u n 
alumno, de la F a c u l t a d de Derecho, 
de la de Medicina, o de l a E s c u e l a 
de Be l las Artes , sino con ho lgura , a 
lo menos si i i privaciones, no pudlen-
do permit irse el lujo de nada super-
fino, pero s in que le fa l tara nada de 
lo necesario. 
L o que entonces se o b t e n í a por u.n 
duro, exige hoy m á s de cuatro, y 600 
francos mensuales representan el 
m i n i m u n da lo que gasta un estu-
diante, viviendo con las mayores es-
trecheces. 
Pocas , p o q u í s i m a s son las fami l ia s 
de clase media que se h a l l a n en s i tua-
c i ó n de soportar esa c a r g a , muy s u -
perior a sus tuerzas y de a q u í l a no-
table y creciente d i s m i n u c i ó n de m a -
triculados en P a r í s , y la d e s e r c i ó n 
de las aulas . 
A larmado por este peligro, e l ac -
tu.al ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, s e ñ o r L e ó n B e r a d , uno de Ips 
elementos m á s sanos y m á s decentes 
del actual Gabinete, se h a propuesto 
ili-troducir en F r a n c i a una ins t i tu -
c i ó n , que ya funciona hace a ñ o s con 
gran é x i t o en los pueblos encandina-
vos, y en Checo-Es lovaquia , desde quw 
se c o n s t i t u y ó como n a c i ó n : el p r é s -
tamo de honor a los estudiantes po-
bres y. meritorios. 
E l Es tado constituye un í o n d o , el 
s e ñ o r Berad propone que en F r a n -
c i a se de ese fondo, para empezar, 
en cinco mil lones de francos desti-
nado a costear su c a r r e r a a cierto 
n ú m e r o de esíTidíantes, los cuales 
contraen la o b l i g a c i ó n de honor de 
devolver las sumas qua en ese con-
cepto hayan recibido e l d í a que, ter-
minados sus estudios, se ha l l en en 
d i s p o s i c i ó n de hacerlo. 
E s decir, que se t ra ta en rea l idad 
de crear un n ú m e r o considerable de 
becas pero becas reembolsables, que 
por lo tanto, no son onerosas p a r a 
el Es tado . V e r d a d es que no se exi-
gen condiciones y n inguna m a t e r i a l 
pero el riesgo que se corre es m í n v m o 
si' son ciertas las e s t a d í s t i c a s publ i -
cadas en los p a í s e s donde y a funcio-
na ese p r é s t a m o . H a s t a ahora m á s 
del 98 por 100 de los estudiantes fa -
vorecidos hau cumplido como buenos 
devolviendo todo lo que se les h a b í a 
ade'antado, y no es temerario espe-
r a r que esa in f ina mir iór ia de 2 por 
100 de insolventes se redu.zca a cero, 
pues hace p o q u í s i m o s a ñ o s que el 
p r é s t a m o de honor se i n s t i t u y ó y f a l -
ta el tiempo mater ia l a los e s tudian-
tes para haber cumplido su pa labra . 
Apenas el s e ñ o r B e r a d d i ó cuenta 
de su proyecto a la C á m a r a , é s t a lo 
a c o g i ó con visibles y u n á n i m e s mues-
tras de a p r o b a c i ó n y a ú n de entusias-
mo, y todo permite esperar que iba 
a votarse sin sombra de o p o s i c i ó n 
cuando el diablo m e t i ó l a pata, ame-
nazando echando todo a rodar. E l 
papel del diablo lo, a/sumio esta vez-
el tristemente c é l e b r e H e r r i o t , el 
alcalde de L y o u , que, mientras C a i -
Uaux sigue privado de sus derechos 
p o l í t i c o s , . le sustituye en el P a r l a -
mento como jefe de los radicales-so-
ciaMstas. o esa del antiguo y despres-
tigiado bloque combista. 
Muy bien le p a r e c í a a l s e ñ o r de 
Herri'ot l a reforma pero cuidando 
previamente de especificar en la ley 
que del p r é s t a m o de honor s ó l o se 
p o d r í a n beneficiar los estudiantes de 
las FaTuHades del E s t a d o y de n i n -
g ú n modo los c a t ó l i c o s . 
Hermoso y consolador f u é el espec-
t á c u l o que d i ó l a C á m a r a ante esta 
sa l ida de pie de banco. 
E n breves pero e l o c u e n t í s i m a s p a -
labras , L e ó n Daudet, Mauric io B a r r é s , 
y tres o cuatro diputados m á s , s a l -
dados con f r e n é t i c o s aplausos por las 
cuatro quintas partes de l a C á m a r a 
protestaron contra tan odiosa m a n i -
f e s t a c i ó n del e s p í r i t u sectario, y con-
t r a aquel cr imen de leso patriot is-
mo. 
" E l p r é s t a m o de honor, c l a m a b a 
B a r r é s , p o s e í d o de noble i n d i g n a c i ó n 
se v a a l l a m a r p r é s t a m o "nac ional" 
¿y e m p e z á i s excluyendo de é l a u n a 
parte de l a " n a c i ó n " ? ¿ Y a quien se 
v a n a pedir los fondos para const i -
tu.ir dicho p r é s t a m o ¿ A los padres 
de los almnos del E s t a d o o a todos? 
A todos evidentemente, pues todos 
son contribuyentes, lo mismo los i n -
c r é d u l o s que los c a t ó l i c o s . ¡ Y o s a r í a i s 
exigir que a los hijos de é s t o s se les 
pus iera fuera del derecho c o m ú n , 
y que el dinero de sus padres se r e -
servase para los de la acera de en-
frente . !" 
E l s e ñ o r B e r a r d , con tanta d igni -
dad como mesura , intervino en el 
debate para dec larar rotundamente 
que é l , y todo el Gabinete, h a c í a s u -
y a en absoluto l a tesis de B a r r é s y 
no a d m i t í a n el ostracismo de toda 
una clase de ciudadanos, h a b í a I m -
puesto a la a d m i r a c i ó n , el respeto y 
a l a grat i tud de toda F r a n c i a por 
sus sublimes pruebas de patriot ismo 
durante la guerra . 
A este argumento de tan alto a l c a n -
ce moral a ñ a d i ó el minis tro otros de 
aplastante l ó g i c a . 
E l p r é s t a m o , dijo no se hace a ¡ a s 
Univers idades , sino a los Individuos. 
E l Es tado no necesita saber s iqu iera 
d ó n d e estudian: le basta con que 
sean estudiantes pobres. E n segundo 
lugar los a lumnos de las U n i v e r s i -
dades l ibres, si no son d i s c í p u l o s de 
los profesores del E s t a d o t ienen qu.e 
examinarse delante de é s t o s , y esos 
profesores son los que les ext ien-
den sus diplomas a c a d é m i c o s , que 
les confirma sus carreras . No hay 
la menor diferencia entre un a lumno 
de la Sorbona y otro de l a U n i v e r -
sidad dir igida por m o n s e ñ o r B a u d r i -
l l ard . Si hay a lguna consiste sola-
mente en que los segundos cuestan 
menos caros a l Es tado , pues sus gas-
tos de i n s t r u c c i ó n no pesan sobre el 
presupuesto, y los sufragan genero-
samente los c a t ó l i c o s . ¡Y c ó m o se 
quiere cast igar a é s t o s ! 
C a d a una de las c a t e g ó r i c a s a f i r -
maciones del s e ñ o r B a r a r d , y las de 
los dipu.tados que le s o s t e n í a n , fue-
ron acogidas por atronadoras salvas 
de aplausos y a l f in d e c i d i ó la C á -
m a r a que el proyecto pasara a la C o -
m i s i ó n informadora, p a r a que emi-
tiese dictamen. 
L a acogida entusiasta que h a ob-
tenido en el Par lamento l a tesis m i -
nisterial no . permite abr igar l a me-
nor duda sobre el é x i t o de la reforma, 
que s e r á votada por u n a m a y o r í a 
Imponente, con derechos Iguales pa-
r a todos los estudiantes. 
S i s ignif icat iva h a sido l a act i tud 
de la m a y o r í a en este asunto, no lo 
es menos la de la P r e n s a , donde son 
r a r í s i m a s las voces discordantes que 
hacen coro, no s in c i er ta t ibieza en 
general a Herr io t . 
E n cambio, un periodista de tan 
p é s i m o s antecedentes como G u s t a -
vo Herve aprovecha esta c i rcuns tan-
cia para pasar e l R u b i c á n , y entonar 
noblemente el "mea cu lpa" 
Con las palabras que en este asue -
to dedica a los p e r i ó d i c o s l a "Vi t to i -
r e " voy a t erminar la presente c r ó -
nica, y no sa olvide que el hombre 
que hoy as i se expresa es e l blasfemo 
que pocos a ñ o s hace q u e r í a que se 
plantase la bandera de l a P a t r i a en 
el estercolero y se regalase l a S a n t í -
s ima V i r g e n M a r í a a la cuadra . 
Dice asi Gustavo H e r v é , y sus pa-
labras , brotando de aquel la p luma, 
s e r í a n debil itadas si se comentasen: 
" Y a que el s e ñ o r Herri'ot y el par -
tido r a d i c a l no h a n comprendido to-
d a v í a que la indisc ipl ina y la inmo-
ra l idad re inantes son en g r a n d í s i m a 
parte resultado de haber nosotroe 
mismos destruido la b a r r e r a que l a 
Ig les ia c a t ó l i c a h a b í a levantado pa-
r a defender a l pueblo;"ya que no han 
c o m p r a n d í d o t o d a v í a que l a espan-
tosa cr i s i s de la nata l idad se debe 
principalmente a nu.estra mora l l a i -
ca y rac ional i s ta , que repugna a las 
a lmas senci l las; y a que no h a n com-
prendido t o d a v í a que s i prosigue 
nuestra d e s p o b l a c i ó n antes de un 
cuarto de siglo habremos dejado da 
f igurar entre las grandes potencias; 
y a que no han comprendido t o d a v í a 
que para impedir esa inmensa c a t á s -
trofe l a R e p ú b l i c a no t e n d r á otro re -
medio que buscar el concurso de la 
gran fuerza m o r a l y de la gran es-
cuela de disc ipl ina, que es la Ig les ia 
c a t ó l i c a ; y a que c i e r r a n los ojos a to-
das esas redados, p r e p a r é m o n o s a i r 
a las fu.turas elecciones, l levando co-
mo grito de guerra esta d iv i sa : " l e í 
rad ica l i smo! ¡ E s e es e l enemigo!" 
i 
F r a n c i s c o Me lgar , . 
P a r i s , diciembre de 1922 
Hablando, ,hace d í a s con el muy 
querido amigo y celebrado artlboa 
L u i s L l a n e z » , que acaba de regresar 
de una bri l lante t o u r n é e por toda la 
I s l a ; oyendo su s iempre ameua 
c h a r l a , me r e a f i r m é una vez . m á s 
en lo perro que es el destino, no el 
destino de "botella" que ctempre 
da para tomar el delicioso v e r m o u i h 
Cinzano y "empujarse" unas cuan-
tas l ibras de dulces de San J o s é , 
Obispo 31, que es la mas famosa 
d u l c e r í a habanera. 
E l destino a q ü e me refiero, os 
aquel que nadie ve y s in embargo 
todo el mundo menciona a cada r a -
to. 
Que le rega lan a usted una ca ja 
de s idra " C i m a " ; pues a l punto di-
cen los amigos: N a d a ; esc es su 
destino, beber s idra y comer el rico 
s a l c h i c h ó n do V i c h que vendo» " L a 
F l o r de C u b a " de O'Ral l ly üS , sm 
c o s t á r l e nada. 
¡ Q u é fe l ic idad! 
que Dios ciega al 
der. 
^yjui¡jr 
es de c o n s t r u c c i ó n a ^ « f e 
jos . ^ Precio,, ^ 
L o s s e ñ o r e s Rodrí} 
baldosas, azulejos. T ¿ 0 \ í ^ Z 
por ciento de r e b a j a . n ^ ¡i 
E n l a j u n t a ~ i ¡ ^ 7 a l Da,aj, 
brada por los roclos do? ^ < ^ 
Astur iano", se acordó d^r , ^ 
teatro Campoamor. ruiabar w 
Me alegro, aunque nn . 
que porque se vaya con ^ m, i . 
co ese cine que funciona ^ ^ 7 
P o r eso me alegro tant^ 
a l e g r a r í a que los ^ ¡ ¡ ^ ^ 
R . L a n g w l t h y Co. de nM 'úern 
me h ic i eran gerente d- p0 'c 
t a d á casa de semlllac» y Jj ^ K Í 
E f e m é r i d e s . 
E s t o es en el caso de que las co-1 NaP 
sas vengan bien, porque lo m á s l ó - I Imperio 
i E l d ía 12 de Enero del , « 
. i p o l e ó n instituye la nobleza 
gico es que el destino se e m p e ñ e I Noble es reconocer la efiV • 
en amargarnos la v ida , tal parece ,lo8 masajes y baños de va 4 U! 
que tiene s iempre a mano aqual re- l sumin i s t ran en Valdespino d q"e 
f r á n que dice: A quien no qu iera ¡ na 39 con los cuales desanar ^ 
caldo, s í r r o l e u n a t i n a j a . dos sesiones cualquier Veum ^ 
Tra igo a c o l a c i ó n estas cpszB, ] antiguo y rebelde que ^ ^ 
porque el referido amigo L l a n e z a | 1863 . L l e g a d a de tronar, r 
es el hombre que m á s odia a la ce- ¡ c e s a s e inglesas a MéMco com. 
bolla. S i a lguien pretendiera r e g a - I H a b a n a Hegau consignkda- ^ 
larle una magnif ica joya de las qUe ' s e f ior«s R o d r í g u e z Hnos rim* lo! 
tienen en " E l G a l l o " de H a b a n a y | cajaB (3e Jabón Arco Iris ^ í 
O b r a p í a a cambio de que v iera una bankB. ^ mejor para lavar h 
cebolla pintada p e r d í a BU tiempo, i pa' • m ro' 
tanto como lo pierden los que bus - ! :*874, L o s cantonales abandn 
can zapatos elegantes en otra" casa a C a ^ a g e n a huyendo eu "ta v11 
que no sea " L a B o m b a " irpixte a ni'ancia-" JM!-
Camípeamor . I 1812 . Vic tor ia de Goven^iic 
- , j bre el argentino Díaz Vslez 
P a r a que L l a n e z a eche a correr T a m b i é n " L a Copa" de Nen'n. 
iW hay mas que e n s e ñ a r l e una ce- ! 1'3' ha. obteuido una victoria ímJ" 
bolla por p e q u e ñ a que sea: no usa j f1. ^ la ^ ' J i d a c i ó n de loza r en!' 
trajes muy delgados porque tiene ! ; a l e r í a q u e ha Puesto en lndastfl." 
miedo que le digan que son como te- i 9 5 ^ 97 fltrG ^eptuuo y virtate 
la de cebolla: si le pide plaza on 1890- MuGrG la periodista tr¿n' 
su c o m p a ñ í a un art i s ta que se !cesa 01imPia A n d o ü a r l . 
apellide Ceballos, no lo admite por i _ 1786- Na5G Gl f i e b r e obispo óe 
bueno que sea, solo por el parecido I 0r?nse J Regente Monseñor (W 
que tiene con cebollas. 
B i e n , d e s p u é s de ac larado este 
asunto, v é a s e lo que es el destino. 
A este amigo le ofrecieron un 
banquete en C a m a g ü e y , y el gran 
L l a n e z a v i s t i ó su mejor, traje ad 
no 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
GRANDES REBAJAS DE 
PRECIOS 
B a ú l e s oamorotes de $ 8.00 a 15.00 
B a ú l e s L u i s a de . . $ 9.00 a 45.00 
B a ú l e s escaparate de $2 5.00 a 125.00 
B a ú l e s Saratoga do . $ 5.00 a 12.00 
Maletas de $ 2.00 a 85.00 
Maletines de . . . . $ 1.25 a 65.00 
Sacos de ropa sac ia , neceseres, por-
ta-mantas, boinas Tolosa , correas, go-
rras , mantas de lana, gabardinas, i m -
pei m é a b l e e . 
E LAZO DE ORO 
M a n z a n a de G ó m e z , frente a l P a r q u e 
c 373 a l t 3t-12 
1 9 2 ^ .Se liquidan en ^ . . ^ 
227 y 229 ( " L a Sociedad") 
f i n í s i m o s que dan por la tevee-a 
parte de su valor. 
, 1906. E l n r n i á t r o .Santamaría t 
qulrido en el Strand J e San R a f a e l i P^redeÍ!.' Pr®S€nta un reglamento 
17, y a l l á fuese con su mejor cor - ! Sobre dls-clP1Ina escolar, 
bata Rusque l lana . * , ~~v 
- EH menut no p o d í a ser ma* ha- Contsetando. M (jonzález , i , 
l a g ü e ñ o . ni en Marte y Be lona po- L,,T;0Jiant .GnPfiacl0 f6?01- ^ ten-
d r í a n superarlo y y a es mucho de- ! ̂ d G8tl.echa f ^ t a d que ie hirí 
c i r : F a b a d a "astorlana". pargo a l ' - ' A b3 ™ . ligero conocuiuea 
horno, ensalada y " b i s t é " filete. 
E s t a b a mi hombre m á s contento 
que si le rega laran mi) l ibras del 
de r á p i d a p r e s e n t a c i ó n . 
T)aniel Castro . 
delicioso e i i l n d t a b l e ^ h o c o í a ' t T "iTa J?^0 n0 r"e hayf ñ&áo 
Estre l la" , - oue tanto ^ . ^ a . r , , , ^ . f fec<:ión' Puf Para ml ^ usted ta^ 
to, como el mas alto personaje á» 
s t l l , - q  t t  gust  a n ú e s 
tras cultas damas , y cual no serla 
su sorpresa, cuando tras de tomar 
la deliciosa manzani l la de los C u a -
renta y Ocho se sienta a 
la R e p ú b l i c a . 
H a c e mucho tiempo ciae no crí» 
m á s que en gente buena, esa es Ij 
y encuentra que en el plato de "les 
fabes" h a b í a una cebolla entera, 
d u r a y grande como cabeza de po-
l í t i co . 
L o que s u f r i ó nuestro hombre no 
es para descr ibir lo; las veces que 
se a c o r d ó de L a Diaria, fueron in-
numerables , las protestas que hizo 
por lo bajo a l ver que el pargo asa-
do a l horno t r a í a sobre el lomo son-
das rodajas de cebol la; que >a en-
salada era V.é cebolla y pimientos y 
el " b ' s t é " aderezado con cebolla. 
Madre de mi a l m a — d e c í a — , 
i quien aguanta esto! . . . 
•Cualquiera' se m e t í a a hablarle 
aunque fuera de corbatas' de L a 
la. mesa | verdadera c a t e g o r í a . 
H a y muchos pillos e iuouiloj quá 
t'cnen tanto dinero como piezas 
r a t i n é P a i l l a d c r ha recibido La Cí-
sa Grande , en todos los colora de 
moda; por eso le suplico no •« d» 
pena que le do las gracias ^ # l . 
p á l m e n t e por las atencidnes üw- V 
A c i d a s que ha tenido para icnmi-
go. 
X . X . Arroyo Naranjo. 
Dicen que para llegar al Soi, en 
un tren que caminara- 1.S00 métp 
por minuto, sin parar en Canibui? 
ni en L o s Pinos, se «iiecesitarian 111 
a ñ o s para l legar cíe la tierra ai Soi, 
y para jr a ]a estrella mas cercana, 
un so^foró;- ! X p ™ e r 9 * ' i t a r d a r í a m o s 40 millones úc año* 
ba oue el d í . H n n K ^ ^ arrÍ- I E 3 0 ^ c e n los cabios. . . o ios & í ^ r* í lef r fe!..f.._T^S ,máB tenemos por sabios, pon. 
S u . E s p e j o 
L e D i r á B o n i t a 
S i U S A 
A R R E B O L 
PERFUMADO 
Y 
P O L V O S 
' O EL 
D O C T O R 
F R U J A N 
De tt Facultad da Medicina 
de Parle. 
Eapeelallate en 
Afeoelonee de i» Pial. 
0» Venta en Stítrfn y Bstless. 
HEPUMÍNTANTÍ: 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59, HABANA. 
perro que aquel a quien le p i d « n 
un ron B a c a r d í y s irve una de esas 
burdas imitaciones, e x p o n i é n d o s e a 
ir a la c á r c e l . . . 
ted a saber, 
U n a a n é c d o t a de Carlos II.-
C a r l o s I I rec ib ió la visita tle un 
, sindico de aldea en el momtnlo 
¿.J ¡ d e estarse entreteniendo en sciaí 
i *7Í i Z a / a s ' n l M^nocal. E s t e es ' a unos gansos un poco de 
el m u l o del editorial de " E l T r i u n - que t e n í a en el sombrero; y 
ro d*3 ayer- : dico. que no lo h a b í a advertido, 
HA l ó g i c o que los p e r i ó d i c o s Z a - ' f i g u r ó que el rey recibía a tan alto 
yistas y Menocallstas digan io con- personaje con el sombrero quitaúo, 
trarlo y ael pasamos la v ida l a mar j y le d'jo: 
de contentos y felices cua l si nos ! — S e ñ o r , fuera cuinplimieatoSi 
regalaran miles de cajas con Jabón ! c ú b r a s e V . M. 
Copeo con p en el medio: y a lo creó — D i m e , dime a lo que vienes, le 
que es una fe l ic idad; estar hablan- dice el rev, pues este cumparuieKO 
do siempre del futuro Presidente. . . ! no es a tí. sino a mis gansos. 
EN T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 




MUESTRAS PARA LOS SRES. HEDIC0S 
Agente: S. Vadla, Reina 59, Habonfe. 
T E R C I O P E L O S 
Tenemos un comple to s u r t i d o do t«r-
nioDeloR de todas c l a s e s a p r e c i o s ba-
ra.tlsimoB. 
Para Vestidos, a. $1.00, $1.80 y $3.50. 
Para vestidos (Chi f fón) a $6.50. 
Para sombreros, a 95 c t s . 
Para sombreros a $1.60, $2.00 y $2.50 
Pelusina, a $2.00. 
" L A Z A R Z U E L A " 
D e l "Buen H u m o r " . 
— M e v a a hacer el favor de re-
petir a q u í lo que d e c í a antes en ei 
Casino. 
- — S i , s e ñ o r . Que es usted un ca-
nal la , uVi s i n v e r g ü e n z a y un mise-
rable 
— ¡ A h ! Perdone. Creí que uie h a -
bía dicho a n t i p á t i c o . 
No perdone usted lector a quien 
le venda pinturas a trasadas; vaya 
a " E l P i n c e l " de O'Re i l l y 5 6 que 
tienen un enorme surtido de colo-
res e s p e c í a l e s para estudiantes, y 
le e n s e ñ a r á n de paso loa preciosos 
marcos y molduras para cuadros 
que acaban de rec ibir . 
E l chiste final. % 
— ¡Ocho días sondándomP & ^ 
r i d a ! ¡ N o sabe usted, doctor, i« 
que me hace sufrir! 
— A ver si encontramos la B* 
la. 
— ¡ P e r o hombro! ¿Por Q'je 
me lo dijo el primer día? 1)a' 
la tengo en el bolsillo del chaieo. 
L e o : " L a s tropas francesas in i -
c iaron a p r i m e r a hora de esta ma-
drugada su avance sobro l a c iudad 
de E s s e n . " 
Esscin s e r á el descalabro do F r a n -
cia, como ha sido e l descalabro de 
algunos querer Imi tar las coronas 
a r t í s t i c a s Qíie fabrican 'os s e ñ o r e s 
C. Celado y Co. , de L u z 93. 
E n fin por algo dice e l r e f r á n 
Tam-bién usted lector, Un& 
suerte en la vidriera del cafe 
I s l a " ; a l l í es donde todos los 
teos venden premios y hacen te» ^ 
a muchos clientes. Vaya, ^ 
un billete y v e r á como se para 
ted de una vez. 
S o l u c i ó n : 
¿ C u a l s e r í a el colmo a 
tros Representantes? 
Que celebraran sus sesiones 
una c á m a r a fo tográf i ca . 
nuert-
¿ Y el colmo de la complaced 
de un banquero? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a ^- . . . . vK» . 
Oposición a l . 
Tiene d* la PRIMERA 
NEPTT7NO Y CA.MPAWAXIO 
nicipal , no existe, Pero prescindien-
do de este A r t . tampoco es viable 
contar con ese ingreso: cuando se 
l iquida el Presupuesto, p o d r á decir-
se ei hay o no " s u p e r á v i t " . T o d a v í a 
no se ha cobrado, ni se c o b r a r á n du-
rante el ac tua l E j e r c i c i o los pesos... 
6,570,734.91 presupuestos, para 
que pueda resultar el s u p e r á v i t po-
sitivo de los $361,674.03. E l E j e r -
cicio actual y el ppdo, t ienen e l mis-
mo Presupueeto: los ingresos del 
ppdo. ascendieron desde el d í a l o . 
ció Ju l io de 1,921 a 30 de Dic iem-
bre de 1,922 — e n 18 meses— a la 
s u m a de $5,3 49,561.29, pesos conta-
dos e ingresados en la C a j a Muni-
cipal . No es razonable suponer, que 
en los seití meses restantes se re-
caude m á s , que en los 18 meses pa-
g.ados, b a s á n d o s e estas recaudacio-
nes en iguales fuentes de ingreso. 
E l otro ingreso de $987,776.51, se 
basa en "el aumento de r e c a u d a c i ó n 
que h a b r á de obtenerse en el actual 
E j e r c i c i o " . Durante ^ s PrI^r68a' 
meses del actual Ejercicio, M g ü ¿ 
roa en C a j a ?2 ,286,439.^> * v , 
p e r í o d o de tiempo en ^ vv d| 
2,395,918.80. H a y una * e r ^str» 
$109,479.58. S i el P " * 6 ' ^áe 
acusa una d i s m i n u c i ó n oe ^ ^ f , 
cien mil pesos, no 5(3 P u ^ recau^11 
oue solo en el segundo se parl 
$5,633,746.23, suma ^ f o b l l f a d 0 * 
que queden cubiertas 136 l0 se-
nes del Presupuesto o T * l ° n i o d» 
tual , el " s u p e r á v i t " y pro' 
r e c a u d a c i ó n consignados 
yecto del Extraordinar io . 
SI é s t e se pone en v[Zor' uuev»* 
tá redactado, s i no se e* reSo, " 
v abundantes fuentes de ms ^ 14 
los c r é d i t o s son devengan^ pre9ll. 
cant idad consignada, sera iclpi(V 
puesto de n ú m e r o s y ei uperV 
se v e r á ante W ^ ^ f j u i t r ^ 
bles, a l pretender de 
cuentas. r^ jn^ 
E l desacierto finaaclero s / 
serio. . ¿ei T** 
E s t e es el estado a^011', e&t3<K 
eoro Munic ipal y su PT0°*°te t ." ^ 
para los seis meses resia 
ANO XCI 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 12 de 1923 
C O R R E S P O N D E N C I A S B I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E C O S D E A N D A L U C I A 
(Para el DIARIO ]>E L A MARINA) 
rrwRMIXO L A H U E L G A . — ACUERDOS D E LOS G R E -
UALAGA — L f £ t r K E o i o S . — L O S A U T O R E S D E L A S BOMBAS. 
MIOS. - 7 ' ' ; ' " , OKXTRO ANDALUZ. — F I E S T A AGUSTINIANA. 
- A ^ ^ R M O N I C A . - NOTAS T E A T R A L E S . 
A* miA Dudieee dar • miento ruso y antes composiciones a tiempo^ a 
del 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
INFORMACION DIARIA D E T A SUCURSAL D E L DIARIO D E L A 
MARINA E 
Madrid. 2 de Diciembre de 1922 
a era V ^ a l "de^a 'prolongada ¡ de Jos Siglos X V al X V I I I 
cuenta nue Má"laSa ha 8Ufrld0 w ^ ^ u i c ^ de patronos y obre-
gran yc 
roS- i^ tñak las coacciones por la 
P6111"1^ fí Guardia Civi l , presos 
íuerZa. .tnres y asegurada la líber-
105 í r t raba o Por la autoridad ca-
tad de nnrmaíizaron las faenas del 
se I 1 0 ^ tand0 ^ p i r ó l e s para la 
^ ^ f V ^ e S a r g a y Crros para los 
carga •> . 
transportefl. o . dlda la huel-
' V,e ^ al Gobernador para; que 
una conferencia «on-los pa-
u " x-*A- «ft neearon €n ab-'iniciase tronos, mas est CUando ellos la I la compañía del teatro Infanta Isa 
soluto aleganao u contestó siquiera' de Madrid, dir igida por el inspirz 
nidieron 111 ,se_. A _ laa autoridades ?-ctór Paco Hernández , que en Má 
Una parte del concierto fué dedl' 
cada al gran Schumbert, aquel ge-
nio tan prematuramente desapareci-
do. 
. Para la semana actual ya ha con-
tratado a otra Eminencia musical, al 
pianleta José I t u ib i , Profesor del 
i Conservatorio de Ginebra, primer 
premio del Conservatorio de. Pa r í s y 
gran éxito de la Sala Gaveau. 
F u é discípulo predilecto de Wan-
da Landwska. 
p i f s t l se desairó a las autoridades 
•v'^ ta de Reformas Sociales.. 
y JU rfpmás gremios que secunda-
L0;\ huelga acordaron volver al 
ron H^ndo el ejemplo los coche-traba]0. dando ei CJ , ^ „ „ i a n t a 
Terminó su. .brillarite temporada 




ga recibió sus primeras lecciones de 
arte y al que se considera .como ma-
lagueño, pues aquí pasó su niñez y 
su juventud, hasta ique viéndose 
huér fano consiguió ir a América ven-
en , la tenaz lucha por 
= y al día eiguíente 
r0S y . r a -nS carpinteros y tipógra- ciendo al l í 
l0S albaniles, carpiu ¡ l a ' v i d a . 
F0S- A mn solos los estibadores, , , En esa compañía figuraban artis-
Se aueaaron ^ huelga, y aun- tas de tanto nombre como la bellí-
promovedores hail jdo Málaga sima Carmen J iménez , la notable A m -
oue.algunos se . rn„ nuertos, los de- paro Bassó y los señores Roses, Gó;i-
a trabajuíes\nntaronS l los capataces, zález y Portes. 
COMUNICADO O F I C I A L 
Posición hostilizada 
Anoche facili taron en Guerra el 
siguiente parte: 
Ayer fué hostilizada ligeramente 
la posición de Tizzi-Assa, siendo he-.lanvia para evitar atentados. 
rido gravemente el soldado del ba-. 
tallón de Guadalajara José Gómez Zooo bombardeado 
Gil , que estaba de centinela j Los aeroplanog han bombar¿eado 
• Ha sido entregado en las oficinas nuevamente el zoco Jemis Tens&_ 
• le somprendió durante la. t raves ía , 
y tuvo que refugiarse en Puente Ma-| 
¡ j o r g a . ' ! 
¡ F l guardacostas "^íTcila^, marchó j 
j a Africa con agua • i 
j Evasión de un prisionero.—Diez y 
Ardides de los boniuniagueles seis m€fSiíS cautivo 
Se rumorea que algunos beni-
U T A C I 0 N 
MADRID. 
urriagueles visten uniforme de la 
Policía indígena, con objeto de rea-
lizar merodeos por las inmediaciones 
de nuestras posiciones Fuerzas del 
'•gum" realizan el servicio de vigi-
úe Policía de Mdtar el soldado del 
regimiento de Meli l la Cornelio Ló-
pez Alvarez, que se encontraba pn -
r-onero. 
Haciendo uso de la autor ización 
concedida por V. E. ha marchado 
hoy a la Pen ínsu la el comandante 
general de Larache, haciéndose car-
go del mando de la Comandancia ge-
n-ra l el coronel don Manuel Gonza-
emis 
man, que se hallana concurr idís imo. 
Primeramente arrojaron 18 bombas 
que causaron algunas bajas y dis-! 
persaron al enemigo. Después, los! 
aparatos descendieron y funcionaron' 
l¿sta. m a ñ a n a SP. p resentó en el 
campameínto avanzado el soldado 
dr-A regimiento de Melilla Cornelio 
López Alvarez, desaparecido desde 
los sucesos de Julio. 
Se presentó .vestido de moro, y 
«.pn quien habló primero fué con su 
hermano Antonio, soldado del bata-
llón de Zaragoza-
La escena que so desarrol ló fué 
i?.n extremo conmovedora. 
Cornelio ha dicno que estuvo diez 
y seis mésese prisionero de diversas 
cálulas, consagrado a labrar la tie-
rrá. . , , •. '. 
Ha visto a todos los prisioneros. las ametralladoras: hirieron a algu-1 iuciuso al general Navarrb y ál 
nos rebeldes que huían . A l anochecer ro:iel Araujo 
se vió a éstos ret irar a lc<i muertos 
co-
Censura 
Cont inúa ejerciéndose la censura. 
Varias noticias. 
Melila 1 (2,20 t . ) 
Se ha dispuesto que marche a 
A.írau un capi tán de ingenieros, con 
objeto de estudiar las obras de for-
nficación que se necesita hacer. 
Hoy m a r c h a r á a Kandussi el ge-
neral Sánchez Omega, haciéndose 
cargo de la columna. 
De Dar Qeubdanio salló un tabor 
de Régula res , con objeto de l levari 
a dicha posición un cañón que sei.oiz, e 
hallaba en las Inmediaciones de Izu-
E l caid Abd-el-Kader 
' E l caid Abd-el-Kader marchó a 
la posición de Dar Mizzian, donde 
s ehalla !a cáki la de Guelaya. Le 
acompañan dos jefes de Beni-Sicar. 
Abd-el-Kader permanecerá en 
aquella posición varios días. 
E l "Ale r t a" y ol "Arc i l a " 
Llegó a Melilla, procedente de Cá-
'Aler ta" . E l temporal cida leve. 
Dice que es el único que sobrevive 
d j los que gua rnec í an la posición de 
Tnsmar, perteneciente a Beni-Said 
Cornelio pertenece al reemplazo 
oe 1919. 
Muerto a causa de un choque. 
En la carretera de Polavieja un 
camión que marchaba a toda veloci-
uad, chocó con un Arbol. 
Un soldado surr ió tan fuerte 
conoción, que faicció poco después. 
Otro que le acompañaba , llamado 
Antonio Antequera Cerrillo, del ar-
ma de Art i l ler ía , resul tó con una he-
avudado, sufriendo P 
nes y vejámenes^ 
una comisión de huelguistas se 
nre^entó al Gobernador para pedir 
f9 libertad de los directores presos, 
va fue el conflicto había desapare-
cido. 
'primera tiple del téat-r'o Reina Vic-1 Se ha recibido una capilla por tá 
Uoria, que ha dejado la zarzuela, p a - ' t l l que regala al Ejérc i to el general 
I ra hacerse cañzonet is ta , ac tuándo con | aus t r íaco von Soerz 
éxito. 
! También figuran en éste cüádro la 
bailarina Conchita Dorado y la cu-
pletista Emi l ia Pifiol. 
Los úl t imos incidentes han hecho 
que la opinión públ ica y la prensa lo-
cal pidan la in tervención severa de 
El se fndns ellos estaban sujetos a proce 
t o á o s 3 : : : ^ . v e d a d y los jueces ~„ varios de graveda  y 
To acecen a la libertad sin fianza. 
Además algunos están reclamados 
por otros Juzgados, como autores de 
otros delitos. 
El Centro sigue cerrado y los pa-
geles intervenidos. 
Se da como cierta la renovación 
de varios de estos sindicatos con ele-
mentos menos radicales. 
EN E L ATENEO DE MADRID 
ÜLdmlte la dimisión de su Junta de Gobierno para manifestarse en las 
calles contra la impunidad de 
Afrjfca. 
Madrid 29 Novbre. 1922. 
La reun ión del Ateneo había des-
pertado gran in te rés y apasiona-
ñor Salas les hizo ver que S E V I L L A ; — E L A T E N E O P O P U L A R | u i 0 ^ ^ rU aa npr<,n 
B A I L A R I N A C A R I T A T I V A I f Gobernador Civi l se ha perso-
El Ateneo Popular Sevillano ha co-¡ ™do en aquella Pobla,C10" ar 
menzado un importante curso de' ^ llevado fuerzas de la Guardia 
Conferencias, a las que^ha inv i tado , . ^ h j istag intentaron que se ¡ quierdas no. ocultaban su propósito 
a notables oradores andaluces. ) . , B ""ciguiato-a ^ ioa i h*oor tnHn in nnciihie. 
El lunes dieron principio ocupado ' declfase 1 ^ h u e l g V > f n n ^ o S o L a c ^ n t L l la dimisión la tr ibuna el sociólogo don Alejandro , demás gremios no la han acordado. se aceptara la dimisión 
miento. Los elementos de las iz- nación. 
los responsables del desastre de 
la vida Interna del Ateneo el hecho 
de expresar púb l icamente su pensa-
miento en relación con uno de los 
problemas que más apasionan a la 
Grandes fiestas s© han verificado 
en el Cuartel donde se aloja el Re-
Como seguro se afirma que el Juz-
gado ha descubierto y ' t iene presos a 
los autores de las bombas confeccio-
nadas, y . puestas estos días de alar- j de alejarse de ella con rigores y mo-
ma, de las que estallaron una en el | nótonog ejercicios, intelectuales. 
Puente de Tetuán y otra en la Ga-j E1 señor . Guichot fué . muy. apiau-
leta. i dido. 
Considerándole como el que liévó 
al Muelle el terrible explosivo del 
que a tiempo se apodéraron los Ca-
rabineros, ha sido detenido un suje-
to, que se creía inofeneivo y que se 
Guichot, que desarrol ló el tema: Mo 
do de perfeccionar y o«upar los G^u 
P O p i í r ^ i e v e la falta de Escue-j ^ ^ o de Base Naval en Cádiz. , i . . ~~r,*,„r.*„*n , ^ í v ^ o e • Se celebró una becerrada, que re-
ías, censurando determmaaas onen- , . J„„J^ w.„„^« -««^««.A^Í^OO ^ Q-rr>rMar.Hrt oí • sultó an imadís ima , dando muerte a taciones pedagógicas y expresando e l . 
modo de labora? para que al nlfio se! lo« ^cer ros a l g \ n f . ^ ^ ^ ^ ^ 
1c haga agradable la Escuela,-en v e z ' « t u v i e r o n con más f0Ttnn& aue arte-
Por una calle del barrio de Trlana 
de Sevilla acer tó a pasar una elegan-
te dema, a la que acompañaban dos 
caballeros de elegante porte, cuando 
Ei Certamen l i terario fué una solem-
nidad culta y digna de justas alaban-
zas. 
: Asistieron los generales señores 
Souza y Benllorch las autoridades y 
un escogido concurso. 
A los soldados se les obsequió con 
una coníida extraordinaria. 
En el coto his tór ico de doña Ana 
hallaba ausente de^ su^ casa desde la ¡ en una casa, h u m ü d e oyó lamentos y \ e e es tán terminado los preparativos 
yió gente reunida a la puerta noche del suceso. Se había disfraza do de campesino y estaba en una 
huerta cercana al camino del Col-
menar. 
para que 
de la Junta 
de Gobierno, que había querido, 
mediante esta maniobra, hacer que 
fracasara la proyecta'da manifesta-
ción para que se hagan efectivas las 
responsabilidades. 
El salón de actos del Ateneo se 
hallaba completamente ocupado. FA 
acto fué presidido por el señor 
Ossorio y Gallardo, quien, muy bre-
ve, pero muy claramente, expuso 
las razones que había tenido la Jun-
ta de Gobierno para presentar la 
dimisión. Aclaró que el acuerdo lo 
suscr ibían solamente aquellos seño-
res de la Junta que se hallaban 
presentes en el momento en que se 
tomó el acuerdo. 
Insiste en que la única razón que 
hubo 
"Puede que yo esté equivocado 
—agrega.—; pero si hubiera que re-
cluirse entre las cuatro paredes de 
esta casa, yo 1Q ha r í a gritando: ¡"Vi-
va Grecia! • • .. 
Él señor XJgarle defendió el crite-
rio de la Junta dé Gobierno mos-
t r ándose contrario a la organiza-
ción del acto proyectado, porque 
tal medida puede producir grandes 
quebrantos al Ateneo. 
E l señor Maeztu no es partidario 
de que el Ateneo intervenga en es-
tos actos, porque con olio pierde 
su carácter . Importa mucho, a su 
juicio, conservar la libertad de la 
tribuna del Ateneo, única en Espa-
ña donde se pueden expresar todas 
las Ideas. 
E l día que rompa su costumbre, 
desbordando su actuación a la vía 
Y cuán presta, la que se ha sucedi-
do en la vida de Guillermo I I ! Puede 
(jue aún entre las tinieblas del féretro 
de su primera esposa, vague el per-
fume desvaido de las flores que con 
ella se encerraron. _ . En cambio el 
mnndo contará por cierto, que el kai-
ser ha desterrado de su corazón el 
oiando y divino perfume del recuer-
do. . . . 
Poro el mundo apenas verá en este 
nuevo matrimonio del destronado em-
perador, otra cosa que un episodio 
más de lo mudable del sentimiento 
humano. La famosa cavatina de Ri-
goletto puede lo mismo comenzarse 
así : 
— I I nomo e movile. 
Mas antes de entonar estrofa al 
gi.ua, antes de lanzar un comentario 
ciego, el mundo debe fijarse en les 
significativas palabras que el burgo-
maestre dirigió a" la Princesa Hermi-
nia: 
—Recordad que habéis dejado 
muestro hogar para consolar al kai-
ser solitario.. . . 
"Solitario: Desde aquí , desde esta 
consideración deben de arrancar las 
ciprobaciones y las censuras. Puede 
medir cualquiera de nosotros la ex-
tensión de las soledades por donde 
discurriera el á n i m a del gran Gui-
llermo? Hombre de recio temple y 
de hábi tos marciales, el mayor supli-
cio de su destierro deben haberlo 
constituido sus dli.2 de viudez, con-
finado en el pueblo y en el castillo 
de Doom. Para su cabeza acostum-
brada a erguirse bajo las alas del 
águila broncínea no existen los im-
perativos del abatimiento n i del 
abandono. Sus cuadrados hombros 
de guerrero se sienten capaces toda-
vía de sostener un imperio por dila-
i-ado que sea, y bajo su ancho tórax 
late con perfecto r i tmo, un corazón 
de hombre sano que, aunque ha lle-
vado muy rudos azotes. Se enhesta 
al conjuro de una mirada femenina 
y se deja mecer por el sut i l encanto 
oe unas frases de amor. . 
Acaso en esta reincidencia del ex-
iCaiser haya^ influido más que cos;a 
alguna la añoranza de aquel am-
biente de pur ís imo calor que supo 
crear en torno suyo la inolvidable 
mujer que no pudo soportar la ruina 
de su esposo y de su pueblo. Para 
ich- hombres que han sentido sobre 
su espalda la mano cariciosa de una 
de esas figuras nacidas para el amor 
la renunciación y el sacrificio, tienen 
que ser forzosamente insufribles las 
lontananzas de varios inviernos pa-
gados casi en prisión y apartado de 
afectos familiares y amigos fieles. . 
G a ñ l e r m o I I ha conocido ya una 
f'e estos épocas. Y ha decidido 
traer a su apartado castillo el claro 
resplandor de una silueta femenina 
nue, si ya no puede ofrecerle una 
r ' sueña juventud ni una inmaculíada 
¡belleza corporal, ha de darle en cam« 
bio un tesoro de consolaciones y d© 
| regalos espirituales. Mujer de altl 
-uno linaje su nueta consorte, su 
I espiritualidad queda señalada con el 
i sólo rasgo de abdicar de su libertad 
| para entregarla a un hombre sobre 
I el que no han concluido de fallar los 
, juicios de la tierra. Los años de esta 
Princesa de Reuss y los de su nuevo 
esposo no son los más propicios pa-
ra hacer creer en un Incendio amo-
roso; nadie, en cambio, podría negar 
la existencia de la divina chispa In-
mortal en este enlace que ha descon-
! certado a muchos, 
j E l exEmperador ha logrado espo-
jsa, amiga y compañera . En las cer-
1 canas veladas invernales, cuando la 
j nieve empañezca lat vidrieras de las 
i ¡-¿las del castillo de Doorn y bri l len 
¡y crepiten los encendidos leños de 
i las señoria les chimeneas, acaso dicte 
! Guillermo I I páginas de sus Memd-
^ rias a la Princesa Herminia y llega-
ráu a una que comience: 
. . . " A q u e l l a noche, en nuestro 
huperial palacio de B e r l í n . . . Y ca-
l la i á la voz que dicta, y se a i r a r á 
ia mano que escribe. Hab rá una pau-
sa solemne, un mirarse al fondo de 
los ojos, un bajar al cuartito de las 
siete llaves donde duermen las in-
mortales memorias y acaso un mis-
mo balbucir de un mismo ruego: 
—Por E l l a . . . 
Por la muerta adorada cuya esen-
cia Inmortal s a tu ró los días más es-
plendorosos y más trágicos de este 
hombre, cuya fortaleza y rigidez pro-
verbiales no son más que un rizo 
Je espuma sobre el corazón de la 
mujer. . 
Mercedes Valero de CABAL. 
i para recibir al Rey y distinguidos ciados los elementos del Ateneo v 
para que aparecieran divor- pública, puede ocurrir que encuen-
En Málaga se ha visto con gusto 
la patriótica y activa labor realizada 
eetos últimos años por el Centro An* 
úaluz de la Habana, coronada por la 
adquisición'de un local digno de tan 
distinguida Asociación. 
La prensa local se ha ocupado con 
eiogio de ello y la Real Academia de 
Declamación y Buenas Letras ha to-
mado el acuerdo de felicitar a la Di-
rectiva en la que figuran estimados 
hijos de esta ciudad, que los recuer-
da siempre con gusto y orgullo. 
P rocuró enterarse de lo que ocu-. i s tócra tas ^ ^ 1 . ^ a ¡a cace-
rr ía y supo que acababa de morir una ria) proyectada para la próxima se-
Inffeliz mujer, viuda desde, hacía un I mana. 
año, que dejaba sin amparo alguno, Con- el Monarca se asegura que 
a tres n iños pequeños , al mayor de • vendrá t ambién él Infante don A l -
cJnco años. ¡ fonso de Qrléans . 
La dama en t ró en la easa acarició , En San Lucar de Barrameda se 
a los n iños y-llamando al casero no , hacen también preparativos pues se 
solo le en t regó una importante can-! asegura qué el Rey pasa rá un par 
tidad ep metál ico, aumentada por el j de días en el Palacio que en dicha 
donativo de los dos sujetos que le población posee A familia de Or-
a c o m p a ñ a b a n sino que.se qu i tó un I leans. 
alfiler de brillantes de no escaso^pTe-| f . j ^ ^ ^ ^ M ( m M i E N T O SISMI-
cio y lo ,cedió para que se vendiese 1 CO<__ UN NI5K> QUB S E OANSA D E 
• Para celebrar los éxitos escolares 
•del último curso, al par que los días 
del Director él Rvdo. P. Ambrosio G. 
Hidalgo, se organizó una amena ve-
lada literaria y musical en los sa-
lones del Convento de Agustinos, 
instalado en el edificio que fué an-
tes Palacio Municipal. 
Presidió el señor Obispo, con el 
Gobernador Civil interino, Alcalde 
^ otras autoridades. 
Ea fiesta resultó solemne demos-
y con su producto se atendiese a loa 
huérfanos , prometiendo acordarse de 
ellos y ayudarlos en lo sucesivo. 
La dama desapareció entre las fra-
ses de grat i tud de los presentes. 
Después se aseguró que era una 
distinguida bailarina, hija de Sevi-
L A V I D A 
El pasado domingo siendo las cua-
tro y media de la tarde los granadi-
nos y especialmente los pueblos si-
tuados no lejos de la Sierra Tejea, 
notaron un bien perceptible movi-
lla, que res idía en Par í s y que obtu- miento sísmico que llevó la alarma 
vo grandes éxitos en lo$ escenarios j a ios habitantes de aquella zona, 
de Francia,,..Italia, Rusia y otras na-j Recordando con terror los terre-
clones, realizando en 
un viaje por , E spaña . 
la actualidad 
CORDOBA.-. A C C I D E N T E L A M E N -
T A B L E * 
En Ifis afueras de Córdoba, en la 
"ándose una vez más que el seno d« ; huerta de la Aduana,, colindante con 
esa Congregación hay notables poe-| la carretera de los Arenales el joven 
as, como el P. Restituto del Valle ¡ dc diez y siete años Antonio Ppyato 
conocido en el mundo de las le- F r í a s , quiso ensayar unos ejercicios 
i g imnást icos subiéndose sobre una ta-
pia bastante elevada. 
No ppdo sostener el equilibrio y 
vino al suelo desde una altura de 
tras. 
motos de la noche del 2 5 de diciem-
bre de 1884, que convir t ió tantos 
pueblos en montones de escombros, 
muchas personas se salieron de sus 
casas y huyeron al campo. 
Se notaron en algunas casas da-
ños de escasa consideración. 
En un cortijo ceitía de Zafarraya 
vino al suelo una pared, que estaba 
resentida. 
l-eyeron poesías los señores Utre-
ra, Pérez de la Cruz, García García, 
Krauel y otros. 
La í a r l e muelcal nada dejó que 
Pí.dlr. 
A L M E R I A . — ACTO P R O Y E C T A D O 
Solucionada la crisis y obtenido 
más dé dos metros f r ac tu rándose la ! un compás de espera para el célebre 
base del c ráneo y quedando en gra-, expediente de responsabilidades, que 
1 ve estado. I preocupa a los políticos y a los que 
P Sociedad Fi la rmónica ma lague - ¡ E l doctor Romera que casualmente no lo son, la ciudad de Alnjería es-
d 'i:entro que con la Real Academia pasaba por aquel sitio, lo reconoció . pera- de un día a otro la llegada de 
,.„i.^ amacíón' vienen probando la y ordenó que en uh automóvi l fuese S. M. el Rey que vendrá a imponer 
la gloriosa medalla mi l i ta r a la Ban-la gUra artística y progresiva de Má- ciontducido a la Casa dé Socorro, 
con '• 06 bra con frecuencia notables aunque sin esperanzas de que pudle-
PnTT1:03 Para los cuales contrata se vivir , 
^mentes artistas, sin regatear pre-
exSÍ0Ldías ha dado a conocer a la 
Vera T cantante greco-brasllefla 
üiaTfícf TOCOpurus y a la aplaudida 
Í^K* Lola Schelepianoff. 
"eadenSestrÍUnEaron dando a conocer 
musicales del resurgí- Frontera. 
dera del Regimiento de la Corona, 
de ese valiente cuerpo y tan heroicos 
servicios pres tó en Africa. 
CADIZ .— OTRA H U E L G A . — FIES-1 Con ese motivo Irán también a A I -
TAS M I L I T A R E S . — PREPARANDO , mer í a el Capi tán General de la Re-
L A CACERIA R E A L ! glón, el Infante Don Carlos, el Jefe 
Cesó la huelga en " /á laga y se pre- de la División y otras personalidades 
senta con serios carat í teres lá del ra- del Ejérc i to . 
mo de construcción en Jerez de la Narciso Díaz Escovar. 
I Málaga, 10 de diciembre de 1922, 
la Junta de Gobierno consiste en 
que mani fes tándose esta, inst i tución 
de cultura púb l icamente , puede i 
traer como consecuencia . que se ¡ 
coarte la libertad de la t r ibuna del 
Ateneo, qué fué hasta hoy el único1 
lugar en donde se podían expresar , 
todas las ideas sin presiones y sin 
coacciones. 
Pide el señor Ossorio y Gallardo, 
que las discusiones sean breves, con 
el f in de que se pueda votar si- se 
admite o no la dimisión de la Juñ- • 
ta. ; 
Hablaron en pro de la admisión 
los señores Elorrieta, Tapia y Al- ! 
bornoz, y en contra, fos señores , 
Maeztu y Ugarte. ¡ 
Durante los discursos, los orado- ¡ 
res fueron frecuentemente interrum- • 
pidos y aplaudidos; la división en- ; 
tre izquierdas y derechas quedó pa- i 
terfizada desde el primer mómen- i 
to. 
El señor Elorrieta sostuvo el cri- I 
terlo de que la Junta de Gobierno ' 
no podía abandonar su puesto cuan- ¡ 
do se la requer ía para organizar un | 
acto que desea la opinión pública 
como único medio de que se dépu- ; 
ren las responsabilidades de un de-
sastre nacional de. gravís imas con- 1 
secuencias. Si la Junta no rectifica i 
— a g r e g ó — d e b e aceptarse su dimi- i 
sión. 
El señor Albornoz pronunció un ; 
discurso muy enérgico sosteniendo i 
el criterio de que el Ateneo no cum- ; 
plirá su deber si no persiste en su ¡ 
actitud frente al .problema que más . 
interesa a la opinión pública en es- j 
tos momentos. Citó precedentes, en- i 
tre ellos una manifes tación pública ! 
presidida por el señor Moret, sién- j 
do presidente del Ateneo, y dijo • 
que si la Junta de Gobierno per- ! 
siste en su actitud, contra el deseo \ 
ae la mayor ía de los asociados, es ¡ 
porque aspira a que se le acepte la 
dimisión. 
El señor Tapia dice que no se | 
explica el criterio de la Junta de 1 
tre dificultades, que ha)s<a ahora 
pudo vencer por el alejamiento en 
que se hallaba de todo Contacto con 
las muchedumbres. 
Es, según el señor Maeztu, más 
lamentable que pueda ocurrir esto, 
porque no pasa a E s p a ñ a lo que a 
Inglaterra; mientras que los ingle-
ses tienen distintas entidades de 
cultura en donde no se ponen tra-
bas a la expresión del pensamien-
to humano, en E s p a ñ a soio existe 
una: el Ateneo. 
Imposición de los galones de 
Sargento al Pr ínc ipe de 
Asturias 
Seguidamente de terminar los 
oradores, el señor Ossorio y Gallar-
do anunció que se iba a votar si se 
aceptaba la dimisión de la Junta de 
Gobierno. 
Durante la votación *e produje-
ron algunos incidentes, y hubo fre-
cuentes interrttpciones. 
Los án imos estaban muy excita-
dos. Desde los primeros momentos 
se tenía la impresión de que pre-
valecer ían el criterio de las izquier-
das; otras, que se acep ta r ía la di-
misión de la Junta de Gobiferno. 
Así fué, en efecto: 178 ateneís-
tas votaron ehl pro de la dimisión, 
y 131 en contra. E l t r iunfó de las 
izquierdas fué acogido con aplausos. 
E l señor Ossorio y Gallardo dijo 
que se hab ía presentado" una propo-
sición dando por seguro el "falle-
cimiento" de la Junta de Gobierno, 
se nombrase una Junta 
con ca rác te r Interino y cumipllese 
los acuerdos de la general, y, so-
bre todo, para que tuviera eficacia 
el acto. público que se propone ce-
lebrar recogiendo el anhelo de la 
opinión pública. 
La junta general se op-aso & Que 
se aprobara la proposición, y ei se-
ñor Ossorio y Gallardo, por consi-
derar la proposición irrnglamenta-
r ia , declaró que no aceptaba discu-
s ión sobre ella, pues estimaba como 
cuest ión de dignidad de la Junta 
caer con toda corrección. 
Por unanimidad se acordó con-
Goblerno dimisionaria, porque no j ceder uh voto de gracias a la presi-
cree que pueda inf lu i r en contra de ' dencia del acto. 
Como el regimiento Inmemorial 
del Rey tiene en Africa uno de sus 
batallones, ^hoy no se celebraron los 
! festejos que anualmente se organi-
zan para solemnizar la festividad 
de la Pur í s ima Concepción, Patro-
na de Arma.* 
Madrid 8 diciembre de 1922. . 
Por la m a ñ a n a , dijo una misa el 
capellán del Tercio padre Arjona, 
, y después se sirvió a la tropa una 
I comida extraordinaria, y a los sar-
I gentes un refHgerlo. 
I A las once llegaron al cuartel de 
los Docks el pr íncipe de Asturias y 
| los infantes D. Jaime, don Gonzalo 
¡ y D. Juan, acompañados por sus res-
j pectivos profesores y por el jefe de 
j estudios, conde del Grove. 
Sus Altezas fueron recibidos por 
el general Saro y el coronel del re-
gimiento. 
Seguidamente dió principio la 
misa, que fué oída por toda la uni-
dad en traje de gala. Con su escua-
dra, y a la cabeza de la primera 
compañía , formaba el pr íncipe de 
Asturias como cabo del dicha sec-
ción. 
Terminada la misa, el coronel se-
ñor Gobart leyó el nombramiento 
de sargento extendido a favor del 
príncipe y dió a conocer a Su Alte-
za en los siguientes t é rminos . 
De orden de S. M . e l Rey se re-
conocerá como sargento de este re-
gimiento a S. A. R. el pr ínc ipe da 
i Asturias D. Alfonso de Borbón y 
Battenberg, r espe tándo le y obede-
ciéndole en todo lo que mande re-
lativo al servicio. 
Su Alteza salió de filas ' y ante 
él- desfiló el regimiento. 
Después fué ceñido al príncipe, 
por su profesor el señor Jonte. el 
sable de paseo, y S. A. sa ludó afec-
tuosamente a su Instructor el sar-
gento Ju l ián Ibar y a los demás del 
regimiento, que le . Invitaron a pa-
sar a su comedor, donde fué obse-
quiado con pastas y dulces. 
E l general Saro sa ludó a Su A_l-
teza con un discurso en el que en-
salzó las cualidades de patriotismo 
que adornan al sargento español , 
clase que siempre es tá dispuesta a 
los mayores sacrificios en el cum-
plimiento de su deber. Te rminó el 
general- dando vivas al Rey, a Es-
paña y al Ejérc i to . 
Seguidamente, el príncipe y los 
infantes pasaron a los comedores de 
la tropa, donde • estaba; preparado 
el rancho extraordinario, y a las do-
ce y media, con los honores corres-
pondientes, abandonaron el cuer-
tel. ' 
¡ D I N E R O I 
Por un Interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio « i 
g ran sortido de f in ís ima Joyer ía 
Casa da Préstamos 
L a S e g u n d a M i n a 
B e r a u a , 6, a l lado de la Botica 
Teléfono A6363 
HAC F E U C E S 
E l empleo del Bombón Purgant» ñtt, 
Dr. Martí, para purgar a los nlflos, 
fomenta l a felicidad, porque evita do-
lores mortificantes y llantos. Todas las 
madres saben el trabajo que cuesta pur-
gar a su hijo. Pues bien, usando Bom-
bón Purgante del doctor Martí, purgar-
los en alegrarlos. Toman la purga con 
deleite y piden más. Se vende en todas 
las boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique. 
Alt 4 t 5 
_ _ _ _ _ F 0 L L E T 1 N 4 
L0 OTE DICE E L E X P E D I E N T E 
DEL GENERAL PICASSO 
LA RENDICION DE MONTE 
ARRUIT Y LA ENTREGA DE 
DAR-QUEBDANI 
y tes d0HC - entró en ella otro moro 
'msrcharfat,qUe flquella misma noche 
'en tre^ n u 1 mar para embarcar 
'tolá ini • - .,OÍ: con dirección a Me-
l i h ^ .!?dose algunas gestiones 
«Igunos *n\0n- mpdiante canje con 
^^l i l l a J d,VÍduos de la rabila en 
•I)r(sentánHeSf1R y rescate hasta que. 
• zo t r a " f a T Abd-el-Krim, los h l -
Prp-texto H a ^ u Hermana con 
^mtegr. r, Goncentrarlea allí para 
lo" envA ÍeiS a la v a z a , y después 
• muan cautividad." 
U l ^ a de la ca^a de Sl-Anunú 
^ a b a u ^ l0S 106 hombres que for-
ca«itán n S,OIUpañía, al mando del 
•jas de catV, u •que -Amador, tres ca-
I)0r todñ Vrchos y un rancho en frío 
la «oche T*F.n*5to- Atacados durante 
sitióii qrp i ftra' Pidieron a la po-
« ^s recogiesen los heridos, 
y ne les contes tó qué enviasen doce 
hombres por agua y pan, lo que se 
hizo, saliendo ese grupo, que no 
pudo ya regresar del campamento. 
Sostuviéronse así dos díasj y el 
2 5 se recibió orden de que se entre-
gara todo y se retirasen. Se i n u t i l i -
zó el armamento sobrante, se dis t r i -
buyeron las municiones y se dispu-
so la s?lida, presenciando entonces 
la Invasión de Quebdani. 
Llegaron unos moros diciéndoles 
que se rindiesen, que ya lo hab ía he-
cho la .pos ic ión principal, contestan-
do él cap i tán que.no se rendían . En-
tonces fueron atacados, y ar ro l ló e l 
enemigo la puerta, por lo que el ca-
pi tán , mandando armar cuchillo, sa-
lió a viva fuerza y m u r i ó así , como 
;el teniente Delgado y la mayor par-
te de aquellos valientes, quedando 
prisioneros, los dejnás. 
"Este ejemplar comportamiento 
dice e; instructor—, como de otra 
parte el abandono de esta fuerza a 
la vista y proximidad de la posición 
principal, manteniendo «u puesto 
con enérgica defensa, y abr iéndose , 
en f in , decididamente, paso a viva 
fuerza,' sucumbiendo en el empeño, 
en cuyo loor se ha alargado «1 rela-
to, por str el único acto honroso que 
se registra en el asedio de Quebda-
ni, debe ser puesto en contraste con 
la'escasa defensa que aquella guar-
nición re i l i zaron" . 
Pocos días después de lajll'egada 
de Navarro a Monte A r r u i t envió el 
enemigo tres soldados de los prisio-
neros en Quebdani, con cartas de 
proposición de entrega, inv i tándoles 
a "que imitasen la conducta de es-
ta posición, que se hab ían rendido 
sin disparar un t i ro , y entregando 
en perfecto estado todo cuanto te-
nían , con la promesa—que decían 
los moros haber cumplido—de l le-
var a Meli l la a todos los jefes y of i -
ciales que la c o m p o n í a n . " 
Las posiciones de Quebdani 
La de Timayast se Teplegó sobre 
Sidi-Abdalah, ya abandonada. M u -
rió el teniente Rubio y se dispersó 
la fuerza. En Sidi-Abdalah el capi-
táii Pérez Rununcio se refugió con 
40 hombres en Draa, diciendo que 
h a b í a recibido orden de evacuar. En 
Draa, número 2, de la que se hizo 
cargo el cap i tán Pérez Rununcio, el 
enemigo atacó el 24; pactaron y fue-
ron dispersadas en Tl^i-Yuhorem. 
Dar Buzian o Alcazaba Roja.—La 
guarnec ían 60 hombres, al mando 
del capi tán Sánchez Aparicio. Ataca-
da el 23, la fuerza salió por una 
puerta accesoria, llegando a Tisi-
Yuhorem sin responder al fuego. 
Después hizo frente al enemigo y 
tuvo varias bajas. 
Tisi-Yuherem.—El teniente Ta-
pia, jefe accidental, mandó dispo-
ner la evacuación el 23, por orden 
. recibida de Quebdani uniéndosele las 
••fuerzas de la Alcazaba Roja. Como 
los moros propusieran parlamento 
se acórelo la salida, desarmados, a 
lo que su opuso el teniente Arroyo. 
En la marcha fueron agredidos y 
m u r i ó la, mayor ía "de ellos. 
L i a d Aixa.—De esa posición no 
hay m á s noticias que la de haber si-
do asaliada, muriendo su jefe, el 
capi tán Montero Cabanas, y se su-
pone quo el resto de sus defensores. 
Terb ib in .—Según una versión, se 
defendió denodadamente, muriendo 
casi toda la guarn ic ión ; y por otra, 
se dice que en t ró en tratos con el 
enemigo, y que una vez entregados 
los asesinaron 
Ras Tlkermin.—>Sólo hab ía 18 
hombres cuando fué atacada, por ha-
ber salido el resto en busca de agua 
y v íve res . Rechazó el trato con el 
enemigo, y saliendo de noche, uno a 
uno, los soldados, se dispersaron. 
Tinsmgai ' t .—La evacuó, sin que 
se enterase el enemigo, una sección 
de Meli l ia , al mando el alférez 
Burgos, llegando ésta sin novedad a 
Sbuch. 
A i n Mesauda.—Su guarnic ión se 
replegó igualmente a Sbuch, sor-
prendiendo a ios moros que sitiaban 
a ésta. Había tenido agresiones, su-
friendo una baja. 
Sbuch-Sbach.—La mandaba el 
capi tán Verdiguer de Meli l la , que 
se negó a parlamentar, y qme orde-
nó la evacuación a viva fuerza, en 
la que murieron él, el teniente Nie-
to y la mayor parte de los soldados. 
Quedó prisionero el alférez Burgos. 
Kandussi.—Era posición de im-
portancia que había quedado casi 
desguarnecida por la marcha de la 
columna Araujo a Quebdani, dispo-
niendo sólo de 40 hombres, según 
unos, y de 90, según otros. Se hicie-
ron fuertes en el reducto; pero des-
pués decidieron marcharse, y, una 
vez fuera, cayeron prisioneros, 
siendo muertos los tenientes Zuri ta 
y Díaz y varios soldados. 
Yarf el Baax.—Cabecera de la 
undéc ima " m í a " de Policía, con 25 
indígenas , de los que desertaron 17. 
Con los restantes se ret i raron el ca-
pi tán Longoria, los tenientes Martí-
nez Baños y Moral y un sargento i n -
i d ígena , llegando á la plaza. Murió 
• eT teniente Moral. 
i Busada.—Puesto de Policía, que 
! ocupó Burrahai sin lucha, dejando 
' marchar a los cinco peninsulares que 
i al'ií estaban. 
Mars el Biad.—Era también pues-
: to de Policía, y se sublevaron los 
i nueve ind ígenas que lo ocupaban. N i 
i en esa posición ni en las de Busada 
hab ía of ic ia l . 
La l ínea del Ker t 
Ishafen.—Reducto de 100 por 50 
metros, con depósito de Intendencia. 
Lo guarnec ían dos secciones de Me-
l i l l a , al mando del capi tán D. Fe-
lipe Navarro, diez artilleros con un 
sargento, tres de Intendencia y ocho 
montados de Alcán ta ra . ¡ 
Todos murieron, después de he- ! 
roica defensa, que duró desde el 23 < 
al 27. 
Imarufen.—Guarnecida por una : 
sección al mando del alférez Iba-* 
rrendo, se defendió hasta el 25, y i 
ese día, viendo caer a Ishafen, acep- ! 
taron la propuesta de rendic ión y | 
abrieron las puertas, siendo asesina-
dos y dispersándose los demás . 
Sammar.—Una sección de Mel i -
lla, al mando del teniente Marco, 
cuatro piezas Krupp con un cabo y 
cuatro artilleros y 44 policías, a f 
mando del teniente Sauz Andréu . i 
Exis t ía un dispensario ind ígena a 
cargo del capi tán médico Peris. 
De las declaraciones resulta que, \ 
atacados, no se disparó un t i ro , por-
que el j t f e esperaba a tener cerca ; 
al enemigo; c¡ue el teniente de Po-! 
licía y ei médico eran partidarios de i 
la rendición, y que se evacuó Sam- ! 
mar, siendo agredida la fuerza y mu- 1 
riendo ei teniente Marco y varios 
soldados, mientras Sanz y Peris lo- 1 
graban salvarse a caballo. E l padre I 
del t en ían te Marco recogió declara- ; 
clones dt> algunos testigos, y las en- [. 
vió al Juzgado instructor, deduc ién- ¡ 
dose de ellas cargos graves contra i 
los salvados. 
Tauriat Amet.—Estaban en ella ' 
varios policías con el al férez Carras- i 
co; salieron, y como dicho a l f é rez ! 
regresara desde un k i lómet ro para 
recocer la cala, fué mnertn. i 
Zoco el Jemis de Beni-bu-Ifrar.— 
Cabecera de la cuarta " m í a " , con 
dos oficiales y 55 de tropa. F u é el 
foco de levantamiento, y se evacuó 
en la m a ñ a n a del 24. Se salvaron 
los peninsularfs. 
Yázanen .—Guarnec ían lo ' .19 poli-
cías, al mande de un sargento, que 
se salvó cuanoo aquéllos desertaron. 
Segangan.—A pesar de tener 
asignada mayor guarnición, sólo es-
taban en su puesto un cabo y tres 
soldados de Intendencia, un sar-
gento y 15 soldados de Melil la , un 
sargento y 18 de Alcán ta ra con tres 
carabinas, para cuidar el ganado en-
fermo, y el puesto de Guardia civi l 
de San .)uan ríe las Minas, un cabo 
y cuatro guardias. No había más ofi-
cial que el tenienet de Intendencia 
Dapena. 
El 24. como atacase nulamente el 
enemigo, después de recibir instruc-
ciones, se envió a la plaza a la ca-
bal ler ía "que. no ten ía armas" y se 
dippuso el repliegue a Nador, com-
batido por los moros, que se para-
petaban en los montones de mineral. 
El teniente llegó a la iglesia y di-
Jo que 1^ hab ían matado a su asis-
tente, y los guardias civiles, agota-
das las municiones, fuero prisión»-
ros en unión do sus familias. 
F I N . 
ENERO 12 DE 1923 
Y 
S I E R V A DE MARIA CUBANA 
"PEI>ELÍE" 
Sreman^iio humorístico ilustrado, 
flue nos llegá de Santiago de Cuba.j 
Un periódico más y que según él] 
misino dice, "no viene a llenar njn-| 





Adelantándose a estas 
declara "Pelele": "Esta 
ruoducto de los ocios de determina 
tisula en que tantas "cosas se-i dos escritores qi 
iria&" viénen sucediendo, no está,1 labor de muchos año; 
Itvunca de más un poco de broma, 
j' Ningún programe", dice, "como no 
feea el de hacer reír al público" Le 
Uiarece poco? ¡Ahí es nada! ¡Hacer 
[íiue el público se ría aunque no co-
bre, ni pague sus deudas, ni le vea el 
hielo al Empréstito. . . ! Es hasta une 
fcobra de caridad. "A mal tiempo, bue-
(na cara". 
i Por lo pronto la revista presenta 
' buena cara. Abundfan^ sus páginas 
e'i dibujos y muy intencionadas ca-
ricaturas políticas y sociales. Buena 
inronnación de "sports", artículos 
literarios, crónica de teatros, etc. 
Una sección muy original se dedicará 
"a ir anotando cada semana, las no-
iticiaf de importancia que por olvido 
lo falta de tiempo no aparezcan pu-
ibiicadas en los diarios locales". 
niés de 
viéronse 
dia obligados a permanecer Inacti-
vos, por causas especiales que no 
son del caso explicar, y, hartos de 
holganza mal lograda, decidieron fir-
memente poner sus plumas en un 
'training" renovador y vigoroso, pa-
ra proseguir laborando, esforzados, 
por la cultura y el progreso de la 
sociedad en que nacieron, en que 
viven y que aman con afecto entra-
üable". 
Siendo así que la revista sea es-
L a primera cu pana que figura en 
!a orden de Ministras de los Enfer-
rjes profesó el día 6 de este mes, día 
de la Epifanía del Señor, de los San-
ias Reyes, en el Convento de las 
inervas de María, en la calle 2oa es-
f; lina a la de F . cu el Vedado. 
L a que hoy es»sor Angélica Ló-
pez, natural de Cienfuegos, ingresó 
¡le novicia en la Casa-Madre de^Ma-
drid, donde se efectúan reglamenta-
riamente todos los ingresos en la 
orden, para e] noviciado y el voto 
definitivo; pero como el clima do 
LUÍ opa. o por lo menos el de Ma-
drideño le era favorable a la novi-
cia, esta, rnereesdorá por su voca-
una¡'.;,in y vii'tudes de la protección de 
inv '* Madrs General se le obtuvo de 
u j ia Santa Sede la gracia del traslado 
a Cuba y de que profesara en el 
Convento de la Habana, siendo éste 
r.-l segundo caso de profesión fuere 
do la Casa-Madre, el primero ou 
Londres, por circunstancias especia-
les también. 
A. las ocho y media de la mañana 
principió la coumevedora fiesta, ante 
gran concurrencia de fieles. Al pie 
del altar de la capilla provisional se 
airodilló la novicia con la vela de la 
fe, acompañada por la Madre Elisa 
de Diego, Supeiiora del Convento 
l-abaiiense y en representación de la 
Madre General, de Madrid, y de la 
DE SAN ANTONIO DE RIO 
BLANCO DEL NORTE ' 
Sentido faUecimlento 
L A ZAFRA 
Obligados por la larga y grave cri-
sis que atraviesa esta comarca, se 
va mucho elemento trabajador para 
Zonas dondé ha comenzado la zafra 
y les hacen buenas ofertas. 
Espérase que el comienzo de la 
enfermedad, dejó As existir ayer la ^afra en esta localidad contenga la 
ejemplar y virtuosa señora Marta MAr-
Encro S. 
Tras lardos años de iienosa y cruel 
Precio: 5 cenia?, 
\ 
(POR P. üIRALT), 
quez de Pino. 
Deja enlutado un hograr, donde-la 11o-
emígracíón que- amenaza las faenas 
del campo. E l Central "Limones", 







de aromada con 
de.eulad dichosa: 
Los Poemas 
Por José >iaria ^ 
los recuerdos 4 
ran inconsolables su viudo, mi partiou- pregente me3 y sobre igual fecha se 
lar amigo Julio Pino y sus inocentes • eSpera que lo haga el Central "Triun-
huérfanos. 
lilegue desde estas l íneas a.^us fami-
liares todos mi sentimiento de condo-
lencia, y rogaiemos por el alma de la 
que en vida fué excelente y canfio^a 
madre y esposa modelo. 
Regrucmos, sobre su turaba, caliente; 
afln, flores y l á g r i m a s . . . 
E l Corresponsal. 
m rcimiento del espíritu y no tabla modrina de profesamiento, la Madre 
^ v a d e r a a la que hayan de ^ ^ S n ^ ^ í J g ^ ^ .d« Ha c imponente ceremonia y las com 
como náufragos sus Andadores, pa j en la cm-
Ofició Monseñor Albertó Méndez, 
Secretario de Cámara del Obispado,! n-ó en latíll inVGntar 
asistido por Fray Vidal Lanaz. fran- - - SU 1X11 entor' 
ahora que; ciseano, Monseñor Méndez pronunció 
es- eut insante oportuno durante la misa y con dicción castiza ̂ y persuasiva. 
i écenos tener más probabilidades de 
larga vida. 
Muy alta opinión nos merecen los 
emm-ños santiagueros 
lias distancias van acortándose. 
Otra originalidad de "Pelele": No' trecharemos cada día más el cono-
ouiere saludar a los colegas, sino cimiento y la amistad de los dos 
"que volviendo la oración por pasi- pU6bi0S. 
va", quiere ser saludado de los j ¿Np ha ido ya el DIARIO D E LA 
m¿s viejos. Y el halago y buena MAÍRINA a sorprender por los a ires ' ja COn ios enemigos visibles e" inví-
acogida del público. i a sus muchos lectores de Santiago? sibies, opuestos malignamente a la 
No dudamos que alcancen sus 
cíeseos. E s siempre grato contem- (jor y compañer 
P'^r el empeño de la gente moza. Lo tuvo el placer de visitar la histórica 
que hace falta es perseverancia en ciudad en uno de los hermosos hidro-
L1 propósito, que necesita más fuer- piarios "Junkers" en feliz travesía 
¿as que el Iniciar la empresa. \ ¿Q pocas horas. 
Por lo pronto este parece ser pun LQ que él hizo, lo repetiremos 
fo". del señor Juan Menéndez, 
B A S E - B A L L 
'Gran entusiasmo (Tespertó eu el 
público, los dos desafíos del día 31 
y del lo, de este mes, entre las ague-
j rridas novenas locales "Estrella" y 
I "Cuba," 
^ E n la gran batalla del 31,3 triun-
—- L— fó el "Cuba", con una anotación de 
~~ — 8 por 7; quedando pactado en el ac-
. f to para el día siguiente, la nueva 
Las distinguidas señoras Morce- batalla, queriendo el Capitán del 
rlf,s Domimcis de Roig y María An- "Eetrella", lleven el triunfo a su 
toma Dominicis de García Sola obse- club. 
qaiaron a la nueva Sierva con profu- Ambos contendientes se enfrenta-
í ion de nardos, cayendo sobre el ron luchando con bríos y entusiasmo 
cuerpo de la conmovida profesa las sin precedente, y una nueva gloria 
flores que le arrojaban sus familia- se anotó el "Cuba", con las anotacio-
res y amigas que asistieron a la be- ues siguientes: 
E l día 31: 
paneras de claustro. 
Durante la fiesta el coro, acom-' 
pañado con harmortium. como lo.lla-
hermosa plática de congratulación a 
la nueva Sierva de María, decidida a 
trillar la senda del amor al prógi-1 
mo, de la abnegación, de la humil-i 
dad y de la fe, luchando en esa sen-l 
Alejandro 
Debain, ifintó preciosa Ave María 
y otros lindos números alusivos a la 
festividad, terminando con una des-
pedida de tnúsica pastoril, según 
j costumbre en las misas de aguinaldo. 
"Estrella" 011001310—7 
"Cuba" 420 200 000—S 
Anotación del día lo, 
"Estrella" 000 033 002—8 
" Cuba" 112 000 402—10 
leído veo que no queda ajenas nada 
que decir de las pasmosas cualida-
déJ*. del sobresaliente poeta José 
«1a,ría Uncial, digno émulo de su pro-
!oe;uista, el fecundísimo vate que re-
monta el vuelo a todas las esferas 
de la poesía, con una esplendidez y 
< una facundia insuperables. 
.','adie como Villaespesa puede ha-l 
cer justicia al ioven Uncal. y definir l 
sus méritos con críxcta precisión, j 
"Uncal, el adolescente autor do 
este libro, dice, es un nuevo y ver-
jadero poeta. Posee ' instintivamen-
te, hasta sus más excelsos grados, 
un profundo sentimiento rítmico, el 
don maravilloso y plástico de la ima-
gen, y la virtud primordial y extra-
ordinaria de la emoción honda y sin- ¡ 
.•era. E l , sabe colorear, matizar y 
plastificar los sonidos y darle raúsi-| 
ca al color y a la línea". 
Esta es también mi opinión, que! 
no me atrevería a expresar sino en! 
ia. misma forma en que la hace Villa-! 
r-spesa, porque uo sabría decirlo 
triejor. Lo que asombra en José M. 
Yo escuché el blando M * 
cuando la tarde acababa er 
y me acordé de un o w I 
V al recordarlo lloraba -•• 
Y en el "Más allá": 
E n pos del más ellá, Con 
plenas de rayos lánpidoa 
rasgaremos las nieblas del ^ 
dunde se oculta el sol de 
"Los potros salvajes" es U / K ^ 
épico de factura soberbia- ^ 
"Tropel", y como "Presagio'' 




i.osClica, hay estas 
Sobro el áspero yunque de la Vi, 
¡forje mi voluntad a marttUaO 
Quiero arrancar la cenital fa™ 
que ilumina los ámbitos pro¿ 
((ios, 
ml 
¡debe tener un sol para 
(dos' 
Quiero alumbrai 
m ? e s GOMEZ A L F A U . 
Y en sus bellos rasgos de IK Î, 
I Uncal es la infinita variedad de deccriptiva: " 
E l Club "Cuba" reta por este me- ronceptos descrintlvos y la abundau-
dio a todas las iiovenas semi-ama- cia de imágenes con que exalta su 
teurs. Dirección: Mi'jica. 32. E , Pía- ° • T 
nag 1 vjoion poética. I\o creo que s-e haya 
dado el caso de una fantasía 
U SUS U1UU11UO loV/l.».>î o "-c " — o - - ' --c— 
E l señor López Ortiz, intrépido avia! Perseverancia en 
tas con las cual 
dor y compañero muy distinguido, nrnmAsns „r,ctÍ!1, 
las prácticas san-
es se alcanzan las 
promesas cristianas, desechando las, 
pompas, galas, preseas y demás ha-j 
lagos de valor, efímero, pero muy ca-| 
ras a la postre, porque cuestan a úl-i 
tima hora garandes remordimientos 
y ia pérdida de las bienaventuranzas, 
que sólo se ganan con piedad, con i 
to importante de su programa a pe-'r esotros en no lejano día, puesto la satisfacción que produce las bue-
C R O N I C A 
E L 
ñas obras y con la preterición de lo 
mundano, seductor, pero vacuo y; 
malsano para el alma y para el; 
cuerpo, porque los deseos de las co-l 
sas mundanas germinan la envidia,' 
la discordia, la venganza, en urna 
palabra, todas las malas pasiones 
con sus fatales consecuencias. 
"Sois una elegida de Dios, atento' 
a ¡a sensibilidad de vuestro cora-i 
y éxitos. Esperemos que el humorísti: ^ n . Seguidle luchando como luchó 
' Éi en su humilde vida' en la tierra, 
naciendo en un pesebre a pesar 
de ser Rey de reyes, para más tarde 
morĵ r en afrentoso patíbulo por 
nuestra redención, que fué su triun-
, fo, su victoria como hombre". 1 
i Concluida la misa y revestido el 
! oficiante, de capa pluvial, bendijo el 
í velo que le fué impuesto a la nueva 
i profesa, encima del cual se le puso 
la corona de azahares, entregándole 
j la Madre superiora el crucifijo en 
5.efial de desposorio místico. i 
sar de que declarar no tenerlo, q^e la vía aérea. "Habana-Santiago" 
cuando dicen: "Si ni los colegas nos Una hermosa realidad. Entonces 
saludan, ni nos reconocen las auto- saremos a la pintoresca ciudad de 
rídades, ni el siempre amado públi- Santiago el viaje que nunca decidi-
co nos recibe afectuoso.. . . ¡ oh! en- roos realizar por tierra, 
toncos proseguiremos imperté-1 -y también entonces los colegas 
rntos la empresa de hacer muecas! orientales nos visitarán a diario de-
y mohines amables hasta que logre- jándonos saber de sus entusiasmos 
.nos arrancarles una sonrisa 
Emistad". ¡en 
¡Puro optimismo juvenil rebosan re{r. 
tan entusiastas palabras! 
Y si el público no corresponde i Herminia Planas de GARRIDO 
novel "Pelele" logre hacernos 
C A T O C A 
vibran a los 
Para combatir los catarros hay muchos preparados. 
Para curarlos radicalmente solo hay uno: 
FIMO 
a base de Gomenol. 
Recomendado por los grandes médicos del mundo. 
A! por mayor y pedidos directamente a España. 
E . M A S D E U 
BERNAZA, No. 18. HABANA. 
en las familias y en lag naciones, \ 
Esta es la voz que hoy resuena por 
el mundo. Este es el grito angus-
tioso que se escapa de la afligida' 
humanidad. Esta es la palabra de | 
orden y de las huestes criatianas. \ 
Este el gran propósito cTe los que ' 
aún tienen fe y confianza en que. 
brillarán días mejores. Esta ee l a : 
aspiración suprema * de todos los ' 
Congresos Eucarísticos. Esta ha sido,! 
señores, vuestra aspiración durante i 
los hermosos días de nuestro Congre- ' 
so. 
Ya es tiempo de obrar. Antes de i 
regresar a nuestras casas juremos ¡ 
defender y restablecer en Chile la 
sobeanía social de Nuestro Señor Je- ¡ 
sucrieto, desde el Sacramento del : 
altar. Juremos la blanca bandera de ;! 
nuestro Rey de amor. ¡Felices mil 
veces nosotros sil cayéramos en el 
combate, envueltos en sus pliegues! 
No más cobardías, ni respetos hu-
manos, ni miedos a los hombres, ni 
contemporizaciones con el error. No 
CONGRESO E U C A R I S T I C O D E 
C H I L E 
Sermón pronimciado por el Utmo. 
señor don Gilberto Fuenzalida, en 
la misa pontifical. 
Prospere precede et regna. 
Avanza con felicidad y reina. 
Salmo I L I V , 4 
(continuación) 
Todos estos títulos han sido des-
conocidos y conculcados por los hom-
bres. Un grito fatídico resonó un 
día en la tierra. Nolumus hune reg-
nare super nos: No queremos que 
éste reine sobre nosotros. Y el eco 
de esta blasfemia del infierno, la im-
piedad comenzó a buscar argumentos 
contera la soberanía (Te nuestro Rey. 
Llamó en su auxilio a las ciencias y 
ésteas, inspiradas por una farsa filo-
sofía, le presentaron razones espe-
ciosas y seductoras. Y cuando la fal-
sa filosofía terminó su obra, l legó 
el día en que a la faz del mundo se 
proclamaron los derechos del hombre más negligencias en el ejercicio de i 
y se entregaron ai diluvio los dere-: nuestros deberes de ciudadanos ca- ¡ 
dios de Dios. Entonces vino la apos- tlicos. Seamos siempre valientes sol-
tasía de los individuos de las fami- j dados de este gran Rey. 
i lias y de los Estados. Entonces apa- | Oh Jesús Eucarístico, Prospere 
1 recieron esos sabi&e que adoraban la procede et re^na: Avanza radiante i 
' materia, esos maestros que borraban de hermosura, por entre las apreta- i 
• de los libros el nombre de Dios, esos das filas de estos súbditoa leales, y 
¡magistrados que perseguían los cru- reina. Ven a reinar primero en núes- ' 
Tcifijos, esas constituciones ateas, esas 1 tros pechos. Abiertas te están las 
j escuelas laicas, esae leyes de sécula- , puetras de nuestros corazones. Aquí 
| rización de la familia, esa persecu- | está tu trono que nadie jamás lo 
i ción a la enseñanza religiosa esos | ocupará sino Tú. Toma posesin de 
I monopolios del Estado laico, esas 11-1 el para siempre, 
{ terautrae obcenas, esa liicencia ab- ¡ Prospere procede et regna: avan-
surda para todos los errores y todas ' za más aún. Señor, y reina en nues-
las maldades y tantas y tantas otras tra nación. Reina en nuestras escue- 1 
( instituciones perversas con que la eo- las, en nuestras leyes, en todas núes- j 
| ciedad conculcaba los divinos dere- tras públicas instituciones. Eé, Tú, 
j chos y se alejaba más y más del Se- el Soberano de Chile, Tuya es por < 
] ñor- mil títulos nuestra naciión. Ejerce en | 
¿Cuales fueron los resultados de ¡ ella tu soberanía y líbrala de todos ! 
; este alejamiento? No los diré yo aho-| los malee que hoy la afligen y de i 
I ra, señores; díganlos por mí las mi-1 todos los peligros que hoy la amena- 1 
1 serias, los dolores, las inquietudes, zan, Y si para ejercer en ella esa 1 
que viene experimentando la socie- i soberanía quieres nuestra pobre ¡ 
idad desde hace un siglo; díganlo el : cooperación, hoy os la ofrecemos y 
l mar de sangre que anegó a la E u - i juramos trabajar por tu causa, por 
', ropa durante loe cuatro años de la i tus intereses, por tu gloria mien-
gra guerra, y los alaridos que siguen i tras un soplo de vida nos alíente 
; todavía exhalando sus víctimas; dí-
i galos este cúmulo espantoso de males 
que gravita sobre el mundo entero. 
Hay que volver al Dios de amor, 
al Dios de la Eucaristía 
cer su trono real en los individuos, 
a l l . B~TS 
E l auriga de bronce 
que oscurece luceros 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JA^BSSON) 
LOS EFECTOS DE UN TROMBON 
a t l mas 
rica en colores, y en símiles pintores-
cos apropiadísimo:; al asunto. E l j 
romo de "Los Poemas Cantábricos": 
casi en su totalidad se compono de • 
sonetos, en los que el autor describe j 
escenas del mar, de la playa y del 
uuerto; alboradas, atardeceres, pues j 
tas de soL y crepúceulos; y hace la j 
pintura do todo con una seguridad j 
de trazo, un colorido tan intenso y! 
una magnificencia . de detalles que | 
sorprende el ánimo y nos presenta 
!a realidad como al través de un cris-
tal mágico. Nos hace ver en lo real 
nachas cosas que son verdad, pero 
que nuestros sentidos no sabían es-
timarlas en toda su belleza, hasta 
que el poeta nos lo describe con la 
magia de su pincel maravilloso. 
Descuella en primer lugar por sus 
magníficas descripciones, en las que 
¿ eñala puntos de vista y aspectos de 
[ai cosas reales que parecen de un 
rúnndo fantástico. 
Sus descripciones épicas, sus frases| ir,Paban: 
ppocalípticas le auguran un porve 
nir brillante como poeta de altos 
fuelos, tan pronto como SQ decida 
cultivar con preferencia una lírica 
narrativa, ideológica o trascendeu-l 
f A en la que el género descriptivo.dc ;deas' fiSuras' '««ágeaes, símite 
ocyape un lugar secundario, género ^ xpi'0siüne3 v ^ n t e s y; frases fi-
que Uncal domina con una destreza i ^ Pastan magnífico relie-
prodigiosa. Su estilo vigoroso y con-!ve a tan brillantes poesías. El unía 
tundente esculpe las ideas en el blo-
que diamantino de la frase, y me 
trae a la memoria un poeta catalán | uo genialidad mía) es e! exceso 
cuva grandeza rebasa las fronteras! I ietórSco de belIczas deseriptlvasm 
del mundo: el padre-Jacinto V e r d a - i ^ siendo' con10 he ^ho.eosaad-
guer, autor del poema " L a Atlán-!mirable V excelente eu su genero, 
la literatura m o d e r - l ™ fre3tljlt* alS0 .1"onót0r^Ítíae¡ 'el electo de un pintor especielista 
nnas que me res-alase los ojos cM 
Uüa colección en la que sólo hubies* 
cuadros de este género. Por 
Hay por todas las aguaS,temblor« 
(•agitados-
temblores unísono! 
y mácense los barcos, gerenatneS 
, . / (anclado* 
1c mismo que una banda de p̂ ,' 
(ros dormidos, 
Y al encender sus luces los barcos 
, , , ' (P«scadoreí 
parece la bahía, henchida, de rn-
(more; 
an monstruo de cien ojos que ron-
(da la ciudad. 
Y la límpida espuma que al espa-
(«io se enarca 
niige mantos utópicos de borda-
(dos quiméricos 
L a miar llena de bárbara harmonía 
rima un canto de roca sereuita,' 
tal un sonar de ritmos desprendi-
(dos 
del corazón inmenso dc ia lliada. 
ae titánicos 
(músculos 
y que roba 
(crepúsculos 
a arrancar del Ocaso la ptipiia 
(del Sol. 




































Y eran sus crines encrespada^ 
como banderas ciesgarradas | | 
por la furia de los vientos. 
Todo el libro aparece esmalta 
defecto que hallo en tan herniosa.': 
páginas (y eso no es un repróefe'M 
tifia", único en 
na que puede compararse con las 
mas sublimes epopeyas clásicas: 
poema que fué traducido a todos 
los idiomas cultos a raíz de su pri-
mera edición. E l estilo de Verdaguer 
y el de Uncal se asemejan bastante 
en la energía de las expresiones y 
en la profundidad de los conceptos. 
Unoal es joven, y promete mucho, 
y hará cuanto quiera tan pronto 
como desarrolle otras facultades que 
ia de poeta descriptivo, en la que es 
n-'aestro consumado. Las otras facul-
mu? 
buenos que fuesen acabaría por can-
sarme de admirarlos, echando M 
menos una variedad de asuntos . 
matices que es el mayor incentí| 
del arte. No hablo ahora como en-
1 tr.o, sino como un escritor que-tiení 
| opiniones personalísimas respectó.» 
| b'b modos de literatura. 
! E n alguna parte he dicho que, s¡B 
ten-
tades que digo, las posee Uncal y lasi 
despliega magistralmente en 
dejar de reconocer el mérito que 
[S c oniposi-gau, no me satisfacen lasunas, . ruva ov-• Iones en verso o en prosa, tu>" 
en 1» 
o e  prosa. 
Pocas de s^s comí osiciones ínscrip-1 eg una descrlpción 
f.3 en "Los Poemas Cantábricos", l ̂  ^ ^ ye otra idca ^ ci mero 
Aquella filigrana que titula "Cam-
panas del alma mía", es un modelo 
exquisito. E l poeta abandona un ins-1 
tante el estro sombrío de los nuba-1 
trenes y las tempestades para ento-j 
rmr una suave melodía sentimental 
"LA HAC 
I que no se r e 
'a'arde descríptivo 
i escenario sin figuras, 
&in una idea primordial a 
parte descriptiva sirva de 
mucho menos me entusiasma 
que eso de describir por deserri)» 
hace moda, como todo lo fácil, . 
mayoría de los nuevos poetas se 
• ese pr" 
No me atrae 'J'1 
sin acción. 






L a principal revista mensual ilus-
trada dedicada a la Agricultura y 
cría de ganados; lectura útil y ame-
na para hombres ilustrados. 
Suscripcióu anual $3.00. 
Pídase una muestra en la casa 
"Roma" de Pedro Carbón, CRej l ly 
54 esquina a Habana y se le envia-
rá al recibo de 10 centavos en sellos 
^ llevar lastimosamente de 
t rito que ya constituye una v 
\ salvando algunos que como, 
horran las letras, c u a l q u ^ 
sea el género a que se dediqus^ ^ 
nes literarias. s i g | | 
illa, el cual decía * | 
•dadero 
conoce co-
nrétodo de Rev 
sabiamente que el ver 
rs el que elogia cuanto rec ^ 
no bueno y ajustado a los 
cu:i arte, aunque en particular 




































































Nuestro companero y restable- ,ses G. Alfau, nos remite la elguien- ! 
te nota que con gusto pubicamos. 
i T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
wwedoTBsa» S. M. D. Aitomso X I I I , do utilidad pdblUsa desde U S i 
Oraa Premio an las Exposiciones de Panamá r San Franci»co 
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